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V a g a r " B s i r w i d 1 
w m - SBie sala® aiyeir 
l e p r e s t o a ^ m E © 
EL PASAJE SIN 
NOVEDAD 
16,000 p r i á i o n e r u s , 50 <:añouiS, 
¿0,000 r i f l es , 118 a u t o m ó v i l e s j 
muchas rui iuiciou^s. cayeron esa 
T r i s r e n J . 
E l Rey Pedro y i i ^Ministro r u -
so p r í n c i p e T r o a b t l s k o y huye rou 
a cabal lo y no se sabe adonde han 
ido a pa ra r 
¡ Y de Londres dicen que l a sí 
l u a c i ó u m i l i t a r en los Balkanc-i 
uo ha v a r i a d o ! 
I de la i n t e r v e n c i ó n a f a v o r de .'os 
! aliados, í u é a b o f e t é a l o en el Par-
; l i . m e n t ó y apaleado por var ios d r 
I l u t a d o s cuando s a l i ó a la callo. 
L o cual prueba ' ¡ne tampoco r.a 
e n r i a d o la situaci<'ii mil i t-ar eu 
« í u m a u i a . 
Dicen de S o f í a «íué todas 
n ta t ivas de avance f r a n c é s a l 
noroeste de Cen ia han fracasado. 
imano M i l i e r , p a r t i d a r i o | Y que Serbia es hoy, de hecho, u u 
E l « B 
n 
DONDE SE CASARA Mr. WILSON 
v a t x k s u a 
El hennoso t r a sa t l án t i co espaj'iol | 
^ue era esperado hoy procedente del I 
Norte de E s p a ñ a y que según nos i 
avisó la agencia de la ca^a consig- j 
r<ataría en t ra r í a en puerto hoy a las j 
once de la noche con m á s do 900 pa- : 
sajeros, se ha varado esta misma1 
m a ñ a n a a las 7, a cinco millas al Sur 
de Sowey, cerca de las costas de la 
f lo r ida , según aerogramas que se 
han recibido en esta Capital. 
Dicha noticia ha causado la natu-
ra l sensación, dado el gran número 
de pasajeros que trae el buque, en-
Ire los que figuran connotadas per-
sonas. 
En los propios aviaos recibidos por 
te legraf ía sin hilos, se agrega quo 
el vapor cairbenero inglés "Berwind-
inoor" que salió ayer tarde de la Ha-
bana para Nowport News, se ha acer-
tado al "Cristina" para prestarle au-
xil io e intentar ponerle a flote. 
También se avisa que el pasaje ge 
encuentra sin novedad. 
Sobre la magnitud do la varadura 
a ú n no se tienen noticias precisas, 
pero es do suponer que haya sido 
en algún banco de arena del que 
tal vez pueda salir fácilmente. 
Entre los pasajeros que se sabe vie-
nen en este vapor, f iguran los siguien-
tes señores, negún un aerograma re-
cibido en esta redacción: 
E l Agento General de la Trasa t l án-
tica Española en la Habana señor D. 
Manuel Otaduj y los señores Juan 
Falla, Carlos Cano, Luis Portello, En-
rique Otancedo, Víctor Pepe, Ctómes 
Mena, Gaspar Vízoso, Emilio Gómez, 
Severino Kodn'gm'z, Joaquín J. Lan-
ri), üacunrHi GarvrM, Santus Campo, 
Servando Pula, José Gonzálo^ Juan 
Otero, Hilario Astorqui, Saturnino 
Odríozolo, Joaquín Larrarte, Al f re -
do Incera, Juan Altolaguirre, Juan 
Méndez, José Arias, Laureano Pan-
do, Manuel Ruiz, Plácido Cuervo, 
Erancdsco Gutiérrez, Juan Fuste, Fer-
nández T r á p a g a , Graciano Rivero, 
Navarro, Montalvo, Vicente Zor r i -
lla. 
SE CONFIRMA L A V A R A D U R A . — , 
L L A M A M I E N T O A L "BUENOS 
A I R E S " 
En la agencia de la Trasa t l án t i ca 
Española, aun cuando trataron insis-
tentemente de ocultamos la noticia 
de la lamentable novedad ocurrida 
al "Reina María Cristina," nos la 
confirmairon al f in , al convencerse 
de que ya la conocíamos, facilitán-
donos copia del siguiente aerograma 
recibido esta m a ñ a n a en aquella of i -
cina, que dice as í : 
"Vapor "Reina Mar ía Cristina." 
Trasa t l án t i ca Habana:—Estamos 
embarrancados a 6 millas al Sur do 
Dowey y he llamado al vapoi; "Bue-
nos Aires" para tenerlo ni costado 
por si es necesario. Este viene a to-
da máquina. En el buque y pasaje 
no ocurre novedad. 
Zaragoza, Capitán." 
Como es sabido, el "Buenos A i -
res" había salido ayer también d-
la Habana para New York, Cádiz y 
Barcelona. 
.\ LAS ON'CK D E T/A XOCHi ; l B • 
T R A K A E l i "K. MARIA C R I S T I -
>TA." T K A K MAS D E 900 PASA-
J E R O S . TAMBIEN \ H .NF, E L 
MONTKVIDEO. CINCO E N -
TRADAS D E T R W E S I A 
Según aerograma recibido esta 
mañana en la agencia de la Compa 
ñía Trasa t l án t i ca Española , del ca-
pitán del vapor español "Reina Ba-
ria Cristina" que viene del Norte de 
España, este buque e n t r a r á en !a 
Habana hoy a las once de la noche. 
En tal v i r tud , s e r á despachado 
mañana en las primeras horas da¡ 
día. 
Según el propio aerograma, si 
"Cristina" trae 912 pasajeros, de 
ellos 638 de tercera y 254 de cámara 
para la Habana y 20 de t ráns i to pa-
ra Veracruz, hacia donde segui rá 
viaje el día 5 o 6. 
EL "ALFONSO' E N LA CORI ÑA 
Según cable recibido en la misma 
agencia, desde ayer llegó sin nove-
dad a la Coruña el vapor "Alfonso 
X I I " que salió de la Habana el 20 
del pasado mes. 
T A M B I E N V I E N E E L "MONTE-
VIDEO" 
Por otro cable recibido en la Tras-
at lánt ica Españo la" s0 le avisa que 
el vapor "Montevideo" salió el día 
30 úl t imo del puerto de Cádiz para 
la Habana, con escala en New Yors 
conduciendo carga y pasaje. 
Llegará sobre el 15 
CINCO ENTRADAS DE T R A V E . 
SIA.—CARGAMENTO DE PE-
TROLEO 
Esta m a ñ a n a han entrado en puar-
toe los siguientes b a q u í a : 
E l vapor mejicano "Oaxaca". qu* 
viene de Cárdenas , en lastre, para 
tomar carga. 
E l vapor inglés "Sauta Theresa" 
Hogar de Mrs, Norman E. (i i i i : .< ' i i WashliiRton, «-o dohde M criobia-
rá r l matrimonio del TD sldcnte a ú l t imos de Diciembre. 
[ o s a l i a d o s 
l a c a m o a ñ a d e 
a n 
LA CAMPAÑA DE G A L L I P O L I I 
Londres, 2 
Infórmase que los aliados han 
acordado continuar la campaña de | 
Gallipoli. 
De Turín avisan que varioi bala. I 
llenes búlgaros han sido enviado- | 
Gallipoli para ayudar a los turcos. 
RECONQUISTA DE CZERNOVM I / 
Hucharest, 2 
Anúnciase que h>8 rusos han re. 
conquistado la plaza d^ Czerno^it/.. 
capital de Bokovino. después de cua-
tro días de una lucha encarnizada. 
LA SITUACION DE GRECIA 
Atens. 2 
Los a u s t r o . a l e m a Í s han amena-
zado con declarar zona de guerra a 
Grecia y Macedonia si el gobierno 
heleno accede a las exigencias de la 
Entente de quV el ejército griego 
evacué do Salónica y el que los alia-
dos controlen las costas de Grecia. 
En vista d<* la actitud teutona, la 
contestación del Gobierno griego a 
la última nota de la Entente, res-
puesta que Se considera poco satL. 
factoría, es muy probable que provo-
que I» reanudación de medidas coer-
citivas, 
I T A L I A CON LA ENTENTE 
Roma, 2 
El Barón de Sonnlno. Ministro de 
Asuntos Exteriores, ha anunciado en 
el Parlamento qu(. Italia ha promo-
tldo a la Entente qup no concertará 
la paz separadamente de sus alia-
dos. 
Anunció también que Italia lia 
acordado acudir en socorro de los 
serbios, 
L A FABRICACION DE PERTRE-
CHOS D E GUERRA EN I N -
GLATERRA. 
Para la fabricación de municiones 
de guerra, cuya abundancin hará que 
r-.uy pr.mto sea innecesaria la im-
portación, se ha dividido el país en 
áreas , cada una de las cuales tiene 
una junta administrativa que funclo-
iia en represeiilación del Ministerio 
de Municiones. Esa junta tiene re-
piexi l iantes de las principales fáhri-
cáa > casas de maquinaria, los que, 
rn:i los ingenieros de! Ministerio, han 
organizado en toda la Gran Bretaña 
la fabricación de pertrechos de gue-
rra en todas sus formas, aprovechán-
dose cuantos elementos hay a propó-
sito para ella en c ^ a localidad. 
Las secciones administrativas es-
tán comunicadas con la oficina cen-
tra l en «'I Ministerio de Municiones; 
oficina a cuyo frente se halla un fun-
cionario muy competente, encargado 
de resolver todos los asuntos relacio-
nados con los distritos o áreas y que 
atiende a cualquiera dificultad que 
st presente en donde sea. 
Lo particular del caso es que a la 
cabeza de toda esa complicada orga. 
nización, tan eficazmente armada, no 
se halla un mil i tar , sino Mr. J. Ste-
rensen, un hombre de Rran experien-
cia en extensas tramas mercantiles. 
Las fáorlcas de granadas ascienden 
ya a veinte y casi todas están situa-
das puntOvS adecuados para que 
cuenten con el concurso de los mate-
riales que necesitan. 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
procedente de Newport News, con 
Bn cargamento de carbón mineral. | 
El fer ry boat "Henry M . Flagler" 
de Key West, lleno de carros de car i 
ga general. 
El vapor-tanque americano "Me- t 
taño" , conduciendo un gran carga-
meato de petróleo de cerca de un mi-
llón de galones. 
Y el vapor blanco "Limón", que \ 
viene con a lgún retraso de Puerto 
u n mmmi 
LESIONADO 
El dependiente del cafe Orion , 
sito en Amistad y Reina. Francisco 
Alvarez, natural de España y de 23 
años de edad, fué asistido esta ma. 
ñna en el segundo Centro de Soco-
rros por el doctor Izquierdo. de la 
fractura del radio derecho, en su ex. 
tremidad inferior. 
Se. lesionó al caerse en dicho esta-
blecimiento en loa •momentos que 
fregaba el piso. 
Levantó acta la policía d^ la 5a 
Estac ión, dándose e.snocimlento al 





Limón, para seguir viaje a Boston. I h*/«> dos días el tó tano . 
)N TETANOS 
tin, que Ingresó el 
ido en el Hospital 
n avariosis en el 
le ha presentado 
^>aís coiupletani^TKe "átxbyttera 
d o . ' ' 
P á p a o s m e n t i r a <5ue eso h a y ¿ 
ped ido .sueeder d e s p u é s de haber 
audado pe r a l l í L o r d Kitchener. . 
S i es ve rdad qu? F r a n c i a y A l e 
n 'an ia e s t á n dispuestas a c-onaidtr 
i c r las proposiciones de paz que 
in t t taameirw se han hecho, no n f s 
e n t r a ñ a que de Londres d i g a n 
que l a s i t u a c i ó n m i l i t a r no ha va-
c a d o . " D e todas suertes, d i r á M r . 
A s q u i t h , nosotros l ' ieharemos has-
ta acabar con A l e m a n i a . " 
Pero n : , los franceses no e s t á n 
l o d a v í a bastante quebrantados 
pa ra que, s i n soberbia r i d i c u l a a: 
r u e ñ o s in fan t i l e s de g lo r i a , p in -
l ian ve r el abismo pdoxido les l i e 
va su t r i s t e al ianza con el v c r d ' r 
í,o de N a p o l e ó n . 
{Qué t r a n q u i l i d n i existe hoy en 
l a H a b a n a ! 
N o hay ehillids'vs de bocinas 
i d o t ros ru idos sem-jantcs . 
Y las gentes pueden d i s c u r r i r 
por las calles con toda t r a n q u i l ! 
dad . 
L o malo es que la huelga cesa-
r á p ron ta , porque e e d e r á n los con 
er ia les 0 porque la " S o c i e d a d ' 
se o f r e c e r á pa ra hacer los u n i f o r 
mes poc!> menos qu de balde. 
E n l a C á m a r a no hay q u o r u m 
como el a ñ o pasado. 
Nos parece m u v p a t r i ó t i c a esa 
coniducta de los a ñ o r e s represen 
tantes. 
Si asis t ieran puu taa lmente i que 
de pensiones no v e t a r í a n ? 
U N AHOGADO D E L " H A V A N A " 
Anoche PO cayó al agua, en bahía, 
el camarero americano del vapor 
"Havana", de la Ward Line. Mr. 
Harry Bunban, el cual fué extraído 
con vida, pero falleció poco después 
a bordo mientras se le practicaba la 
cura. 
La policía del Puerto levantó c! 
correspondiente at-etaHo. 
g u e n a r í a j a s e s i n a a ¿ o s s u y o s 
E l c h a u f f e u r d e l " N a p o l e ó n b a n d i d o " l l e g a c o n d i e z m i -
n u t o s d e a t r a s o a l a c i t a y V i l l a l o m a t a c o n s u s m a n o s 
E l cable r.os ha t ra ído hoy la no- | 
t icia de que Pancho Vi l l a ha manda- I 
do fusilar a varios de sus generales I 
por no haber éstos sabido ganar una . 
batalla contra Alvaro Obregón. 
Evidentemente Santos Chocano, t i 
decirnos el otro día que Vi l l a estata 
loco tenía razón; y el repór te r , cui- i 
dadoso siempre de la verdad, h a r á 
hoy públicas las manifestaciones que j 
le hizo ayer un prominente política i 
mejicano, desterrado de su país por | 
tibieza revolucionaría, y que estuvo, 
hace pocos días , conferenciando con 
Vil la en Sonora. 
"Pancho Vil la , nos dijo nuestra 
¿mable interlocutor, es un primit ivo 
que, ai choque con la gloria se ha 
desequilibrado. Vi l la es un poderoso 
cerebro de organizador que ha re-
ventado bajo el peso terrible de la 
civilización. Era un bandido común, 
un salteador de caminos y, de gol-
pe, se vió lanzado, en alas de la pu-
blicidad, a los cielos de la fama. Xo 
pudo resistir a la presión de aque-
llas alturas, como un corazón no 
acostumbrado revienta en las alturas 
del Chimborazo o del Himalaya. El 
New York Herald dedicó al Napoleón 
mejicano uno de sus enormes n ú m e r o s ' 
' mejicanos, el London News lo foto-! 
I g raf ió en mil "poses," como a un ge-j 
i neral famoso o a una cantatriz celo-'' 
( bérr ima, en Méjico se le t r a tó de sa l - | 
i v a d o r . . . y luego, de golpe, sin í r a n - ' 
' sición se le precipitó en los abismoí* 
de donde había venido. Fué siempr* 
Napoleón, pero con e r apéndice d&-
bandido, pai-a la prensa americana y 
para los compañeros de ayer el trai-* 
dor desvergonzado, el reaccionario, H 
asesino Doroteo Arango. Su cerebro^ 
ya desequilibrado, acabó de perderse 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
CRISANTEMO CON 1,500 FLORES 
Mermosa planta cultivada por Adolfo Leivisohn, m¡de 17 plés de diámetro . Alcanzó el primer premia 
en la exposición de Horticultura de Nueva York. 
L A H U E L G A D E L O S C H A U F F E U R S 
L A A C T I T U D D E L O S C O C H E R O S . L A I N D U S T R I A 
R O D A D A E N G E N E R A L P O D R A S E C U N D A R L O S 
E l HOMENAJE AL 
GRL NUÑEZ 
ESTE DECLINA T A L DEMOSTRA-
CION DE AFECTO 
Por la noticia publicada en la 
prensa de que el día 19 se har ía ob-
jeto de un homenaje al general Emi-
lio Núñez en "La Tropical", por par-
tee de sug amigos y correliglonarijs 
se en teró éstg del acto que en su 
honor sc preparaba. 
Y el general Núñez nos ruega 
hagamos constar, que nadie hasta el 
present.e le ha hecho indicación al-
guna sobre el particular, pero en ca. 
so de que se le hiciera, él declinaría 
toda manifestación en ese sentido. 
Asociación de í nauffeurs, había so-
licitado del Ayuntamiento la revo-
cación del acuerdo que les obliga a 
usar uniformas. 
Además pedían la revisión o mo-
dificación de alguna de las disposi-
d< 
recientemente puesto en vigor. 
De no ser complacidos apelar ían a 
la huelga; ayer con motivo de laó 
multas impuestas per la policía, y 
de la forma en que ésta les trataba 
por no haber cumplido la orden r&. 
lento íTe Tra í icu , ¡ béfente al uniforme, acordaron de-
D e s d e P a r í s 
LA RIQUEZA DE FRANCIA 
¿Quién podrá negarla? Dcsd-* que 
•e entra en esta pródiga i ierra de 
Francia, so advierte la gran riqueza 
agrícola de sus campiñas feraces. Pa-
sados los abruptos Pirineos, con sus 
picachos imponentes, el soleado Midi 
nos ofrece la exuberancia de sus 
campos verdes que ya es tán amari-
lleando ligeramente. Y de las gran-
des extensiones de videa cargadas 
del rico vino en pildoras hasta las 
llandas, con sus Pinares valiosos, ei 
raudo tren atraviess. una vasta re-
gión llena de fecundidad y riqueza. 
Entre el boscaje asoman las blancas 
casas y aunque sus moradores visten 
ahora de negro, se ve que son farmers 
acomodados. Los campos relucen de 
bien atendidos. De k s árboles f ru -
tales penden naranjtis y manzanas 
que ponen una viva nota de color en 
fcl verde intenso de las hojas. 
Cruzando por las Laudas se ob-
terva el esfuerzo renovado de esto 
pueblo laborioso que de la tierra 
arranca sus mejores productos. V 
para negar la fácU especie que de-
nigra y calumnia al noble pueblo 
francés, a juzgar por los que solo han 
visto la parte despreciable <'o él quo 
hace una vida inútil y absurda er, las 
grandes poblaciones, diremor. que la 
verdadera alma de Francia es tá no 
soio en su selecta cultura y refina-
do buen gusto art ís t ico, sino en ê -
tas aldeas y en C3tos campos próvi-
dos; en esta silenciosa constancia y 
devoción al trabajo y en este soste-
nido afán de producir enriquecién-
dose y haciendo fuerte y grande ai 
país amado. 
Por eso adver t i ré is en los campos 
• al par que la hidalga sencillez de 
los nobles de alma, el férvido entu-
siasmo patrio y el leal sentimiento de 
heroico sacrificio por la Patria. Esa 
es la Francia que hoy pide respeto 
para sus altas virtudes cívicas. Pe-
ro no continuemos dejando correr, la 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(•Im-arso en huelga, la que hoy man. 
tienen rigurosamente. 
LOS COCHEROS 
Los cocheros no se sabe con segu-
ridad si irán a la huelga, pero dis-
gustados también con muchas de tas 
ordenanzas del reglamento de t r á f i -
co, es probable qufi mañana se de-
claren en huelga secundando la de 
los chauffers. 
La Asociación de Chauffeurs pasó 
una comunicación al Gremio de Co-
cheíos, par t ic ipándole el movimieu-
A FAVOR DE LOS E S P A Ñ O L E S 
A M E R I C A DE 
Madrid, 2 
Es tá siendo muy elogiado el dis-
curso pronunciado ayer en el Con. 
greso por el señor Ortega (rasset. 
d ías de vida que le quedan al actual! 10 y pidiéndolo su apoyo 
Gobierno son contados. Con tal motivo esta noche se co 
lebrará una asamblea por el Gremio En cambio los ministeriales se i r ^ ^ 
muestran optimizas. á* Cocheros, y de allí sa ldrá el acuo . . 
- , . . . . do de i r o no a la huelga. 
E l señor Dato ha celebrado una i 
extenfja conferencia con «1 Presl. L A I N D U S T R I A RODADA 
en favor de los ^ p a ñ o l e s que viven C>n,^eso «*ñcr G o n z á l e z Como saben nuestros lectores, l o * 
Amérlciu Besada. carretoneros estudian el reglamento I 
- gup^,,,, quc cn eiia habrán tra- dr tráfico para pedir su reforma; a,! 
(.ohier- tad0 del dehate sobre el proyecto de i ellos se acudirá por la A s o c i a c i ^ l 
de Chauffeurs para que secunden IcJ noo a que de acuerdo con lo dicho refermas mil i tar ts . por el joven diputado dedique algunn • \ A prensa dedica especial aten, 
atención a estudiar el medio de es. c¡ón a la situación política > sus v-n 
trechar aún más las relaciones con mentar ios , en general, son ¡ i o a t a * 
lOs países americanos. rabies para el Goblemno por la actl 
También hae** ver la necesidad de ' tud de intransigencia que adoptó. 
pedir a Méjico la debida reparación \ ^ 
económica por las v idas y propieda-1 
(U's españolas sacrificadas allí por la 
revolución. 
huelga y con ello és ta se har ía 
neral en la industria rodada. 
Tendremos al tanto de lo qv 
ocurra en estp conflicto a nuestr. 
lectores. 
P R E L I M I N A R E S D E A N I Q U I L A M I E N T O 
PARA LAS VICTIMAS DE U N 
N A U F R A G I O 
Sevilla, 2 
En breve se ce r r a rá la suscripción ' 
abiorta para recaudar fondos con 
destino a las víctimas del naufragio 
del vapor "Millán Carrascow" 
Hasta ahora han sido recaudadas 
diez mil pesetas. 
.CONFUSION POLITICA 
Madrid. 2 
La confusión política aumenta por 
momentos y nadie sabe a qué carta 
quedarse. 
Las oposiciones afirman que los 
EL DR. CASUSO 
NOS VISIIA 
Hemos tenido esta m a ñ a n a el ho. 
ñor de recibir la visita del Dr . Ga-
briel Casuso, electo ayer Rector de 
la Universidad de la Habana. 
El doctor Casuso ha manifestado 
a nuestro Director su agradeclmien-
too por la manera imparcial conque 
el D I A R I O ha venido informando a 
sus lectores sobre todos los actos 
que ha llevado a cabo el Claustro 
universitario hasta llegar a la soiU-
ción descrita en nuestra anterior 
edición. 
Agradecemos grandemente la visi- 1 
ta y recteramos al ilustre ginecólogo | 
y cirujano nuestra felicitación since- I 
ra por la distinción merecida que ie ! 
han hecho sus compañeros de U n i -
versidad; eligié-ndolo rector del p r i -




Bueno.-.. y ..por dónde eni|ezamoi? 
D I C I E M B R E 2 UÜ i g ^ 
HOTEL " E L J E R E Z A N O ' 
E x c l u s i v o pa ra f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í es, q u e c u a n » 
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
E D I T O R I A L 
RESPONSABILIDAD f INICIATIVA 
A S E venando hasta ' i 
sociedad, d e s p u é s que 
Th ie r s f o r m u l ó el afo-
r i smo, que en las mo-
n a r q u í a s eonstitucici 
nales los reyes re lean, pero no 
gobie rnan . P o r supuesto que m 
s n - í a fáci l y hacedero demostrar 
ei-a a s e v o r a c i ú u con la misma faci-
l u l a d coa que se propala . P e r j 
^ s e p t á u d c l a , c o u w j i d m n o s todos 
ou que tsa r eg la uo os apl icable 
a las r e n á M i r a s ib i ü o e r á t i e a s , eu 
las cuabj-i el jefo 'b 1 poder f io -.r 
l i v o iin])C'ra y ¡ rob i^ rna . Su p r iuc i -
y.-d m in i s t e r i o es jus tamente es-
te , el de pobierno Vov ello la ppi ' 
juera de las levos oí g á u i o a s de la 
Const i tU' . - ión se de ' iumina L e y del 
"i'oder FiVoutiYO, y en ella se regu* 
I m sus funciones y de su infrac-
c i ó n o dosconoeimionto se d e r i v i n 
! Í I S debidas responsabilidades. Eu* 
i r é nosotros el poder presidencial 
«es esenoialmonte responsable, y 
á e a h í que a él p r i m e r t é n u i -
t^o se a t r i b u y a n los desaciertos y 
l s errores, como t a . n b i ó u a é l e-r 
rresponden, en mi'.v jus ta r e l a c i ó n 
d " r ec ip roc idad , la g lo r i a de los 
OAÍIOS y las acertadas medidas de 
11114 BOOO l a comur.ulad. Debe d i v 
I r u t a r «I.- los p r ó v i d o s el que so-
p i r t a l a carga. 
Poro MO saboitios por f|iié clase 
OP f e n ó m e n o , los aux i l i a res del 
L i i Mitivo, los qne $\ p o r p rop io 
••mpulso, sin su.icoiún a reglas 
p : (".sla'.b ( idas, ba escogido « n d 
r-omplicado mofains ' i io do sus fnn-
t i ó n ^ s d.1 a d m i n i s t ; ' a c i ó n y de g r 
Averno para p o n c i o s a l f r e n t ; 
•de los distintos departamentos, 
l i m resul tado en la p r á c t i c a 4? 
í n s cosas como en lena potencia 
y a r a r e c i b i r y ndr'ndicarse toda? 
iris ven!ajas de los é x i t o s y para 
decl inar las culpas y las respoir 
í ^ b i l i d a d o s en el poder super ior y 
^ O O f í Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías uiinarias. sífilis y enferme-
dartes venéreas, inyet JÍOIIEÍ del 
(¡06 y Ncosalvarsan. Consultas <le 
10 «. 1̂  a. m. y do S a 0 o. m. cu 
Cuba, uúni . «O, altos. 
' l e a l , con el p r o p ó s i t o de que, a i 
laodo -pie les ocurre a los edi tore? 
í i e s p o n s a ü l e a , asuma todas las con 
i secuencias adversa? de l a obra 
filie su fama y c r é d i t o protege o 
ampara . 
De a h í que cuando l a o p i n i ó n 
de un niado olara o por el i n t e m j f 
r i o del ^umor sordo, aunque no 
menos v a t e g ó r i c o n i por el lo me* 
nos percept ible , manif ies ta el de-
f-oo de qne en u n cambio de pos 
t : i ras Bf busque el a l i v io a l ma-
b i t a r que de o t ro modo no se en-
cuentra , no hace ubra de oposi-
c ión al p r i m e r o de los poderes del 
Estado, sino que, pe r el c o n t r a r i i, 
] o iu ' en e jercic io la potencia l i -
dad de '. i s o b e r a n í a que en el pue-
blo resid5, para coadyuvar , con el 
m á s p u r o de los deseos y l a me-
j o r de las inteEiciones, a l m á s 
» o ^ n b a r a z a d o furM-ion^raiento de 
la g o b e r n a c i ó n p ú b ü e a y al m á s 
f ranco y provechosa resul tado dt» 
M I S conv( nionoias. Resul ta cónie-
c o, c ier tamente, escudarse y llan-
ta eximirse de culpa a t r i b u y e n J í ' 
•i o t ro los d esa pierios y c o g i é n d o -
se, como vu lga rmen te se dice, los 
dio/anos y las p r imic ias de los 
i r u t o s producidos 
Para que unos no se coman la 
perdiz v le endosen al o t ro e) mo-
(auelo, ts p o r lo rme en eH r é g i ' 
mon representat ivo el cambio de 
personal super ior resu l ta t a n con-
veniente. Es como un d e r i v a t i v o , 
del que se aprovechan los g o b ? r 
l iantes avisados y conscientes d> 
f us deberes y resptmsaibilidades; 
porque la masa papular , aunrme 
o t ra cosa se creaj anhela y quiere 
estima que «us conducto-
ics , que sus jefes re inen y gobier-
n e n : sobre todo que s i gobiernan 
se sepa y no se t ra te p o r otros de 
( b s f i g u r a r o do encubr i r l a v e -
dad. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASIC DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSOS 
Diario de la Guerra 
L A S T R E M E N D A S O P E R A C I O -
N E S . . . D E PRENSA.—PACIEN-
CIA Y M A L A I N T E N C I O N 
E l año pasado, por esta época, los 
aliados dieron un gran impulso a las 
operaciones do . . . prensa y las más 
grandes hazañas se realizaron por ca. 
ble con facilidad verdaderamcnie 
^sombrosa. 
Claro es que otas hazañas ns pa-
Kihan do ser invenciones que la fanta. 
pia de los corresponsales nos trans-
mitian con propósitos de tomarnos el 
pelo, creyendo que aquí andábamos 
todavía con faldcllin corto y plumas 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s , 
M A I S O N D E B L A N C , 
dedicada exclusivamente a ia 
•importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre 
ce siempre, al público femenino 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
e?tán al alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL A 3236. 
tn la cabeza; pero el crédulo y apa-
sionado eran otros tantos adeptos a la 
causa, el indeciso termiraba por con-
vencerse ante semejantes heroicidades 
y el que no andaba creyendo en ton-
terías se volvía loco sacando deduc-
ciones de la enmarañada sarta de 
mentiras que con su persistencia nos 
i'acian dudar hasta de la lu?. 
Ahora, al año justo, la campaña se 
leanuda con inusitado vigor y el ca. 
ñoneo de la mentira y la metralla de 
la nebulosidad y tergivorsación, ane-
cian para conquistar posiciones qu? 
oculten la situación deseperada en que 
se encuentran los aliados frente al 
problema que les plantea el puebl) 
aburrido ya de tanto inútil sacrificio 
de tanto incumplido ofrecimiento. 
Los cables de anteayer son mues-
tra evidente de cuanto decimos y los 
de ayer son de igual naturaleza. 
En uno de estos se afirma que los 
servios han abandonado a Monastir y 
qne reorganizan sus fuerzas en Alba-
nia y Montenegro preparándose pnra 
una nueva ofensiva. 
Gedeón hubiera redactado el cable 
de este modo: 
"Más de cien mi l servios quidaron 
en el campo de batalla entre muertos 
y heridos y otros cien mi l han sido 
hechos prisioneros de búlgaros y teu-
tones. Los catorce y medio soldados 
que le quedan al rey Pedro, con el 
gobierno a la cabeza, se preparan pa-
ra una vigorosa ofensiva que arroja, 
rá al invasor del territorio nacional." 
El mismo cable dice que las ope-
raciones de lo,; anglo-franceses han si 
do contenidas en Strumitza, ignorán-
dose si debido al invierno o a la 
amenaza de Rusia en dirección a Ra. 
manía. 
¿Xo será debido a que los búlgaros 
no los dejan pasar? 
Y termina el cable diciendo que los 
austríacos han reforzado a Goritzia, 
pero que los italianos rechazaron to-
dos sus ataques. 
Yo creía que eran los italianos los 
que atacaban y por lo tanto serán los 
austríacos los que habrán rechazado 
el ataque del adversario haciéndole 
fracasar en su intento de ocupar la 
plaza. Pero no, hay que decir las co-
sas en forma que todo resulte favora-
ble a los aliados, aunque se trate de 
los más estupendos fracasos y en 1?. 
redacción de los cables encontrarán 
nuestros autores del género chico 
cuantas graciosísimas ocurrencias de. 
seen para ponerlas en boca de su? 
matones de oficio y de sus personajes 
ridículos. 
A los turcos les detiene siempre t i 
formidable impulso de los ingleses en 
Mesopotamia y de los rusos en la 
Caucasia. A los alemanes y austr íacos 
los inmoviliza la vigorosa contraofen-
siva de los rusos desde Denaburg ha? 
ta la Bukovina. Y a los búlgaros los 
tiene perplejos el desembarco rabi-
dísimo en Salónica de las huestes 
í liadas que si no han adelantado mas 
ha sido porque no saben qué hacerse 
con tanta gente o porque a la at-
mósfera, ganada por el Kaiser a a", 
causa, se le ha ocurrido apretar en 
los fríos provocando nevadas que no 
es costumbre que se presenten en in-
vierno. 
Los aliados, en cambio, cuando sz 
detienen, es por el gusto de recrear 
la vista ante vistosos panoramas o 
por que Ies da pena acosar al ene. 
V^Ol /Osf I 
199 SAZ* LÁZARO 
enaltecerse mucho, de ascendei 
propios mér i tos en la escp.la 
e-s bello y es legí t imo; debemc 
lebrarlo los hombres de otras 
jas ; solo es lícito poner frente 





B o r b o l l a . P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a 
M u e b l e s R i q u í s i m o s » de maderas finas, singularmente de Caoba. 
con Adornos de Bronce , l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a . 
L a C a s a B o r b o l l a e s e l C e n t r o d e l a D i s t i n c i ó n , l a E l e g a n c i a y e l M á s E x q u i s i t o G u s t o . 
E n Muebles, Mimbres, L á m p a r a s y Joyas, hay profus ión. Exhibición permanente de Estatuas, Mármoles , 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 Alabastros, Jarrones, Columnas y Fuentes. C O M P O S T E L A 52 A L 5 8 . 
¿Quién puede creer ridiculez seme-
jante.^ Pues bien, lejos de convencer, 
se con la campaña del año pasado, 
de que esos procedimientos perjudi-
ca a los aliados en vez de favore-
cerles en la opinión, siguen y siguen 
con incansable tenacidad demostran-
do que 5011 ellos los únicos inocentes, 
pues continúan creyendo en la cre-
dulidad de nosotros. 
Lord Haklane discurriendo sobre 
las probabilidades de que se acabe 
pronto la guerra ha declarado que no 
liabfá paz hasta que la democracia 
alemana haya derribado al Kaiser. ;\\ 
Kromprinz y al militarismo gerrr.í.no 
Difícilmente podia poner nadie en 
menos palabras mayor dosis de mala 
intención. 
¿Acaso ignora Lord Haldane 
que los 110 diputados socialistas que 
se sientan en el Reiclistag, constitu-
yen «na formidable democracia que 
está identificada con su gobierno y 
orgullosa de que una ejemplar admi-
nistración prog,ur6 a Mcmauia los »":xi 
tos que corrcspoiuicn al sacrit'.cio del 
pueblo? 
Claro que no lo ignora, de igual 
modo que conoce cuanta e» la irr i ta, 
bilidad del pueblo inglés ante lo ine-
ficaces que resultan los sacrificios pe :u 
niarios que se le exigen para sostener 
una escuadra que está embotellada en 
un lago dp la poética Escocia. 
Pero la cuestión es lanzar la espe. 
etc por si prende en esa democracia 
alemana y le crea conflictos al go-
bierno de orden interior que son los 
más temibles. 
Esto ya es el colmo: buscar alia-
dos hasta en ej propio adversario. 
B a t u r r i l l o 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
ñor Manuel Rivero, dueño de la fá-
brica de tabacos "La Hoja de Ya-
ra," de Manzanillo, cansado de oir 
hablar de racismos y racistas, quie-
re saber cuándo y a quién e s t a r á bien 
aplicar el calificativo, generalmente 
escuelas, penetran en los Institutos 
y salen de la Universidad provistos 
de sus t í tu los y armados intelectual-
mente para la lucha, decimos que el 
sentimiento racista es alarmante. Si 
sabemos de un candidato a legisla-
¿Qué por qué niego los siete milloneo 
de rnso^ cuando las estadísticas nci:-
san la pléíora de hombres en el im-
perio del Zar? 
Pues lo niego, primero, porque no 
es lo mismo siete millones de limp-
bres que siete millones de soldados. 
Y , segundo, por que esa.? estadísticas 
a que usted se refiere es muy cierto 
que especificaban recursos de uni.'a. 
des activas y de reserva, siendo mu-
chos 'os tratados que en diversos idic 
mas publicaron estos datos. Es más , 
las seis grandes potencias que hicha.i 
en Europa ofrecían una cantidad pvo-
porcionada a su población y hasta fop 
naciones pequeñas no dejaban de ha. 
ccr un buen papel cuanto a sus c. n-
tingentes armado?. Pero a la hora de 
colocar esas tropas sobre el campu 
de batalla, se vió que los datos sobre 
Alemania eran verdaderos, resultando 
un engaño y una, ficción lo^ de las 
demás, diferencia enorme que es la 
que da el triunfo a los germanos, pues 
entre la vida real y la teatral inedia 
un abismo. Abismo en el que se hun-
den hoy los que se pasaron la vida 
r iéndose del pastor y gritando por 
guasa ¡al lobo, al lobo! 
Pod ré no contestar al "Soldado r?. 
so" por la misma causa que cita, es. 
lo es, por falta de tiempo. Pero pue-
de enviarme las cartas que quiera, 
pues leo siempre con gusto cuanto se 
me manda tan bien escrito como lo 
que me envió sobre los profesionales 
españoles de la política menuda. 
Ignoro la enfermedad que haya te-
nido el soberano de Inglaterra, pues 
lo único que sabia a este respecto es 
lo anunciado en un cable sobre el si-
llón de ruedas en que se pasea 
Palacio^ 
Cuanto a lo demás 
tarjeta, mil gracias. 
G. del R 
por 
cíe su ateua 
Q u i t a l o s d o l o r e s 
En los casos m á s gravea de almo-
rranas y de grietas, desgarraduras y 
demás afecciones del recto, los su-
positorios flamel son muy eficaces. 
Quitan el dolor desde que empiezan 
a usarse. Bajan en seguida la inf la-
mación. Se garantiza que el éxito 
completo, la curación radical, se ob-
tiene a las 36 horas de tratamiento. 
Los supositorios f lámel tienen la 
ventaja de que el mismo enfermo se 
los aplica sin ajeno auxilio. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depógitos: Sar rá . Johnson. Taque-
chel, doctor Gonzálpz v Majó y Colo-
Como todos los años, desde que 
Valdés Domínguez hizo resaltar an-
te ed mundo la inocencia de los ocho 
adolescentes sacrificados en 1871 por 
la torpe y criminal intransigencia de 
las turbas, el pueblo cubano se sin-
táó, el día 27, conmovido por el re-
cuerdo de aquel sangriento suceso, 
que un propósito v i l de luci*o moti-
vó, y que hubiera arrojado mancha 
indeleble sobre el pueblo español, si 
un valei-oso Capitán de Ejérci to, en-
carnando la hidalguía, la justicia y 
el honor de la nación, no hubiera pro-
clamado solemnemente que era una 
iniquidad lo que iban a cometer, 1? 
que al f in cometieron, por debilidad 
del gobierno colonial, las ciegas tur-
bas. 
E l discurso pronunfiado en la ne-
crópolis de la Habana por el elo-
cuente orador sagrado Manuel A r -
teaga, fué una magistral oración 
cristiana, de perdón pai'a los culpa-
bles, de piedad para las ocho fami 
lias que enluteció la intransigencia, 
de glorificación de los ocho niños 
már t i res , de reconocimiento de los 
dos contrapuestos ideales que enton-
ces luchaban, de reconciliación v fe 
entre los actuales componentes de la 
sociedad cubana, irresponsables todos 
de aquellos tristes sucesos... 
E l homenaje patr iót ico es rendido 
anualmente en el Cementerio por el 
Ayuntamiento de la Habana; del 
Ayuntamiento par t ió la invitación al 
Canónigo Arteaga, sacerdote cubano 
de gran inteligencia; en tomo de hi 
tribuna estaban autoridades, vetera-
nos, católicos y no católicos, jóvenes 
con los arrestos generosos de la p r i -
mavera y cabezas emblanquecidas en 
el estudio. Era una ceremonia ofi-
cial; el tributo de piedad de Cuba en 
la tumba de los ocho niños; y fué 
dicha en latín la misa y por un ton-
surado fué pronunciada la apoteo-
s i s . . . 
¿Y por qué no? ¿Tienen algo que 
"er las creencias espiritualistas da 
ios hombres, su modo de reverenciaP 
a Dios; con los sentimientos de jus-
ticia y los amores a la patria que de-
ben v iv i r hermosos y fecundos en IJS 
corazones honrados? 
No estoy de acuerdo, no, n i con 
nuestro filósofo,, ni con las salientes 
personalidades de la Masonería Cu-
bana que protestan porque se va a 
decir una misa o a bendecir con re-
zos el acto inaugural de un monu-
mento. ¿Acaso no pueden sentir el 
patriotismo n i asociar a eu júbilo 
sus ideas religiosas los católicos? 
¿Acaso esta patria, y sus glorias, y 
sus recuerdos y sus tristezas y espe-
ranzas, son patrimonio de los que no 
creen en la divinidad de Jesucristo 
n i en la eficacia del bautismo? 
Pase que en una fiesta oficial de 
un Estado laico, no una sola religión 
tenga derecho a celebrar sus ceremo-
nias; pase que el sacerdote católico 
diga una misa, el pastor protestanti; 
cante un salmo, y la Logia Masónica 
haga su recolecta para los pobres. 
Pero ¡por Dios! que no se establezca 
arbitrariamente el divorcio entre la 
Keligión y la Patria, porque eso es 
terrible, y eso es, en el fondo, de 
todo punto imposible: son ideas que 
se complementan y amores que se 
confunden, quieran o no quieran los 
exclusivismos de algunas gentes. 
deprimente, despectivo, demostración I dor, apoyado por sus afines, de una 
de la censura y el temor de quien lo 1 sociedad de recreo nutrida de socios, 
aPllca' de una escuela con profesora negra! 
Y si en algo creo que se procede ¡ ^ P 1 ^ 3 . de niños; ^ un intelectual 
de ligero es en este caso. Porque sj admirudo, como Gómez, recordado 
'.o por las grandezas y virtudes de 
la propia raza, no puede ser n i más 
natural, n i más plausible. 
Concretando el asunto: entre nos-
otros, cuando se ve que muchos cu-
banos negros y mulatos invaden las 
racistas se van apoderando del pa í s 
íun país tan suyo como do los ru -
bios) los blancos estamos descuidan-
do el difícil problema y otra porción 
de ton te r ías por el estilo." 
No, t ratar de educarse mucho, do 
t i tu to de Thugsbee, fundando 
obteniendo apoyo de ios blancos rT08 
>iíacó de la abj'ecci6n ar-"cjeiiter>ar*a^' 
negros, i lus t ró a centenares c f e ^ C Í 
gros y t razó a los suyos el tan,^" 
del engrandecimiento y de la prr^n 
ridad, que son partes integrante» • 
la prosperidad y el c.ngrandecimíJ^, 
to de los Estados Unidos. fl*T 
En cambio, son lo contrario e, 
chisivistas, -torpes, egoís tas , los rn¡ 
les de ciudadanos rubios de la TJnj-
que consideran al engro de condic"*11 
inferiorísima, que le maltratan v ^ 
precian, negando los principios 
igualdad, democracia y justicia o!! 
dicen sustentar. Hue 
E l negro que aborrezca al blane 
y el blanco que humille al negro* ^ 
amarillo que odie al blanco v • i 
caucásico que ultraja al mestizo, B Î 
la gola razón del distinto o i ^Un tn 
de la piel, esos no son racistas son 
preocupados, injustos, soberbios^ de-
cios, todo lo que pueda decirse de 
negador s is tomático del origen de i 
especie humana y del perfecto dere! 
cho de todos los hombres a vivir eñ 
la gran Patria común: el Uriver 
so. 
Racismo d^be ser amor a la rata, 
como patriotismo cariño por la p¿! 
tria. Pero amar lo propio no UeyJ 
ir.bibito el odio a lo ajeno; son per. 
foctamente conciliables la satásfkj 
ción de lo propio y ol respeto a 
ajeno. 
Racista fué Booker Washington. Si 
hay blancos muy racistas, yo soy uno. 
tengo a orgullo provenir de la raza 
pr imit iva , cuyo origen se pierde c-n 
la noche de los tiempos, de cuyog 
descendientes permanecen poblados 
los llanos y las sierras de Basko-
nía, y para los hombres de mi estir-
pe quisiera un espacio inmenso en 
ej templo inmensurable de la gloria 
humana. Pero ni siento la soberbia 
de los egoís tas , n i me inspiran sino 
aplauso los triunfos, de arte y ci€» 
cía, de talento y voluntad, de ios 
hombres de otras razas: bien así oo-
mo podemos y debemos luchar in ' 
cesantemente por la felicidad de la 
tierra donde hemos nacido, sin nece-
sidad del exterminio de otros pueblos 
ni de la desgracia de otras nacio-
nes. 
Muy agradecido a Ramón S. Va-
rona, dramaturgo cubano a quien 
sonr íe el porvenir, por su invitación 
ni estreno de su nueva producción 
' El Ogro," en el Teatro de ]a Q,. 
media. 
Hace un año que no voy a la Ha-
bana, y eso que tenemos un tranvía 
cada hora; en 17 años que van de 
mi regreso al t e r ruño , solo una no. 
che dormí, en el Sevilla, y eso por-
que lo dispuso la Asociación Avil t -
eina de Caridad. Por lo dicha eonvr 
prenderá Ramón S. Varona la causa 
de no responder con m i presencia a 
su amable invitación. 
Joaquín N . A R A J I B U E U 
m m u 
Resolvamos una consulta, 




Especial is ta 
SIFILIS Y PIEL 
Suero especifico, 
S i n los peligros del 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por cótfft^v 
Le tomen a Vd. sus medidas: las de 
casi toda la Habana elegante están 
en nuestras manos y con ellas he-
mos fomentado nuestro gran crédito. 
Ninguna otra casa como la 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
debe su justa fama a propaganda, 
tan verídica. 
Cuando Vd. lo advierta en la prue-
ba a que le invitamos, lo proclama-
rá satisfecho. 
Nuestra variada y escogida colec-
ción de telas y la eficacia de nues-
tros talleres, juegan en la obra ar-
tística de nuestros maestros. 
Haga el ensayo a h o r a , este 
invierno. 
SAN R Í F Í E I E l i U S T l 
Ultimos modelos e n 
Trajes de Frac y Smoking 
R e m i t i n . i s gratis a Provinc ias nuestro C a t á l o g o i lustrado. 
D I C I E M B R E 2 D E 1915. 
V 1 A K I O D E LA M A R I N A PAGDíA TEBS5. 
3>u. 
•UNDICiONjie CEMENTO ^ ^ l ? ^ 
o MARIO ROTLLANT 
ORNAMENTACION t*nmo* c m UB MJUOS 
PRRR FACHADAS ETC . gÜUMPTM^ f * i a 
«WQUES Y PKDBÍÍS FUTUO O C H S a m o t L 
ESTATUAS Y P«ltEmffSP,ITE"TÍ,BQ ^ 
R I T I C A D E L I B R O S 
Ei "Poder del Pensaniienlo", por 0. S. fitoráen 
L i b r e r í a "Ccrvantcs , , 
Asegura el indigne Orison ̂  Swet» | dado, le preguntaba a un joven de-
Marden que "'querer es poder" y qus i castradamente vestido, que solicitaba 
la mayoría de las gentes se dcsan 
man, y repelen precisamente lo que 
van buscando por sostener una ácti-
tud mental contraria a su propósito». 
Y agrega: que no trabajan con aqrc 
lia seguridad en el triunfo, con aque- el polvo? 
colocación. 
—-IQué sabe usted hacer? 
—Muchas cosas, señor. 
—íSabr ia usted hacer faenas do-
mésticas, como por ejemplo, quitar 
11a determinación y confianza que 6; 
clavizan el éxito y son incompatibles 
e tn el fracaso". 
El ilustre sociólogo americano, cu-
yos libros se han traducido a todos 
los idiomas y sirven de lectura, en 
¡as escuelas del Japón, afirma que la 
voluntad es el primer factor en el 
éxito y que no debe desmayarse nun-
c i . Paréceme que mi distinguido ami-
go el doctor Alfredo Zayas sigue los 
preceptos de Marden y no dudo que 
'legue a obtener lo que aspira por-
gue dice el repetido autor que hay 
qiie i r "contra la corriente" porque 
r^.dic fracasará en su propós i to si con 
fia en su aptitud para la empresa 
que acomete. 
El americano del Norte, que es un 
individuo en extremo original y cu-
rioso, entiende que toda idea es rea-
lizable con tal de que se la lleve 
ndelantc con fe y energía. De aquí el 
libro de Marden: Pushing to the 
—Sí, señor. 
—Pues entonces, ¿porqué no se 1c 
fca quitado usted d t í sombrero? 
£1 joven dió vueltas en sus puer-
cas mano í , al sombrero y no dijo pa-
labra. 
El comerciante prosiguió pregun-
tando. 
—¿Sabría usted limpiar artículos 
de cuero? 
—Sí, señor, todos los que usted 
quiera. 
—Pues, entonces, denotan desidia 
por parte de usted esas botas sucias. 
En fin, ¿sabe usted fregar? 
—Sí, señor. 
— A l menos podré encargarle algo: 
—Vaya usted y restr iéguese el cue-
llo con un buen estropajo. Pero, no 
vuelva por acá. 
El solicitante se marchó con las 
orejas gachas y tal vez le fué pro-
vechosa la lección,—dice Marden—pe-
ro al apearme de un "Ford" y al pa-
front 3- todos esos otros como Vo" gar al chauffer no pude menos de 
¡untad de hierro, La valía del carác-1 decirle al verle tan ripiado y sucio, 
ter. E l momento oportuno y los más I —- Cuando ê visten ustedes de 
que con E l poder del Pensamiento, uniforme? 
objeto de este art ículo, 'lene en «-u 
librería "Cervantes" el señor Ricardo 
VCIOÍO, que se ha propuesto, sin du-
da alguna, seguir los consejos del au-
tor mencionado y triunfar en toda la 
línea, en un negocio tan limitado, 
aquí, como es la venta de libros. 
El americano—sajón, • difiere del 
americano—latino* en un punto esen-
cial del carácter y en muchos puntos, 
importantísimos de su educación. 
Mientras el primero gri ta: ¡adelante! ; 
el «cgundo dice: calma. Eos america-
nos qoe nos han intervenido, en nues-
tra política descubrieron un sistema 
nuestro que apl icábamos constant-; 
mente: era el: "mañana por la ma-
ñana" como pronunciaban ellos que-
de-conocen la virtud de la letra ñ. 
Xosotros no hacíamos, ni hacemos, 
más que seguir el ejemplo _ y la 
educación de nuestra raza. Nuestros 
preceptos morales han sido: "Con-
téntate con tu suerte": vive en "áu-
rea mediana", como decía el poeta o 
en "descansada vida huyendo do 
mundanal ruido" y "no hagas 
n.ida sin consultar con la almohada". 
Todo esto, en sentencias y refrance; 
nos ha hecho esperar que sea l.i 
Suerte la que nos visite y no noso-
tros los que vayamos a buscarla. Es 
más: la Academia Francesa premió 
un libro de Emilio Souvestrc, decía 
r?;V,rI'> '•maravilloso". Kl l ibn i se 
\-A\\\.\: "Vw filósofo rio buhardilla" y | 
es, en verdad, delicioso, pero porque ¡ 
r&ftgcñia ron nuestras idea^ y nos in-
duce a vivir contentándonos con p»-.-
Xfiles han sido las mrmiíestaciones 
de los mejore^ cerebros que lian gniu-
áb nuestro carácter fonnáiulolo pe-
sslnista v pobre. En cambio los sajo-
1 es ban educado muy diferentemente 
a MIS paisanos. Un alemán llamado 
KJ.lcrmand ha escrito " E l T ú n e l " 
fit'.c es una obra intensísima de lo 
mu- vale y puede la voluntad y el 
t a rác ' e r . 
Todo esto e<; una verdad inconcusa, 
pero lo es también qu© el señor Za-
jas, antes citado, es de una tenaci-
dad de acero y no obstante no ha 
logrado todavía, su propósi to , que 
es muy sano, de moralizar el oaís. 
ya que esa es también la única "pla-
taforma" de nuestra política. Me di^á 
Marden que debe persistir y yo se lo 
contaré al señor Zayas para que in-
>i«ta y '"no dé paz a ;a in-mo". pero 
le replicaré a Mistcr Marden que el 
señor Bryan ha sido candidato por 
tres veces a la presidencia de los 
Estados Unidos y que a pesar de to-
da su voluntad ha fracasado. Mr M r r -
den me mandará a pasco y yo4 me 
iré tranquilamente a leer un libro 
suyo titulado "Atractivos Pcrsona-
b ;" oue está incluido en ese tomo 
de " E l Poder del Pensamiento" que 
ha recibido el señor Veloso., 
Aquí si que no hay discusión po-
sible. Dice Marden que el porte de-
cente es la primera recomendación 
y que ningún comerciante atiende la 
«olicitud de un hombre mal trajea 
do. Por eso sin duda, es que los 
dependientes de los hoteles, de las 
tiendas de ropa y de los bancos los 
vemos, en los Estados Unidos, que 
¡rail vestidos como elegantes de Píc-
radilly o de Rcgent strect y muchos 
usan un grueso diamante en el alfiler 
de corbata-
El vestido tiene tal importancia que 
Klarden refiere la siguiente anécdota : 
U n Comerciante, muy bien acomo-
Y me contestó, airado, aunque mi 
pregunta fué suave. 
—¡"Qué tiene que meterse nadicn 
como se viste uno! Pa eso Cuba es 
libre y liemos regado nuestra san-
gre para bacer patria". 
Aparte de que el individuo, pro-
baolemente. estaba en ia escuela cuan-
do se luchaba por la independencia 
con otros fines más decorosos, es un 
timo que nos dan, a cada rato, de 
haber "'regado con su sangre los cam-
pos de batalla" para apoyarse en 
una razón incuestionable que debe 
justificar cualquiera pretensión por 
absurda que sea. 
Los que empaparon el suelo con su 
sangre, cayeron para no levantarse 
más . y en el silencio de la muerte 
guardan el sacrificio que nunca les 
pagaremos bastante con nuestra ve-
neración, pero esos otros que están 
hablando siempre de la sangre "rega-
da" jamás derramaron una gota que 
pasara del pañuelo con que se sona-
ron las nances. 
Cosas son estas que no conoce 
Mard<--n, que de saberlas escribiría 
un libro acerca de "Las ventajas y 
aprovechamientos de ciertos caracte-
res". 
Héc to r de S A A V E D R A . 
IHIIiiüIll llt 
U I N E S 
C O M E D O R E S ® ? ] r ( e s € i i ( D ) i m a J i © § 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E T O S , 
C O M O P I E Z A S S U E L T A S : : : : : : : : 
Tenemos preciosidades en mue-
bles para comedor: mesas, aparado-
res, vitrinas, trinchadores y sillas, 
en roble, estilo americano. 
¡ N A D A C A R O ! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
Nuestro surtido de camas de hie-
rro y de madera, es excelente, y 
respecto a colchones, p o d e m o s 
ofrecerlos de fieltro l eg í t imo im-
portado, clase muy buena. 
R E P E T I M O S Q U E S O N N U E S T R O S 
P R E C I O S M U Y B A J O S -
J U E G O S D E C U A R T O 
¿ P O R Q U E N O V I E N E V D . A C O N O C E R N U E S 
T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
CREA QUE PODRA CONSEGUIR MUEBLES MUY BUENOS EN ESTA CASA, CON POCO DiNFRO 
B N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
también tenemos magní f i co surtido. 
¡ ; V E N G A A V E R L O ! ! = 
E L N U E V O M U N D O , P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 
T E L E F . A = 4 t 4 t 9 8 
C 5508 al t 4t-2 
* * * * * * * * * jr***^jr*****M^M * * * * * * * * * * w******^* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jr***w-M-w*MM*jr* M r^^^^^^^^jr+rM ^JT^Í 
EL MEJOR AUXILIAR OE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " F U L P E R " 
que limpia d agua de todo germen, de micro-
bios 7 de tudedades, nocivas a la talud. 
Dtja. el agita, pvra, buena. deliciosa, 
cristalina y rica. 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. PEOROARIAS Y CA S EN C. 
TENIENTE REY Y CUBA. TEL. A 2982. 
EL TRABAJO 
O O 
ES MAS FACIL 
M i vista se siente mejor y m&m 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tlhn pesado. 
Esto se debe a qne ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
£.os lentes que me eligieron en 
"LA SAFÍTA DE ORO" 
me .in^dnron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a mis c o m p a ñ e r a s que no o lv iden 
que " L A G A F I T A D E O R O " e s tá en O ' R E I L L Y 
N o . 116, esquina a Bernaza. 
r * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * 
Los liberales de Guanajay han pro-
clamado como su candidato para ocu-
par la Alcaldía Municipal de esc pue-
blo en las p róx imas elecciones, al vie-
jo luchador del periodismo eeñor 
Mart ín Mora, modesto intelectual, 
que ha contribuido con su pluma y 
su bandera al engrrandeclmiento de 
su v i l l a y de Vuelta Abajo, y en el 
que cifran todos los vecinos de la 
localidad sus esperanzas, por creer 
que dadas sus energías e inteligen-
cia, ha de esforzarse por hacer una 
buena Administración, ya que hasta 
hoy al frente de la Presidencia del 
Ayuntamiento ha logrado la rebaja 
en las propiedades urbanas y estu-
dia la fórmula de hacerlo en la in-
dustrial. 
E l señor Mora, será objeto el día 
once de les corrientes de un homenaje 
c e cariño y s impat ía por parte de sus 
correligionarios y de la prensa local, 
a cuya Asociación pertenece el joven 
periodista tan admiraxio y querido por 
nuestro compañer0 Joaquín N . Aram-
buru. 
Felicitamos al señor Mart ín Mora, 
porque al f in . se trata de un com-
pañero del periodismo, que ve recom-
pensados sus servicios a la causa de 
la defensa de su Provincia. 
S e b r i n d a a l a s d a T m a s 
Para vencer el desgaste de la v i -
da, para mantener el cuerpo siempre 
en las mismas fuerzas, con las ener-
gías siempre Igual y con perfecta sa-
lud, las mujeres, están obligadas. 
más qu.? nadie a tomar preparados 
que les vigoricen, que les fomenten 
las carines, porque carnes son prue-
bas de sa'lud, y en ninguna prepara-
ción dsben fijarse m á s que en el v i -
no Dogor. 
Es una bebida singular por lo efec-
tiva, por la rapidez conque ac túa y 
los grandes beneficios que reporta a 
quienes lo toman. Da salud, sangre, 
vida, tonifica, avigoriza, hace engor-
dar y embeWece a la mujer. . 
Las damas, ya entradas en años, 
las jovencitas, las de mediana edad, 
solteras, casadas, viudas, ancianas 
que viven para contento de los nie-
tos y de los hijos, todas deben en 
todas las épocas tomar el vino Do-
gor, que les fortalece, hace saluda-
bles y conserva la vida. 
Las jovencitas cuya vida es un 
cristal, -por lo delicadas que suelen 
ponerse en la entrada de la pubertad, 
m á s que nadie deben tomar el vino 
Dogor. porque vigorizándolas, les ha-
ce capaces de reristir triunfalmente 
los trastornos consiguientes a su avan 
ce en la vida. En todas las épocas 
"A LAS MADRES" 
Velen por ia higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Balud". 
POR $5.M. 
81 usted no tiene todo ef Impor-
te Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E V E S MAGOS.—73, Galiano. 
Centro Asturiano 
ífRETRAIMIENTO 
Hemos recibido un amplio mani-
fiesto firmado por el Presidente y el 
Secretario del Comité Popular ant'.-
releccionista en el cual después de 
hacer varias consideraciones respQc. 
to a las noblfes luchas políticas en-
tabladas con motivo de las eleciones 
que deberán celebrarsp el domingo 
próximo en el Centro Asturiano, de-
ciden abandonar la lucha para ir al 
retraimiento y organizarse s ó l i d a 
***^tg nara la oposición. 
y en todos los momentos el vino Do-
por, es ¡a bebida excelente y obliga-
da de las mujeres. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos loa días, excepto los domlnpros. 
Consultas y operaciones en el Roa-
pltal Mercedes, lunes, mlércc}es y 
viernes a las 7 de la maflans. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
i Suscríbase al DIARIO DE L A M A - | 
R I Ñ A y anúnciese en el D I A R I O DE i 
1 L A M A R I N A I 
F U N C I O N C O R R I D A 
Son dos casas divididas 
por una pard pequeña 
en el fondo, entre los patiot 
de cuatro varas apenas. 
En una ca¿a reside 
una antigua cantinera, 
de bailes de sociedades 
trashumantes, una de esas 
criaturas industriosas 
que se ganan sus pesetas 
vendiendo vino y lirores 
de finas marcas.. . d© pega. 
En la otra vive un tipo, 
ha ragán y guarapeta, 
con su mujer y tres nenes 
que pasan grande» miserias 
por la incuria continuada 
del hombre que solo piensa 
en buscar por cualquier* medio 
los centavos que alimentan 
su sed impracable, absurda, 
de alcohol, y cuando no (var :ntr4 
otra cosa, bebe rayos, 
petróleo, lo que sea. 
Hace como una semana 
sintió ruido de botellas 
en casa de la vecina, 
mejor dicho, en la trasera, 
y subiendo a un taburete, 
con mucho tino y prudencia 
miró sobre el muro: ¡Cristo 
lo que pudo ver ¡ La vieja 
con un garrafón haciendo 
roñes, coñaques ginebras 
y vinos blancOv; y tintos 
superiores, de primera! 
Sólo el olor que le daba 
a alcohol freso, de bodegs 
de alambique, le pusieron 
del todo nervioso, fuera 
de sí, con ganas atroces 
de coger la gran jumera. 
¡Y la cogió! ¡Ya lo creo? 
En cuanto la noche negra 
se echó encima y pudo el hombn_ 
comprender que estaba fuera 
de la vida su vecina, 
su proveedora excelsa 
y gratuita de bebidas 
espirituosas y buenas, 
saltó la valla, ent ró a gatas 
en la preciosa vivienda 
laboratorio, y de un golpe 
se metió media botella 
de rom Bacardi legitimo, 
y en seguida la otra media, 
y así sucesivamente 
coñac Robín, holandesa 
de la Campana, y cien marca 
conocidas y diversas. 
Cuando quiso levantarse 
para salvar la barrera 
de nuevo, le fué imposible; 
no le sostenían las piernas 
cayendo pesadamente 
entre cinco o sies botellas 
vacias, sin una gota 
cu su interior, para prueba. 
Y se durmió de tal modo 
que cuando su cantinera 
se levantó al día siejuicnte, 
encontróle en la bodega 
como un leño. En un instíiut* 
diósc del negocio cuenta, 
pero como no podía 
delatarse como dueña 
de alambique clandestino, 
falsificando por cuenta 
propia conocidas marcas. 
que salió como una fiera 
de su estado preagónico, 
comatoso, de estupenda 
papalina, borrascosa ^ 
indecente, y fuese a ella 
tan a puñetazo limpio 
que a poquito más la estrella. 
Antes que esto sucediese 
llegó un guardia a la carrera 
oyendo los alaridos 
que daba la piobre vieja; 
y aquí están en el iuzgado 
aguardando la sentencia 
que no ha de ser floja, el hombr^ 
y la mujer. E l y ella \ 
comprendiendo que han metido 
la pata y la borrachera 
C. 
Éfiñejar apBritivo de Jerez 
Fior-Ouinfi -Flores 
* * , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * " " ' " " " " ' * 
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Rttisnuí» 
La m á s fresca 
de todas 
r . 1. p . 
En la Iglesia de Belén de los RR. PP. de 
la Compañía de Jesús, se celebrarán, el 
día 4 del preséntenles, a las 9 a. m., so-
lemnes honras fúnebres por el eterno des-
canso de la señora 
Dolores Valcarcel de [charle 
Que falleció después de recibir los San-
tos Sacramentos y la Bendición Papal, el 
día 5 de noviembre del corriente aflo. 
Su viudo é hijos invitan, por este medio, a 
tan piadoso acto. 
H&b&na, 2 de Dic iembre de 1915. 
ELEGANTES D E S D E 
2 . 4 0 
P a p á y m a m á deben ver los trajes de n iños y sus 
precios tan e c o n ó m i c o s que tiene esta casa. 
U N A E S P E C I A L I D A D 
en lo que a n i ñ o s se refiere, tanto en ropa 
exterior, como interior, 
L A S G A L E R I A S 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
»5t-i8 2 r Sd-' 
c 546f 
P A G I N A C U A T R O D I A U I O D E L A M A R I N A DICIEMBRE 2 DE 19ir 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Nuevitas 
Fiestas socJiles. 
Certamen de simpatía. 
Para celebrar la coronación de la 
Reina da la Simpatía, elegida por vo-
ló popular entre 'os concurrentes al 
cine Niza, contfrer;t.?« el lunes por la 
noche en dicho coliseo lo más selec-
to de nuestra sociedad. Todo lo que 
Vale, todo lo qua representa algo en 
íste pequeño rincón de la legendaria 
región camagüeyana dióse cita en 
s) elegante salón uue con tan acierto 
Jirigen los señores Guerra y Co. 
Mucho ant?s de la hora señalada 
*n los prognm.is para dar comien-
do a la ñesta, no se podía dar un 
paso por los alrededores del local, tan-
:o era el gentío que se habla reunido 
esperando .a llegada de la Reina con 
tu regia comitiva, mientras tanto, la 
banda de música bajo la dirección 
del competente prcfesor señor Anto-
nio Vargas dejaba oir lindas compo-
Biciones. E l hormigueo humano cre-
rla por momontos y la calle de la 
Marina insuficieate para contener 
uquella avalancna arrolladora que 
quería rendir tributo de admiración 
y simpatía a la elegida Reina entre 
todas por sus dotes de atracción y 
simpatía que la rodean así conv> a 
sus Damas le Honor, elegantes y su-
gestivas bellezas ¿e nuestro Edén. 
¡Qué entu^iajrno qué re ocljo al 
anunciar por medio de atronadores 
voladores y luces de bengala la lle-
gada de la Regia Comitiva! E l públi-
30 como una ola inmensa en flujo 
MEDICOS 
DOCTOR B, OYARZUN 
Jefe de lá Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenosa del 
nuevo 6 06 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
-sin Rafael. .1*. alto«. 
DOGIOi) VENERO 
Esp acialista en las enferme-
dades genito-urlnarias y síllis. 
Clínica pa-a ambos sexos, se-
paradamente. Consultas de 4% 
a G. » n ?.'eptmio, 61. Teléfonos 
A-S482 v F-1364. 
OR. JOSE A. FRESNO 
Catedrítlco por oposición dé 
la Facilitad de Medicina, Ciru-
jano leí Huspital Xúmero 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
numevo 00. Teléfono A-4544. 
M m de J. y Lauro íoguio 
ABOGADOS 
{nares de J. Aogolo 
. NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey. 71. 
DR. ENBIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A BALEAR" 
Enferme.ladéB de señoras y 
ciruíjfa en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
i 
DR. 0. CASARIEGO 
Consultas "n Obispo. 75, (altos.) 
de 3 a 6. 
-KspeciaUsta en vías urinaria.s 
d* la Escuóm de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
seño/as. 
OCULISTAS 
DR, A. PQRTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídfls. Con-
sultas para pobres; $1-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 5. 
San Nicoláí». 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Tel. A-5ft6< 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compóstela, esq. a lAmpariUa. 
Dr. GONZALO PEOROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL (M Y 
NEOSALVARSAN 
rOXSÜLTAS Dfc 10 A 12 A. M. 
T DF 3 A « P M. E N CPBA, 
NCTtfEKO «9, ALTOS 
31 d. 
y reflujo se a iría paso para goxar 
de más cerca y con más comodidad 
de la fiesta. Al son de airoso paso-
doble se apearon de los artísticos ca-
rruajes la Reina y sus Damas, y pre-
cedidas de he. moso paje y precio-
sas niñas ricamente ataviadas hicie-
ron su entrada triunfal al Salón en-
tre aplausos y llores. E l palco que 
la Empresa dedi:5 a las Triunfadoras, 
regio, deslumbrante, adornado con 
esplendidez, reribía potentes focos de 
luz de colores variantes que daban 
una sensación de realeza haciendo re-
saltar aún más la belleza de las gen-
tiles damitas que la ocupaban. 
Acto seguido el joven Esteban Sas-
turain, gala i s nuestra Sociedad des-
de una tribuna preparada al efecto 
dló la bienvenida a la Reina y sus 
Damas felicitándola por el triunfo 
obtenido cediendo en seguida el pues-
to al admira lo / aplaudido poeta se-
ñor Caballería, uiie en frase galana y 
en medio de gran silencio desarro-
lló un tema ameno, lleno de con-
ceptos halagadores y de justicia pa-
ra las festejadas, no olvidándose de 
proclamar bien alto las virtudes de 
la mujer cubana tan bien represen-
tada en dlc'aa fiesta Mas el entusias-
mo creció cuando el señor Caballería 
cogió entre sus manos '.a. Corona Sím-
bolo procediendo a la coronación de 
la simpática Caridad entre flores y 
música y destellos de luz refulgen-
tes. . . y dió principio a la proyección 
de películasv que resultaron magis-
trales y de asunto encantador e in-
teresante. En LI intermedio de la 
primera a la segunda parte el popu-
lar fotógrafo señor Regato imp-esio-
nó una placa de la distinguida concu-
rrencia que llenaba materialmente el 
salón para que quedara un recuerdo 
ffrí'fico de dicho festival. 
Al felicitar a ¡as simpáticas y blon-
das señoritas Caridad Algarra, Ade-
la Ruano, i'-lorinda Sierra, Mercedes 
Silva y Ana Eatevez por el triunfo 
obtenido no podemos menos de hacer 
llegar nuestro^ ánlaueos a los Empre-
irios del Cine Niza, señores Guerra 
v Vallés por el «cierto en que lle-
varon a cabo el Certamen de Simpa-
tía. 
Fiestas coniO' la que dejamos rese-
ñada es lo que convienen a los pue-
blos para dar expansión al espíritu 
v gozar entro ra í'tales de luz y mu-
jeres hermovis fiestas de cultura y 
caballerosidad como la que flotaba 
en el ambiente el lunes por la noche 
en el regio salón Niza de nuestra bien 
amada Xu^vitas. 
Noviembre, 2 4 de 1915. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sanct í -Spí r í tus 
Simpática bodn. 
E l día 10 del corriente, a las 8 do 
la noche y en nuestra Parroquial Ma-
yor, se efectuó la boda de la señorita 
Julia Muño? y Valdivia con el apre-
ciable joven señor Jesús Penton y 
Gutiérrez, siendo apadrinados por los 
distinguidos esposos señores Baltasar 
Meins Gr.nnatges y María Sena Frs i -
Xas. Firmaron el acta matrimonial 
Como testigos los comerciantes de es-
ta plaza señores Benítez Saenz y P0-
reí-. y Servando Fernández. 
Ofició el Rev. Padre No.\fl. 
Los nuevos esposos han fijado su 
residencia en la casa número 6 de la 
calle de Pancho Jiménez. 
De "mor. 
Han rottlraído compromiso amoro-
so la jovon y bella sofiora Rosarito 
González Cepeda y el apreciable jo-
\Gn comerciante señor Féliz Rodrí-
guez García. 
Su boda no se hará esperar. 
Do teatros. , 
E l Teatro Principal y el salón Apo-
lo están funcionando solamente con 
ptlículas. 
E l teatro Cuba se encuentra cerra-
do. 
Hogar feliz. 
E l hogar formado por los distin-
guidos y jóvei^es esposos señores Te-
tvsina Rublo y de la Cruz y Fernan-
do Jos» Canelo y Erro, se ha visto 
f ivorecido con la llegada al mundo 
con toda felicidad de dos hermosas 
niñas. 
Los billeteros. 
Aún se están vendiendo en esta 
población las fracciones de billetes 
de la Lotería Nacional a 25 centavos 
a pesar de estar prohibido en ese pre-
cio su venta. ¡Cuánta falta hace en 
esta un Supervisor de Policía como új 
de Santa Clara! 
Otra boda. 
E l día 13 del que cursa y en la 
Iflosia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad a las 7 de la noche, se celebri 
I boda d i la simpática y bell seño-
nta Marina Utrerfl. y Molina con el 
Jcvén señor Alejndro Martínez Moli-
na. 
Apadrinaron a la feliz parejita los 
preciables esposos señores Atanasio 
Martínez y Ana Carlota Molina. 
Los nuevos esposos se encuentran 
parando su luna de miel e la her-
nicsa finca " L a Focuma." 
Siguen las botina. 
E l día 14 y en nuestra Parrociuiai 
siendo apadrinada esta parejita por 
Mnyor contrajeron matrimonio los 
ppreciables Jóvenes señores Eusta-
quio Díaz y Julia Díaz ir Alvares, 
los señores José Diz y Amelia Mar-
tínez. 
Compromiso de amor. 
Han centrado compromiso amoro-
e en esta ciudad los distinguidos Jó-
venes señores Juan Antonio Balbín 
y Matildita Romero. 
Pnru diciembre. 
Para el entrante mes de diciembre 
se «jelebrará la boda en esta de los 
distinguidos jóvenes señores Santos 
Melero y María Sagrara Morell. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Limonar 
Noviembre. 1S. 
E n mi última correspondencia da-
ba cuenta de la labjr escolar ambu-
larte realizada el sábado 13 díl mes 
en curso en los barrios Sumidero y 
San Miguel de este término, por el 
Inspector señor José B. Maristany. 
crmpllendo órdenes del Superlnten-
I «"ente Provicial señor García SprinjEj. 
Los que hayan leído ese escrito, se 
habrán fijado que se trata de un 
maestro que dará clases en diferentes 
fincas, en las cuales el número de ni-
ños no amerita la creación de u au-
la y que r.o pueden cocurrir a la más 
próxima por estar a mayor distancia 
de tres o cuatro kilómetro^. Ese maes 
tro que sólo da clases de lectura, es» 
tritura yarltmética. trabaja un día 
*n cada grupo, dedicando un hora a 
cada una de las fincas, e» decir, que 
como se tí-ata de dos grupos, si el Lt-
res lo dedica al grupo A, el marte* lo 
dedica al grupo B. teniendo en ca la 
grupo cinco fincas. 
Rendido informe por el referido 
inteligente inspector señor Maristanv, 
el doctor García Spring. ha ordenad i 
'a creac'.ÓP de esa escuela ambulan-
te, proponiendo para ella al cornoc-
N o P r e g u n t e n M á s ! 
Y a s e h a d i c h o : 
E l 1 5 d e D i c i e m b r e 
e s e i d í a s e ñ a l a d o . 
I G A D U R A S l ! 
D e s d e e n t o n c e s e n c o n t r a r á n los 
b u e n o s f u m a d o r e s , e n t o d a s l a s v i d r i e -
r a s , los c i g a r r o s " E D E N " , e x c e l e n t e s 
c i g a r r o s , h e c h o s c o n p i c a d u r a d e l a s 
m e j o r e s h o j a s d e V u e l t a A b a j o , b i e n 
e n v u e l t o s , q u e a r d e n b i e n , s i n q u e se 
Ies c a i g a l a c a n d e l a . 
C i g a r r o s e x q u i s i t o s , p a r a 
B u e n o s F u m a d o r e s . 
OA/M L Á Z A R O t £ 0 
iiiiiiiiiirili 
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plió inmejo.-i'olai iente su misión. 
Esa es la opinión general. 
Honras fúnebres. 
Kl doctor Guillermo Lozano tiene 
la atención de invitarme para las 
honras fúnebres que se celebrarán el 
inmediato 24, en esta Parroquia, por 
el eterno descanso de su señora ma-




Los cines L a Luz y Tívoll ofrecen 
función diaria y muy buenas cintas 
cinematográficas. 
Tanto en uno como en otro teatro 
se anuncian afamadas producciones. 
Y el público concurre porque los 
precios son popúlales. 
E L C O R R E S P O N S A L 
De San Diego 
del Valle 
N'oviembro. 22. 
\otns varia*. * 
. Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta, ;il muy estimado amigo señOi-
.iosé G. ijepez, cortador de la impor-
tante casa ' L a Rosita" de Sagua la 
Grande. Que su estancia entre noso-
tios le sea grata. 
—De la misma villa ha regresado 
acompañado de su distinguida fami-
lia el señor Francisco Ibañez, buen 
amigo nuestro y prestigioso comer-
ciante de esta localidad. 
Con toda felicidad ha venido a! 
mundo, el primogénito de los aman-
tísimos esposos Solá-Abelleíra, tan^o 
la mamá como el recién nacido dis-
frutan de inmejorable salud. Con tal 
motivo enviamos a nuestro particu-
lar amigo señor Abelleira, la más 
cordial enhorabuena. 
L e a n S e ñ o r e s , 
Q u e h o y n o t e n g o G A N A S D E H A B L A R 
A l g o que U s t e d 
debe saber 
NUESTRO METODO DE 
E X A M I N A R L A VISTA 
C I E N T I F I C A M E N T E , NOS 
P E R M I T E DECIRLE CON 
E X A C T I T U D LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN C U A N -
DO SE T R A T A DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
P E R M I T E HACER C U A L -
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
RIENCIA E N E L AJUSTE 
DE LAS A R M A D U R A S 
T I E N D E A DAR A L C L I E N -
T E U N A GRAN COMODI-
D A D Y U N A D I S T I N G U I -
DA A P A R I E N C I A . TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO 
S a n Rafae l , num. 22, entre 
Amistad y Agui la 
lemltlinos catálogo gratis. soUcíteioi 
C 4529 alt 13t- l« . 
tente maer.tro señor Francisco Lies y 
designando para la que éste ocupi 
en Coliseo, al maestro de tercer gra 
¿o señor Pedro P. Verrier. 
No puede darse mayor actividad a 
un asunto y esto pone una vez más 
de manifiesto la competencia del se-
ñor Maristany, ycl interés que éste sy 
tema por ia Escuela, secundando los 
deseos de nuestro digno Superinten-
dente Provincial. 
Si la Junta de Educación se reúne 
e.l próximo lunes 22, empezará a 
funcionar esa escuela ambulante, lo 
que verán con satisfacción los padres 
t « familia de las fincas enclavadas ea 
v •• zona. 
Para las autoridades escolares cita 
das. para los vecinos de aouellos lu-
gares y para todos los que han In-
tervenido en la creación de esa ne-
cesarísima escuela ambulante, la mi* 
sincera felicitación do 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Manacas 
Noviembre, 24. 
Al fin debido a la iniciativa de loe 
señores hermanos Fax, Julio Infante, 
José del Tal y señor Rafael Cepero, 
han dado comienzo los trabajos de 
la alcantarilla qao nos pone en comu-
nicación con el Central "Washing-
ton." 
E l señor P.ionda Administrador del 
Central, cedió íispontáneameme un 
magnífico tuoo do torre para el paso 
del agua por elli. Los vecinos corres-
pondieron moy satisfactoriamente 
con su óbolo al objeto de reunir fon-
dos para los trabajos. Dentro de po-
cos días quedarán éstos terminados. 
En mi no.nbre doy las gracias a losl 
que tan dejinter."sadamente se toma-
ron la inicitftiva consiguiendo quei 
cristal izase esta or>ra de utilidad ge-! 
neral. 
Relación de '.as personas que con-i 
tribuyeron a la recolecta que se hizo» 
en Manacas para la composición de 
la alcantarilla que existe entre el in-
genio "Washingcon" y aquel pueblo. 
Señores Hermanos Faz y Julio C. 
Infante, $8; doctor José Valdés Gó-
mez, $S; señor Antonio Valdesuso, $3; 
peñor José Cañtaa, f l ; señor Ramón 
González, | 1 ¡ señor Rafael Cabrera, 
$1; José del Sol, $i; señor Rafael Ce 
pero, $1; señor Miguel Pérez, $1; se-
ñor Ramón Ruiz, $1; señor Ramón 
Coto, $1; -efior Rafael Martínez, $1; 
señor José M. Crespo, $1; señor Emi-
liano, comerciante asiático, $1; señor 
José M. Rodríguez;. $1; señor Bernar-
do García, $1; «¡eñor Lucas Martínez, 
|1; señor Eladio Villarreal, $1; señor 
José Pau, $1; señor Antonio Suárez, 
$1; señur True'oa y ,Hno., $1; señor 
Antonio García, $1; señor José Car-
los, comerciante asiático, $,1; señor 
Julio León, comerciante asiático, ^1; 
señor Bonifacio Arias, $1; señor J . 
Cavada. |1; señor J . Bango y Co., |1 ; 
señor José Le i l , $1; señor J. Car-
bailo, $0.80; señor Manuel Soto, $0.60, 
señor Alfredo Cortés, $0.60; señor 
Eugenio Ceperj, $0.50; señor F . Sa-
gol, $0.50; señor Fumero, $0.50; se-
ñor Pedro Duarte, SO.50; señor Fran-
cisco Brito, $0 >0; señor José Manuel 
Mesa, $0.40; señor Ensebio Gonzá-
lez, $0.40; seño.- Manuel Puente, $0.40 
señor F . Buzot, $0.40; señor Lima y 
Morales, $0ñt0; ttñor Antonio Pita, 
$0.40; señor Leocadio Villarreal, 
$0.40; señor Joaquín Cañedo, íO.40; 
señor B. Ojeía, $0.40; señor Timo-
teo Ferrciro, $0.40; sefíor Juan Ma-
rrero, $0.40; s^áor Pedro Gutiérrez. 
$0.40; señor An^el Rodríguez. $0.40; 
señor Eusebio García, $0.40; señor 
Victoriano Alfonso, $0.20; un comer-
ciante asiático, $0 ?0. 
Moneda, oficial. Total: $54.50. 
Nota.—De los $10 entregados por 
el doctor José Valdés Gómez $4 fue-
ron dedicaJos a ia chapea del cami-
no de este Tn'jr:nlo n Manajns 
También fueron dedicados «1 mis-
mo objeto $2 de los $5 entregados por 
el señor Antoni-) Valdesuso. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Artemisa 
Noviembre, 22. 
Ayer. . . 
E l día de ayer, domingo, ha sido 
de emociones en esta villa. 
Por la mañana, soldados y policías 
practicaban detenciones de individuos 
complicados con una inesperada "emi 
sión de moneda nacional falsa," a car-
go de hábil visitante que dice llamar-
se José Inés Guzmán. 
Pero todo quedó reducido a que 
las autoridades conocieran una per-
fecta hechura de la moneda de don 
Canelo, de plomo. 
Después, y como a las dos de la 
tarde, cruzan parte de ia población 
dos Ford, veloces y silenciosos, con-
duciendo a seis u ocho señores bien 
portados y de mirar penetrante... 
Paran las "arañas" en la calle de 
General Gómez y todos se encaminan 
al Círculo del Partido Republicano, 
donde según confidencias se jugaba 
al prohibido. 
Uno, dos, c inco . . . y muchos dis-
paros alarman al vecindario que po-
ne pies en polvorosa por aquellos con-
tornos invadidos, siguiendo la sabia 
regla recomendada por el instinto de 
conservación. . . 
Y total, nada. . . Dos ciudadanos 
detenidos que tranquilamente resol-
vían los problemas vitales de la Re-
pública. También ' cayó," para hacer 
la trilogía, el conserje del Círculo que 
había salido en busca de café, según 
se dice. 
Y se comenta que en una gaveta de 
la cantina ocuparon seis u ocho se-
ñores policías secretos, una peseta, 
una baraja y unas fichas, estando pre-
sente algunos miembros de las auto-
ridades locales. 
Eso es udo lo emocionante que 
dió igual resultado que el registro 
realizado en el Circulo Liberal. 
Realmente envidia el servicio los 
mejores episodios de Sherlock Hol-
mes! 
Y perdonen cuartos crean lo con-
trario a lo expresado sin ánimo de 
ofender, ni utilizando pasión política, 
de la que carecemos felizmente. 
Lamentamos exclusivamente el va-
lor que pueda darse a estas y otras i 
cosas, fuera le nuestro "patio." 
/.Tendremos razones poderosas? 
Y terminemos dedicando unas lí-
neas al baile or.ra nizado por varios se-1 
ñores en los salones de la Colonia 
Española. 
L a fiesta "esultó buena y nada más, 
porque nuestra pléyade de jóvenes no 
es amante de Teratcope, en estos tiem-
pos. 
E l baile ha sido una nueva demos-
tración del poco resultado de esas 
ñestas. 
Sin embargo, la orquesta local cum-
Con motivo de las fiestas que se ce-
lebraron ayer en el inmediato pueb'.o 
de Cifuentes, fué mucha la gente que 
e>i e Itren especial de Esperanza, se 
trasladó a dicho pueblo. Los excur-
riunistas según noticias que me faci-
litó el Jefe de Estación, pasaban de 
dcscientos cuarenta. 
E l próximo día 28 se efectúa r.* 
rna fiesta grandiosa en este pueblo, 
para la que están contratadas ias 
bandas y orquestas de Santa Caira, 
Sngua la Grande y la Esperanza. Ga-
Intomente han ofrecido locales para 
efectuar tres bailes simultáneos 1̂ 3 
stñores B. Llama y Cía., José Perdo-
rro, y el digno Presidente del Liceo 
señor Manuel Perera. 
E l iniciador de esta fiesta e» el 
muy estimado amigo don Ladislao Ro 
fres, rico propietario de esta locali-
dad. Secundan muy eficazmente al ?e 
fiot Rofes, los entusiastas señores 
Llama. (V) Ríos, Quevedo ( L ) , L l a -
ma ( C) y otros; es tanto como decir 
que apoyan esta idea lo mejor y más 
firrido de esta localidad. 
Con oportunidad daré detalles de 
e&te acontecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde J a g ü e y a l 
Día delicioso, el transcurrido en la 
Colonia del respetable y estimado ami 
go don Francisco Molino el día 9 del 
actual; no se olvida jamás aún que-
riendo la memoria ser frágil. 
Salimos de este Central a las once 
a. m. en una carreta enguanada con-
venientemente, acompañados de una 
pléyade de damas -y damitas y de 
várlos caballeros, teniendo el honor 
de que entre ese «íiupo alegre y ex-
pansionlsta fuese el Rvdo. Padre cu-
ra de Ciego de Avila, quién con sus 
frases cariñosas nos sermoneó de lo 
lindo, atrayéndose la simpatía de to-
dos y haciendo proyectos para el fu-
turo de unir corazones no adjuntos. 
L a no dementida franqueza y cul-
tura del señor Molino, como también 
la de nuestro particular amigo seSorfl 
Vicente Bertolino y bu hermosa en V 
mo simpática señora Ernesta Molln I 
de Bertolino, dió ir ás auge a la fiest0 i 
brindando obsequios por doquier, 1 
tiéndenos halagados. ' ! 
La fiesta a q.ie aludimos t u v o ^ ^ H 
origen «n un bautizo, el de la her 1 
mosa niña Marín Ninfa, siendo s„' 1 
padres Ramón Osorio Fernánuf-Z * i 
Asunción López de Osorio y 
nos Avelino Pereiro y Ernesta 
lino de Bertolino. Vaticinamos f o r t ^ l 
na a la linda María Ninfa, quien 
su inocente sonr:,a creía, papar 1̂ 1 
beneficios que ie habían otorgado. ; • 
Tanto el almuerzo como la corr. H ^ 
estuvo a cargo de Benita Tavío. PerVl 
sonas comoetenteá en materias cunll 
narias dieron :u voto favorable, • 1 
quien supo condimentar una coniid» 
tan exquisita y b.en preparada. 
Después, licores, dulces, terminan-, 
do la fiesta con un baile que durñ 
hasta las cinco do 'a mañana. . 
He aquí ios nombres de las damas • 
damitas: 
Ana Rosso de Molino. Molino da 
Bertolino, Gutiérrez de Díaz, García 
de López, Hernández de Pérez. 
María y Josefa D. Quintero, Elolsai 
y Adela Gómez, E v a y Herminia Ba-i 
luja, Etelvina Mederos, María Toii 
rres y Julita y Mercedes Gómez. 
E L CORRESPONSAL. I 
T e l e g r a m a s d e 
i a I s l a 
i 
)14 l ! | 
E L 15.141 
Guantánamo, diciembre 1, 1915 A 
las 6 p. m. 
E l bilietero Manuel Rodríguez 
rez, fué detenido ayer por tratar 
retirarle al as iá t ico Emi l io Lao, 
co fracciones del billete número 151 
agraciado con el segundo premio 
la Lotería, caído en esta ciudad. . 
Lao había obtenido a l crédi to d i 
fracciones. E l Juzgado conoce del 
coso. Ins t ruya "ceusa a Ro 
— E l gran central Esperanza co: 
uúa recibiendo maquinaria para 
grandes reformas que vienen efe 
tuándose en dicho ingenio. GAR< 
Corresponsal. 
REGOCIJO E N M A X I M O GOME 
Máximo Gómez, 1 diciembre, 19 
—Alas 4. p. m . 
Los vecinos de este pueblo es 
regocijados por el informe favo 
de la comisión de Asuntos Munici 
les de la C á m a r a de Representam 
sobre res t i tución del Ayuntamiei 
dé este término. En nombre del pu 
blo felicito efusivamente a l represen* 
tante Gronlier, ponente de dicha co* 
misión, as í como a los autores del 
proyecto de Ley, que nos da vida 
independencia Municipal , la cual es< 
I eramos se aprobad por esa Cj 
ra, por ser de j u s t i c i a—SUAR 
Corresponsal. 
I N T E N T O SUICIDARSE 
Artemisa, 1 de diciembre.—A las 
y 30 p. m. 
Emi la colonia del ingenio Pilar, 
t en tó suicidarse la negra Celestiní 
Capote, quemándose con luz brillan* 
te. Su estado es grave, según certi* 
ficación del doctor Lamadiid. El ca« 
bo Carche, ins t ruyó primeras diligen< 
cias. 
E L CORRESPONSAL, 
C A N D I D A T O A REPRESENTA 
Jovellanos, 1 de diciembre de 19: 
— A las 12 y 20 p. m . 
Acaba de ser postulado cawdidat 
a Representante a la Cámara , por 
Asamblea Municipal de Jovellan 
del Partido Conservador, el popul 
Capitán del Ejérc i to Libertador 
ñor Wenceslao C. Reyes, director 
periódico "La Repúbl ica" , en esta l 
ca'idad. El pueblo «coge con a, 
tal designación. 
E L CORRESPONSA 
GINEBRA AROIIIIITICA DE WOLFE 
¿ U H I C * L E 6 I T Í M A 5 
I M P O R T A O O f l U U I F . X C U Ü S r V O » 
= = FLN L A R K P U B L r I G A mssom 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 11694. • Obrapía, 18. • ü a l n 
D I O I E M B E E 2 D E 191t . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
•mida 
Encantadas de haber oacldo, porque tociamos..-. 
m 
H A B A N E R A S 
• • • • • 
A n o c h e e n F a u s t o 
s- I 
IQue bonito el teatro. 
En la tanda de honor, la del es-
treno de La copa envenenada, apare-
r ía resplandeciente de animación. 
.Muchas caras bonitas. 
Y el gusto y la elegancia de las 
toilettes que empiezan a lucirse con 
la? primeras rachas invernales. 
Nada más curioso, entre aquel con-
junto de damas, que la mult ipl ici-
dad de tonos en los trajes, en los 
-.ombreics, en los abr igos . . . 
Privan los adoraos de pieles. 
Están en gran boga. 
Lo mismo ya que los guantes, has-
ta ha poco olvidados, tan injustamen-
te, para suplirlos por el lujo de las 
sortijas. 
Pero vló en Fausto anoche. 
Como se podrá observar hoy en la 
gran función inaugural de la tem-
porada de Pubillones. 
La velada de Fausto, por todo esto, 
y por mucho más , tenía anoche un 
atractivo singular. 
No solo el espectáculo. 
Había un encanto part icular ís imo 
en aquel gran concurso de damas que 
brillaba en el novel teatro del Pra-
do. 
Gala del mismo n a un grupo de 
señori tas del que haré mención sepa-
! radamente. 
Asunción Lanza, tan bella, tan 
airosa, descollando entre aquella le-
[ gión de encantadoras que dejan en 
i ia crónica nombres que son siempre 
acogidos gustosamente. 
Daré algunos al azar. 
Gloria de las Cuevas, Asunción 
: Ur réchaga , Herminia Tcrroella, Jo-
sefina Coronado, Roía Mart ínez Or-
i t iz. Nena Nodarse, Flor Berenguer y 
Carmela Pérez Ar r í e t e . 
Dos hennanitas tan graciosas co-
; mo María y Eulalia Soliño. 
Mar ía Mart ínez Ortiz, Ernestina 
Mascort. Dulce María Urréchaga , 
Hortensia Echarte, Margarita Saint 
: Mart ín , Anais Centurión, Piedad 
Ruiz, Marianita Diaz, Graciela Ara-
, que, Margot Torroella y Conchita 
Bosque. 
En deliciosa trinidad Adelita Cam-
panería, María Amelia Reyes Gavilán 
y Margot Torroella, vecinitas del Ma-
lecón tan encantadoras. 
Y la gentil Elena de Cárdenas. 
Las noches de moda en Fausto, así 
iniciadas, tan felizmente, parece que 
han de renovarse todos los miérco-
¡ les en su animación, elegancia y lu -
1 cimiento. 
1 Su suerte es tá decidida. 
¡Cuántas noticias! 
En la imposibilidad de darlas por • 
^rna'-ado, ordenadamente, van aqu í ; 
englobadas, integrando una nota úni- 1 
Olvidé más de un saludo. 
Para la joven dama Elisa Vivan- ¡ 
ros de Cendán y para la graciosa se- | 
ñori ta Elisa Iznaga y Carbonell, a 
'as que hoy, en sus días, deseo todo 
género de felicitaciones. 
Una de&pedida. 
A Hortensia Lima y San Jorge, la 
¡•ontil malancera, que re tornó ano-
< he en el Central a sus queridos la-
res después de una temporada en 
nuestra ciudad de cinco meses. 
La señori ta Lima, que vino a Re-
meterse a la consulta del doctor 
Rcbss & Chapsaux 
V t f ^ É É É 
O'Hel ly, 83, Tel. A-29Í3 
Emilio Alamil la , el notable especia-
lista, se va complacidísima. 
Repuesta su salud. 
Y con los halagos y congratulacio-
nes de sus muchas amistades de esta 
sociedad. . 
También en el Central nos da su 
adiós en la noche de hoy una encan-
tadora viajera. 
Es Rita Horthmann. 
La bella viudita de Betancourt, qu« 
llegó ayer de Nueva York a bordo 
del Mrtapan, va a reunirse a Cama-
güey con familiares amant ís ímos que 
ansiosos esperaban su regreso. 
Me invita el Club Atlético del Ve-
dado a la apertura de su temporada 
de patines, en el Parque Menocal, ia 
tarde del domingo. 
Sé de una amiga operada. 
Trá tase de Adriana Bi l l in i , la dis-
tinguida profesora de la Academia 
de San Alejandro, que hál lase en 
ia Clínica de los doctores Núñez y 
Bustamante en progresiva mejoría. 
Sufrió la. operación de la apendici-
tis de manos de los doctores Noguoi-
ras y Núñez. 
Puede darse por seguro, y debido 
a justificada cauí>a, que la asocia-
ción Bellini transfier*' su OOUCfrt 10 
inaugural del sábado próximo. 
T E N E M O S A L A V E N X A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
B R A S S I E R E S 
V I S I T E nuestro 
D E P A R T A M E N T O 
D E C O R S E S 
y v e a l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
B R A S S I E R E S q u e h e m o s 
r e c i b i d o p a r a l a E s t a c i ó n . 
D E V E N T A E N N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E C O R S E S . 
E L E N C A N T O 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
La Locíie y la Sai idad 
Digna «le ..plauso es por todos con-
ceptos la conducta de estos nobles co-
razones que se interesan por la salud 
púWics jr ias medidas tomadas por el 
I>cpartam^mo de Sanidad son dignas 
de encomio. 
Bki efecto de la leche depende la 
>alud e>|>ei ialmeme t ra tándose de los 
niños de •.'sos indefensos angelitos 
que toman .a leche que les dan. 
^ • J» leche 1.a de ser pura porque es-
tá considerada «-orno un art ículo de 
primera necesidad y puede decirse 
que es el alimento indispensable de 
lo- niños y ancianos. Ia leche ha de 
-«•r rre-»ca > M U adulteración de nin-
guna clase por eso nosotros recomen-
damos eficazmente la leche de la po-
pular leclr>ría La Verdad. >ita en Je-
sú- .María. ~!, entre Habana y Com-
pórtela, pues 1.a Verdad j a m á s ha si-
do multada por la ^anidad y ~u dueño 
Manuel Ama siempre ha hecho cuan-
to ia Sanidad le ha ordenado para que 
nunca pueda quejarse ese Superior 
Centro. * 
Con I-n Verdad no hay quien pueda, 
porqnel-a Verdad s*. impone. .1. 
María, 71. í ' i t re Habana v Compos-
teia. 
e s p e c t á c u l o s 
CAMPO \.MOR.— "i^a tragedia 
"Pierrot." " E l príncipe bohemio' 
"Poca pena.' 
PAYRET.— En reformas para 
próxima temporada de Pubillones. 
ALJÍAMBRA — 
da por el pcpula 
"La, guerra UIIÍVI 
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"JaPalmafiasxi m ^sala 
L I C Ú A L A GRANOIS 
la palma de salón más ele 
gante; está de última moda 
En L A D I A M E L A , el jardín deUt 
palmas preciosas, de los bouquett para novias, de 
as orquídeas, de lot ramos de rosas de tallo largo 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
icuala Grandis", la reina de las palmas, la mis 
admirada por su elegancia y por su belleza 
J a r d í n " L a D i a m e l a 2 3 y / , K r / a J o Teléfo 1176 
Cuaudo su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
l los a su gusto, r i s i t e a SO 
L I S , O ' R e i l l v y San Ignacio . 
Te l f . A-8848. 
fJfiRMUTA A U T O R I Z A D A ¡ 
El Presidente de la República ha ^ 
firmado un decreto concediendo la 
permuta solicitada por kM ¿eñore.? ' 
Ak-ioiades de la Peña y Peña y A n - ! 
gel Rodríguez García, de las Not i-¡ 
r ías que respectivamente sirven en 
Holguín y Victoria de la-s Tunas. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización al 
Presbí tero Joseph Benjamín Parad i s, j 
para solemnizar matrimoníof confor- ¡ 
me a los ritos de la religión Cató 
Uca, Apostólica y Romana. 
D E L A T E N D E D E R A 
A la lavandera Ramona Oello G.T 
cía. de Cuba 16, le hurtaron varíás 
piezas de ropas, que estaban íenJi 
das en la azotea de su domicilio. 
Notas personales 
Y prepárase el cronista para asis 
tir- esta noche a la boda del Cristo 
y a la inauguración de la tempora-
da de PubilloncF. 
Dos bellos temas para mañana . 
Enrique F O N T A M L L S 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en ta-
dos los artículos. Muchas novedadr*. 
CUADROS Y LAMPARAS 
¿ Q u e r é i s tornar buen clioco. 
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? Ped id e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . So 
vende on todas partes. 
E L PROGRESO PAN AMERICANO 
Se encuentra a la f irma del uf tor 
j Presidente de la República, e| decre-
to nombrando los delegados al Cor.-
I greso Científico Pan Americano que 
| se celebrará en Washinjíton próxima-
! mente. 
EL SELLO DE G A R A N T I A PARA 
E L TABACO 
La Secre tar ía de Hacienda es tá 
gestionando la inscripción del sollo 
de ga ran t í a para el tabaco cubano en 
los Estados Unidos. Canadá, Alema-
nia, Noruega, Honduras y otros pa1-
ses. 
En la República Argentina ha sido 
inscripto recientemente. 
Don Conslantino Mt'iíido. 
Ha sido operado de apendicitis, en 
el gran sanatorio "Covadonga" el se-
ñor Constantino Megido. joven co-
mereianto de esta plaza. 
La operación le fué practicada, por 
el distinguido vice-director de aque-
l la casa de salud, doctor Presno, se-
cundado por el notable médico doc-
tor Toñarely. 
Deséame? tina franca mejor ía al 
señor Megido. 
Don Antonio Rodríguez. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro amigo, el joven comercian-
te de Güines, don Antonio Rodríguez, 
oue vino a la Habana, con el objeto 
de hacer importantes compras para 
t u acreditado establecimiento. 
t a r i la Banda de la Marina de Giic 
rra Nacional, en la Glorieta del Ma'• 
cón, hoy jueve?, de 8 a 10 p. m v 
cuyo orden de pieza* ê , el aígitientf: 
i—Paso doble "Pacomio". Mat- v 
2.—Obertura "Le Caid", Thomá». 
3- —Ylyng Arrow "Intermezzo" H1L 
mann. 
4— Grr.n Selection "Eva". Lfhar. 
?.—Vals "Noches de Alegría". \ r . 
clii'te. 
6— Danvón "Champión Miyake". Ló 
pez. 
7- —One Step "Lef of Mutton", 
Romberg. 
Los RuiMes de Paz 
lios c-altlegrama*. qn«> >«• M-CÍIHM' de 
Ekunopa vlaaen diciendo más tái4ta-
inenlt' qm- hace lii |>¡i/ rn los d«»>i 
Krupos de la< naciones bciigerantca y 
\ M Nueva l>la. -.itii «MI Monic y sn;i. 
Na liquida t « iialquicr priM-io las mer-
OltcftH 'i"<" • •! el anticuo loi-al liahía. 
poi'<|ii<; su-; nuevos dueños los her-
manos MCIH'IKICZ qolcran suprimir los 
«iri»-. ile so'nbreros reinoninos y «al-
zado que detalla a i-omo quiera para 
c'oniiniiar ^olo at<Mi<<l<-ndo al giro de 
tejido y sedería « «uno »onicrcia IIK * 
i m p o r t a d o r d e los principa lis* <<-ii-
tros fabriles. 
ICeaéndfla % l ino, dtuffoi de \ .< 
PiiiK-osa, Honda «le ropa > s«'(lci'ía que 
está situada «'ii <'ompostcla y .losús 
María : hau adquirido ÍM BlaOva [alfl 
y se proponen liaeer una QMa mod*--
l<) donde piuría l.lliorlo emontrar n 
precio» de uanjra todo lu que necesi-
te. 
I ^ i Xueva Isla «crá la «a-u «h-l IH>-
bre traijajaflíM* y honrado que necesi-
ta ahorrar su dinero y abrigar su cuer-
po para que su salud no se altere en 
los riirorcs del invierno. 
\ a \ a i i . ,HII ~. | aprovcrlieil enligas, 
pues esta 'iipiidación se hará en lo 
que resta del año para surtir COIMC-
ideuteiiicu'e 1.a Nueva Isla para Año 
Nuevo. Monte y Suóiez. 
COMEDIA.— Hoy se pondrá «»n el 
cena la preciosa comedia-de loa her 
manos Q-jiniero "Pepita Reyts.-' 
M A R T I . — "Los cadetes de la reí 
na," " E l .ír;iineíe" y " E l eterno vals, 
ACTL'AEIDADES. — EetTeno d 
nuevos números y granoes peUeulá& 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon 
te y Santos Suftrez. Función diaria, lo 
Somingos matinée. Grandes estreno 
l iarioa 
POR LOS CiXBS 
X U EVA LVO UX f B RRA. El 
más cómodi; de la Habana. 
hoy "I^a mariposa de las alt 
oro" y " E l collar de ios cuatr 
MONTE GARLO.—El cine prediloC". 
to de las familias. Todos les días es-
trenos. 
FORNO^. — "E: becerro de oro" 3 
"La manigua o la mujer cubajta." 
LA RA.— 'VA manigua o la muje 
cubana" y "La gruta misteriosa." 
PRADO.— "Beatriz" y "La man! 
gua o la mujer cubana." 
ARENA COLON.— Para esta noch 
se lia combinado un excelente pro 
grama repleto do variedades. 
PI BIELONES— Para esta, noch 
está señalad»» el gran debut de 1 
compañía ^ue Pubillones ha contra 
tado. 
LA Z A R Z U E L A 
Ti^ne todos los ar t ículos con u t 
15 por 100 más barato que los de-
más colegas. 
Per fumer ía m á s barata que en fá-
brica. 
Neptuno y Campanario. 
DINERO EN t l l P O m 
en todas cantidades, al tipo má« 
bajo de pía-a, con loda prontitud 
v naerva. oiiciua <ie fenol EL 1 . 
M Mtí^l I /,. < liba. Sl>: de :i a ... * * * * * * * * * * * *-¿ * * * * * * * * * - * * * * * . 
P a r r o q u i a d e l S e g r a d o 
C a r & z ó n d e J e s ú s 
Desde el día dos empiezan los 
Jueves ftl Santísimo. 
ge t rndrá todoa los Jueves a la» 
8 ^ (' 1 mañana misa con expo-
sición • S. D. M. Después de la 
misa pe o/.aríi la estación, el ro-
sario, el aJaroldO y «e finaliza con 
la bendición. 
También todos loa primeros vier-
nes tiene misa a las 8 con expo-
sición de 8. D. M. Estación, ro-
sario, ejercicio y bendición. 
E l PÉHOUOi 
2S916 - d. 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
7 1 7 A PRFX10S BARATISIMOS 
N o c r e a V d . , S e ñ o r a , 
q u e e n P r a d o v a l e 
m á s c a r o ; n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m u y b a j o s 
4p •4' # 
V e n g a a c o n o c e r e l 
s u r t i d o de m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . :: i. :: :: :: 
F E M I N A 
P R A D O 9 6 , J U N T O A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
C 5475 alt ISt 
¡ ¡ H a g a s u h o g a r a g r a d a b l e u s t e d m i s m o ! ! N o n e c e s i t a g a s t a r g r a n c o s a . . . . . 
U n detal le a r t í s t i c o pobre una pared desmantelada, cambia por completo su as 
pecto, haciendo b d l c el lugar . S i usted t iene en su cf , .a cuadros viejo3; t r á i g a n o s l o s 
pa ra renovar los . 
S i no t iene cuadros bonitos, venga a ver nue tras grandes colecoiones de prc 
ciosidades con las que puede ^a r amenidad, belleza y e l c g a m i a a su hogar. 
Procure , po • su p r o p i a fe l i c idad , que su hogar í.ea a t r ac t i vo . 
A todo c o m p r a d o r s e le o b s e -
q u i a r á c o n p r e c i o s o s c u a d r i t o s 
Cuanto su depurado í \us to a r t í s t i c o pueda ape i tcer , podemos ofrecer le : 
P in tu ras a l ó leo magistrales, con paisajes, mar inas . f ru 'as ; figuras, i m á g e n e s , etc. 
S é p i a s , b r o n r n o s , grabados acero, cromos f o t o t i p i a s , f o t o l i t o g r a f í a s , marcos de to 
da«} ca.idades. dorados, plateados, i m i t a n d o maderas diversas, etc., u n sin fin de a r t i cu 
los m á s que tendv í -n os mucho gusto en e n s e ñ a r l e cuat 'do nos v is i te . 
¡¡Usted se va a quedar asoudrado de nuestros 
barat ís imos precios, cuando ios conozca!! 
" E L A R T E , " Galiano 118. 
O b s e q u i o de p r e c i o s o s a l -
m a n a q u e s p a r a a ñ o nuevo 
C o.: 
F A G I N A S E I S . D I A K i o D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 2 D E 1915. 
I 
O I > V 
L A Z A R , O 199 
Antonio Novet 50 pesos de rntata 
50 días de prisión. Las anteriores TJRJ 
ñas fueron sostenidas. 
E n la Sala Segunda: 
De los juicios orales que tenía. **. 
ñalados esta Sala, se celebraron ir.-
1 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A I d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonkson, Taquechel, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
L A MAMA D E S U N O V I A 
Justa Echeinendía Castañeda, de 
lesús del Monte 211, fué detenida oor : 
il vigilante 00.?, por acusarla Ferni>1. j 
do Ferrcr Capetillo, de Tamarindo : 
16, de hr.Vrlc dado una bofetada, sit-n 
lio la cauia. el ser el acusador novio i 
mní* 
Soy Dioero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l 6^4 7 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobrt 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
ftm&edraáot 3 < TeL A-357X 
de una hija de Justa, con lo cual 
está conforme la acusada. 
NO MAS C A N A S 
A C - E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
melven al cabello cano su color 
primitivo, cen el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
gueiías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
v a ¥m 
Casino Español 
de la Habana 
S E G R E G A R I A 
A R R I E N D O D E L S E R V I C I O D E 
CANTINA, C A F E Y EXJNCH 
Desde hoy al sábado próximo, 4 de 
Diciembre, de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, estarán de mani-
1 fiesto en esta Secretaría el Pliego de 
• Condiciones y Tarifa de precios pa-
j ra arriendo del servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
) deberán entregarse a la Comisión que 
, estará constituida en Secretarla, des-
de las ocho y media a nueve y media 
Pde la noche del propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Tcijelro. 
r i b u n a k s 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E C E R I A S 
«LA T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
A V I S O 
01 DADO por la Junta Directiva de esta Compañía mantener los; 
fnísmo» í'pos de sueldos y jornales de sus empleados y obreros que r©-
gfea antes del lo. de Octubre y debiendo, por Unto, abonarlos en MO» 
NEDA O F I C I A L , a partir del día de mañana lo. de Diciembre, se anuncia 
al público pw este medio que desde la propia fecha, las ventas de nuea» 
t.-.?E cortezas a los establecimientos en la plaza de la HABANA, MARIA» 
NAO, R E G L A T GUANABACOA, se efectuarán en MONEDA O F I C I A L ^ 
como sij;ue: 
Cervezas C L A R A S 
TROPICAL,» „ . , . a $1.80 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
T I V O L I ,. 1.60 m. o. „ „ „ 2 „ 
A G U I L A . . . . . . „ 1.50 m. o. „ ,, ,, 2 „ 
C rae 
Cervezas OSCURAS 
a $2.00 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
., 2.00 m. o. „ „ „ 2 
„ 1.60 m. o. „ „ „ 2 „ de nips o cuartosU 
„ 1.45 m. o. „ „ „ 1 „ m. botellas. 
Rabana, 30 de Noviembre 1915. 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A R 
J U L I O BLANCO H E R R E R A 
E X C E L S I O R . . 
Tipo M U N I C H . . . 
Upo M U N I C H . . . 
MALTINA-1TVOLI 
Sd-lo. 3t-lo. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
.VIMBRES DE TOOAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
(ara cuarlo, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PSRíD Y OE BOLSIlO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBKAPIA Y BSRNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
G O N Z A L E S LANUZA. V A R I A S NO-
T I C I A S . 
E n el Supremo 
E l recurso de la "Guantánamo Su-
>?ar Co." 
En el recurso de casación por in-
fracción de ley, procedente de la Au-
diencia de Oriente, e interpuesto por 
la parte demandada contra la senten-
cia dictada en grado de apelación por 
la Sala do Justioia de dicha Audien- ¡ 
cia, en el juicio declarativo de ma-1 
yor cuantía seguido en el Juzgado de 
primera instancia de Guantánamo; 
por la sociedad "Guantánamo Sugar j 
Co.", domiciliada en New Jersey, E s - , 
tedos Unidos de América, contra I 
Lorenzo Jay Puig, sobre reivindica-! 
clón de terrenos, ha dictado sentón- ' 
cia la Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo, 
declarando no haber lugar a dicho 
recurso. 
AnuncioR en perló-
4ieo» y revistas. OL 
bcijos y grabado» 
moderno*. ECONOMIA poaitiva a 
K M anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
|F . MESA 
L A S MAQUINAS D E E S C R I B I H 
ÍIAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EN 
E L M E R C A D O : 
IB.. 
Thm Standard Vu&l* WritT 
Pida Informes y precios % 
Wm. A. P A R K E R , 
O'Reüly 21. Tel. A-1793. 
iBartado 1672- HABANA. 
L a sentencia recurrida confirmó en I 
todas sus partes la dictada por el j 
Juez de Guantánamo, que declarando > 
sin lugar la excepción de falta de ac- i 
ción alegada por el demandado, se-
ñor Jay, declaró con lugar la presen- t 
te demanda reivindicatoria y, en con- | 
secuencia, que pertenecen y son de 
la propiedad y dominio do la sociedad 
demandante los terrenos de que to-
mó po?epión el demandado, pertene-
cientes al ingenio "Soledad", en vir-
tud del lanzamiento que se llevó a 
efecto cumpliendo lo dispuesto en al 
sentencia dictada en el juicio de des-
ahucio que se siguió en el Juzgado 
municipal do Tiguabos contra la re-
ferida sociedad demandante. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictad: 
en la tarde de ayer, declara no habei-
lugar al recurso de casación que por 
infracción de ley interpuso el pro-
cesado Santiago Fernández Pérez, del 
cor.iercio y vecino de Cienfuegos, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condonó, como au-
tor de un delito de perjurio, a la pe-
na de un año de prisión correccional. 
Señalamúrntos criminales para hoy 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Ramón Car-
dosa Loye en causa por el delito de 
prevaricación. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado, Julio de la Torre. 
Fiscal, Sr. Rabel 1. 
' Ponente, Sr. Avellanal. 
Ponente, Sr. Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Jerónimo Mar 
línez y Espino en causa por el delito 
de malversación de caudales deposi-
tados por autoridad judicial. 
Audiencia de Pinar del Río. 
Letrado, Santiago Gutiérrez de Ce-
lis. 
Fiscal, Sr. Figueredo. 
Ponente, Sr. Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por el acusador 
privado Víctor Manuel Caballero con-
tra Manuel Paulino Boch o Beau y 
Hernández y otros, por estafa. 
Audiencia de Oriento. 
Letrados, M. Fernández Guevara y 
G. Pérez Andrés. 
Fiscal, Sr. Figueredo. 
guientes: contra J o s é Luis GonzálíZW 
por un delito de rapto, para quien. I 
pide la pena de un. año, Smeses y 2t\ 
días de prisión corroccíanaL L a i r ^ l 
cionada. pena fué sostenida, Coirs^j 
Manuel García, por un delito ^ ¿ j f 
tativa de robo, para quren se pf^ 9 
pena de 1,250 pesetas de TtmTta, T K ^ T J 
procesado se conformó con. la 
E n l a Sala Tercera: 
Han terádo tugar ea «sta Sala U 
juicios seguidos contra los procesai* 
siguientes: GmTTgrmo Prado y Boeja 
por disparo de arma de fuegt> y u 
sienes, para quien: se pide la per^ ^ 
3 años , 4 meses y 8 días de prisi^ 
correccional y 1(3 d ías de anresto 
portar armas sür licffiaeü. Ccntaj 
Andrés Aveíino Díaz , por un. deüt, 
de homicidio' frustrador para, quien, a 
pide l a pena de 19 años y un día & 
presidio mayor y 20 días de arresto 
por una falta, de aso de arma proh^ 
bida. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Pablo Alo ¡150 y otro, pe, 
disparo. Defenscres: Angulo y Cajj!r 
cío. 
Contra José Vi l lar y otir», por faf. 
sedad- Defensores: E . Mármol y ¿ 
Ecay, 
Contra José B. Viera, por tesiem^ 
Defensor: G. R- de Armas-
Sala Segunda 
Contra Víctor Trujillo, por estafa 
Defensor: Castro Dueñas. 
Contra Pedro Pedroso Real, 
robo. Defensor: E . MármoL 
Sala Tercera 
Contra Andrés Díaz Pairo, por hur-
io. Defensor, J . M. del Portillo 
Contra Miguel Rodríguez, por co. 
hecho. Defensor: O'Farrill . 
Contra José Brizne la, por atcntadal 
Defensor: Carreras. 
SEÑALAMEEXTOS C I V I L E S 
vistas señaladas en la Sala áM 
lo Civil y Contencioso-administiatiJ S 
vo de esta Audiencia para hoy, son 
las siguientes: 
Norte.—Sociedad en comandita En-
riquo R. Margarit contra Mate© L ó i ^ ^ 
^onente: Vivanco. 
Lotrados: Frente y Solórzano. 
Procuradores: Parte y Pereira. 
por 
Jaruco.—Genaro Rodríguez contra í 
Lsidro Rosas. Interdicto. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Alvarez Gaspar y 
tancourt Manduley. 
Procurador: Vivó. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Enrique Cos-
culluela y Crespo e ncausa por el de-
lito de usurpación de funciones. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado, J . Rosado Aybar. 
Fiscal, Sr. Figueredo. 
Ponente, Sr. Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de lefy, interpuesto por José Castri-
llóu y Fernández en causa por el de-
lito de estafa. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado, I . Corzo. 
Fiscal, Sr. Rabell. 
Ponente, Sr. Ferrer. 
E n la Audiencia 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Aurelio González Go-
libar, por robo, a 3 años, 6 meses y 
21 días de presidio correccional. 
Se absuelve a Máximo García Mon-
tero en causa por falsedad en docu-
mento mercantil. 
Se condena a José Capote Machín, 1 
por hurto, a 180 días de encarcela- j 
miento. | 
Condenando a Emilio Cruellas, por 
encubridor de un delito de hurto, a 
)a pena de mil pesetas de multa; a 
Ramón Castaños, como autor do un 
delito de infracción del Código Pos-
tal, a la pena de 15 pesos de multa o 
30 días de arresto, y por amenazas a 
31 pesos de multa; a Tomás Travojo, 
por imprudencia temeraria, a la pena 
de tres meses y un día de arresto 
mayor. 
Los juicios orales celebrados ayer 
En la Sala Primera: 
Se celebraron en esta Sala los ins-
truidos contra los procesados siguien 
tes: Rogelio Veiga, por un delito de 
robo, para quien se pide la pena de 
B años, 6 meses y 21 días de presidio 
c e rrcccional. Una vez que fueron 
practicadas las pruebas fué retirada 
la acusación. Contra Antondo Novet 
y Ceferino Mayos, por defraudación, 
pidiéndose la pena de 100 pesos para 
Mayos o 100 días de prisión, y para 
Oeste.—Romillo y Hermano con-
tra Femando Ceballo. Menor cuantí% 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Coello y Rodelgo. 
Procurador: Rodríguez. 
Audiencia.—Angel Custodio Esta, 
pé contra decreto del Presidente ¿e 
la República. Contencioso-adminifr 
trativo. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Rosado y Sr. FiscaL 
Mandatario: S. Villalba. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la S( 
ría de la Sala de lo Civil y Contei 
so, a notificarse, las personas 
guientes: 
Letrados 
Giordano H . Don, Ricardo R. Ci 
res, Manuel de la Concepción, T 
ro Cardenal, Manuel P. Melgares, 
sé R. Cano, Pedro Pablo Sedaño, 
varo E . Zaldívar, Miguel Vivan 
Isaac Juara, Manuel de OstoL 
Cardenal, Cancio (Oscar), Luis LI( 
rens, José Gorrín, Alberto O'F 
Procuradores 
Barreal, Granados, E . Pin 
Sterling, L . Hernández, L . Calde: 
Carlos A . Diago, Pereira, E . Yániz. 
J . R. Arango, Luis Castro, Zayas Ba-
zán, G. de la Vega, López Rincón, P. 
Radillo, V . Montiel, W. Mazón, Pas-
cual Ferrer, J . Daumy, Claudio VI- I 
cente, Francisco Díaz, FrancLscc I 
Monnar, G. Vélez. 
Mandatarios y partes 
Manuel Barrera Rey, Angel del CG* 
rro, Luis Balcorba Buhigas, Emilio 
do Letamendi, Esteban Yániz, Jos4 
S. Villalba, Modesto Ruiz Romero) 
Francisco G. Quirós, Pedro Acosta 
Pérez, Francisco M. Duarte, Manueí 
de Urquiza, Emiliano Vivó, Antonii 
Menéndez Cadavedo, Eugenio E . Pe-
Ilicer, Benito Fernández López, Jua l̂ 
Silverio Méndez, Antonio Roca, Luil 
Márquez, Félix Rodríguez, Juan 
Calero, Juan José Fernández. 
C A M I S A S B O E N A S I 
A precios razonables, en E l Pfcpft* 
)e, Zulueta. 82, entre Teniente Eey 
7 Obraoia. Pr*' 
F O L L E T I N 58 
R. L . S T E V E N S O N 
Noches fanlásíicas 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
"ain 32-B. — Teléfono A-5893. 
C A B A N A 
(CX'ntiaúai 
— le exaltas sin motivo—replicó él 
crat.-imlo de tranquilizarla. Aquí no 
Ff e?ta mal. Anda .¿quiere? que en-
sryoir.os una escena? ¿Vamos con 
Alientes y Ceiimenc- ¿Xo? ¿o.un tro-
zo de todo- Huérfanos? Anda, ven, 
eso te distraerá; o si prefieres alguna 
otra, voy a declamar para ti sola 
como nunca, siento el pecho^leno de 
inspiración. 
;Cállate!—grito ella,—o me vas a 
volver más loca de lo que estoy. ¿No 
hrbrá nada capaz de entristecerte, ni 
a¡!n esta horrorosa situación? 
* ¡Oh! horrorosa no es la palabra 
—observó León. 
—;Dór.de querrías estar ahora3— 
Decid bella joven dónde queréis ir. 
Canturreó el artista. . . . 
—Mira—dijo de pronto cogiendo 1?. 
ffiiiíarra:—otra buena idea; ¡vamos a 
cantar esta canción! esto te tranqui-
lizará los nervios, te lo aseguro. 
Y sin esperar contestación emper') 
a preludiar en. el instrumento. A los 
primeros acordes se despertó un jo-
ven que dormía sobre un banco ve-
cino. 
—¡Hola!— gritó el durmiente. 
¿Quién sois? 
—¿Bajo qué Rey servís?—declamó 
el artista. ¡Responded o mirad!—aña-
dió continuando sus clásicas citas de 
una tragedia francesa. 
E l joven se levantó acercándose a 
la pareja. Era un muchacho alto y 
robusto de aspecto distinguido, ron 
el rostro algo mofletudo. Vestía terno 
gris y un sombrero de cazador dol 
mismo color y al aproximase, vter^i 
que llevaba un saquito de viaje de-
bajo del brazo. 
—¿También acampáis aquí?—pre-
guntó con marcado acento inglés. Me 
alegro por la compañía. 
León explicó sus desventuras y el 
recién venido a su vez les dijo que 
era estudiante de Candbrigc, que da-
ba una vuelta por el Continente y qre 
habiéndosele acabado el dinero para 
pagar su alojamiento ya hacía tres 
noches que dormía allí y temía tener 
que dormir aún otras dos. 
—Afortunadamente hace un tiempo 
hermosísimo—concluyó. 
—¿Oyes esto Elvira?—dijo León. 
Mi señora—continuó—se ha afectado 
ridiculamente por este trivial inci-
dente. Por mi parte lo encuentro ro-
mántico y nada desagradable; pero 
Oc ruego que toméis asiento,—añadió 
con perfecta cortesía haciendo sitio 
en el banco al estudiante. 
—Gracias—dijo éste aceptando la 
invitación. Si, no deja de tener sus | 
encantos cuando uno se acostumbra; 1 
para lo que hay siempre endiabladas | 
dificultades es para lavarse. Por lo 
demás ^oy muy aficionado a las estre-
llas, al aire fresco y a todas esas co_ 
sas. 
—¡Ah!—dijo León—el señor sin du" 
da es artista. 
—¿Artista?—repitió el inglés co.i 
aire sorprendido. No que yo sepa. 
—-Perdonad—dijo el actor—las afi-
ciones que acabáis de exponer... 
^-¡Bahl—exclamó el estudiante. Le 
pueden a uno gustar las estrellas y 
ser lo que a uno le plazca. 
—Pero eso quiere decir que tennis 
alma de artista, s e ñ o r . . . puedo sin 
indiscreción preguntaros vuestro nom-
bro?—interrogó León. 
—Me llamo Stubbs—contestó el ía. 
glés. 
—Muchas gracias,—repuso León. 
E l mío es Berthelini, León Berthcü-
ni. antiguo actor de I05 teatros de 
Montrouge-Bellevillc y Montmartre. 
Modesto como me véis, he creado 
más de un paoel importante. L a Pren 
sa me dedicó unánimes elogios en 
el papel del Diablo de las Monta-
ñas en el de ama del mismo título. 
Mi esposa, a quien tengo el gusto de 
presentaros, también es una artista 
y también es creadora; ha creado 
más de veinte canciones en uno de 
los principale,. Music-Hall de París. 
Pero volviendo a vos, Sr. Stubbs, os 
decía que teníais alma de artista y 
me permitiréis ser juez en la mate-
ria. Espero que no sacrificaréis vues-
tros instintos. Y o os aconsejo y os 
ruego que sigáis la vida do artista; 
—Os lo agradezco—contestó el in-
glés frotándose las manos;—pero 
pienso ser banquero. 
—¡No¡—exclamó con energía León. 
¡No me digái^ eso¡ Un joven de! 
vuestras condiciones no puede caer 
tan bajo. ¿Qué importan algunas pri-
vaciones aisladas, mientras trabajáis, 
para un fin tan noble y elevado como 
es el arte? 
—Este tío está loco—pensó Stubbs; 
—y la mujer no deja de ser agradabie 
y él mismo parece bastante simpático. 
Y continuó en alta voz:—¿me habéis 
dicho que sois actor? 
—Ciertamente que lo soy—repuso 
León—o mejor dicho ¡ay! lo he sido. 
— Y desearíais que yo me hiciera 
también actor—continuó el estudian-
te:—pero hombre ¡si 3'© nunca he po. 
dido aprenderme las lecciones! Ten-
go la misma memoria que un chorli-
to y en cuanto a declamar, creo que 
un gato lo haría mejor. 
— L a escena no es la única carrera 
para un artista—dijo León. Sed es-
cultor, bailarín poeta o novelista, en 
una palabra, seguid los impulsos de 
vuestro corazón, y haced algo memo, 
rabie antes de que os sorpenda la 
muerte. 
Q a eso llamáis "arte"—preguntó 
Stubbs. 
•—¡Claro está!—afirmó Berthelini. 
¿No son todas distintas ramas? 
—Yo no se—dijo el inglés:—siem-
pre he creido que un artista es un 
pobre hombre. 
E l cantor le miró con sorpresa. 
—Sin duda—dijo—no nos compren, 
demos bien a causa de la diferencia 
de^idiomasf 'iesa ^Torre de Babel, 
¡cuántos perjuicios lia causado! S; 
pudiera yo hablar inglés scguiríai? 
már> fácilmente mirazonamiento. 
— E n confianza os diré que no Ir, 
creo—replicó el otro. Aunque par^e 
que vos sois muy fuerte o.n la mace-
ría. E n cuanto a mí admiro las es-
trellas y me gusta verlas brillar, ¡son 
tan bellas pero que me ahorquen si 
tengo la menor idea de lo que es ar-
ie; ya comprendéis, no está en mi ca 
mino. No soy intelectual, lo reconoz-
co; no sabéis los sudores que paso 
para no llevar calabazas en los exá-
menes; pero tengo buen genio—dijo I 
viendo al artista muy desencantado, a 1 
pesar de que la escasa luz no permi-1 
tía puzgar bien las fisonomías. Y no 
me disgustan las comedias, la músi-' 
ca, las guitarras y todas esas cosas. I 
E l antiguo actor tuvo la intuición 
de que no llegarían a un completfl 
acuerdo sobre "esas cosas" y cambió j 
de conversación. . 
—; Es decir, que viajáis a pie?—| 
preguntó. ¡Qué romántico y qué va-
liente! ¿Qué os parece mi patria y 
qxie efecto os han causado nuestras 
elevadas y abruptas montañas? 
— E l hecho es que . . .—cmpc7Ó • 
Stubbs, e iba a añadir que no le ha-I 
bían hecho ningún efecto y que mi 
le importaban un comino, lo que en I 
el fondo tampoco era verdad; ñero; 
comprendiendo que el artista y sobro I 
todo el patriota se hubiera resentid;). 
sustituyó su juicio primero por este 
otro:—El hecho es . . . que está todo 
muy biert. A mi me dijeron que no va-
lía nada, hasta en la Guía de viaje lo 
dice, pero sin razón: todo esto csj 
endiabladamente bonito ¡palabra del 
Tl f i lURA FRANCESA VEGETAL 
LA ¡ÍEJOR Y MAS SENCILLA Of APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a c i a . * y D r o g u e r í a s 
Depósito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a r í a 
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K c n 1̂. r-ju-tjcntra altara en eamlno de Í5ur A m é r i c a , donde pasará 
hMlO rtilel, Mr. Woodmff c» Presidente de la A s o c i a c i ó n de B a n -
queros de Il l inois . 
contra 




















T r » i r s q n r h a n l l a m a d o la a t e n c i ó n de los « • o n r u r r e n t e s n la Ex-
p^slr tña bíi>if.i Madfsoa Hquare C M M M e;i N< w Y o r k . A la 17.. 
r*M*í ^wienb, an imi^-kiso t m j e «1c p a ñ o , color HÉfc" «"on el í*aoo en for< 
• » «V- M w ^ . \ la « * « w J i a , o t r o tra je t a m b i é n de p a ñ o , c o l o r azul, 
•jnstwff) a l í̂ wh p o y con doMe l)o nnndura . 
H<il>ci(o I JIV. »•( Ml'Mnán. •casado de <*onspirador. esposarlo p o r n n 
aete<'tiv<> miciilra-. >c dii-i^ía a conferenciar c»iii e l FfNcal GenorsI de 
loe Estadas 1 iiido-> MarafkaU, actTi-a del pleito en qm «'̂ le e s t á envue l -
t o . Üít <'̂ ,' (jm- I ;i> GOtt'MWlIrá <'ii besHgo de PJstadO, acusando a va-
rias pcrsonu'ida les alemanas en los Estados Vn ldos como conspi ra-
dores. 
SE DESPIDE CAMPANA DE IjA 1JBERTAD" 
T,a Famo- j i • • rampana de l a El iKHtad" s<> halla m «wmino do » \ v 
Y o r k . Desde la B x p o v i c i ó n de San l 'raii< i>e<» en nn tren especial. M u -
oiins fiesta"* de de^-jw-dida se ccU-hraron rn «lidia <-ii<dad, entre la« cua-
les liíruró una Ki">n paitnla n la «pie a~isti«vr«>n ntás ih- 70,000 n i ñ o s , lia 
T«»U>cmna qm» i qn í dattlOS, t<»nia«lti diirant*' las menelonadas fiestas, 
nnn-sira a la nina B e l é n Frai.. , . MpresenMnlo a " f o l n m b í a " y a i n i -




tlTBAytX) LA BANUTSA..—La lilítarr* de Austria, jurando la bandera anles de marchar 
M M 
C A R T A S a l a s D A M A S 
L periódico " E l Carbayón,'1 
de Oviedo, relata el si-
guiente nobilLsimo ras-
go de la infanta Isabel, 
que pone una vez más 
. de manifiesto las noblê  
cualidades que adornan a la egregia 
dama, tan querida de todos los espa-
' E n el alto del puerto de Pajares 
recibió la infanta el homenaje de Don 
Carlos Bernaldo de Quirós, a quien 
la augusta dama distingue mucho 
con su amistad, y de don Santiago 
Pidal, hijo de la marquesa de Vi-
llaviciosa. 
j A la bajada de! puerto, en vm. 
de Pons, la 
Arión, la du 
cujo: " N o , y el' tigada, se adeiant 
Santo exijan más cancioneu, les ruege 
l Fer- siento muy cansada, no puedo 
v e l 
a- , ¿ no volvió a ca 
y - día siguiente se agrav 
n- Qcxii que padecía, y dn 
le û -do de su sal'jd. 
:a No pasaron muchos 
la los médicos considera 
as una delicada intenrenci 
la Y la alegre artist 
a- aas antes lucta e 
t, . Apalo su espiéadM 







di qu« pocas sen 
a el escenario 
di; 
rara el 
de la mcopiaDie 
frondoso, suma-
ndo de una cas i ta 
ó hacer alto a l a 
cómpina astuna 
mente fresco y 
de pobre aparie 
La infanta m 
comitiva diciendo: 
~—Este es un sitio encantador pa-
ra almorzar, y sobre todo muy abri-
gado. 
—Pues advierto a S. A.—objetó el 
señor Bernaldo de Quirós—que este 
sitio se conoce por el nombre de 
"Malabrigo." 
Doña Isabel rió un buen rato la 
"oportunidad" del nombre, e inme-i 
diatamente comenzó el almuerzo. j 
Cuando finaba la comida, observó 
l i infanta que por la carretera, de- i 
lante de la casita, jugaban varios ni-
ños de corta edad vestidos de lato. [ 
Este detalle le llamó la atención; 
pasó recado a la madre de aquellos 
niños, preguntándole por las causas 
de aquel luto. La buena mujer con | 
los ojos bañados en lágrimas, dijo:] 
—Señora, se ha muerto mi esposo -
hace tres meses, dejándome viuda con 1 
diez hijos. 
Compadecida la infanta por la ¡ 
tritte situación de aquella infeliz ma-
dre, le hizo otras preguntas relacio-1 
nadas con su situación económica. Y 
cuando nadie lo esperaba, encaminó-
i l a la casa de la viuda, ascendió por 
las empinadas escaleras y después de | 
recorrer las estancias del piso, sor-1 
prendió a los que se hallaban termi- j 
nando de almorzar en el prado salu-1 
aándolos desde uno de los balcones. 
Antes de marchar entregó a la 
viuda una cantidad en metálico y | 
mandó a su secretario tomar nota del. 
nombre y residencia, prometiendo i 
interesarse por el porvenir de sus 
hijos. 
Estos rasgos de nobleza caracterís-
ticos de la infanta Isabel, son losj 
que le han labrado su popularidad, | 
los que la han hecho ser tan querida i 
por todos." 
Bajo la presidencia del infante don 
Fernando de Baviera, comendador ¡ 
mayor de León, reuniéronse días pa.! 
sados en el palacio de la cuesta de ¡ 
la Vega los Trece de la Orden mi-1 
litar de Santiago, el duque de Ta-
mames, comendador mayor de Mon-
talbán, el vizconde de Bellver, el du-
que do Tovar, el del Infantado, D. 
Mariano Dusmet, el marqués de Bay 
y el de Peñaflor. 
En la reunión, entre otros asuntos, 
ee trató del viaje que el infante ha 
de realizar, en representación del 
rey, a Santiago de Compóstela, pa-
ra* hacer la tradicional ofrenda anual 
al Apóstol, que este año» por ser 
Año Santo, revestirá mayor solemni-
dad. 
Casi todos los Trece convinieron 
en ir a Santiago, viaje que realiza-
rán también el duque de Béjar, el 
conde de Cerragería, el de Cedillo, 
D. Juan Contreras, el P. Magdalena, 
deán de Ciudad Real; Quiroga y Par-
do Bazán, Várela, de Limia y otros 
varios. 
El Capítulo lo presidirá el infante 
D. Femando. 
En el palacio del Real Sitio de San 
Ildefonso (La Granja) se ha cele-
brado últimamente una fiesta íntima. 
Antes del cotillón hubo comida, ser-
vida en tres mesas de doce cubiertos 
y una de ocho. 
Fueron los comensales, además del I 
alto personal palatino que está de I 
jomada con los reyes, los infantes I 
dóña Beatriz y doña Luisa, el prín-' 
cipe Raniero de Borbón, la duquesa 
y el duque de Medinaceli, la marque-
MI y el marqués de la Mina y fu 
primogénito P. Manuel Falcó y Al - • 
varez de Toledo, la duquesa y el. 
ouque de Montellano y su hijo el I 
La reina bailó el cotillón con el 
duqoe de Bivona; el rey con la se-
ñorita de Caltavuturu; La infanta 
Beatriz con D. Narciso Pérez de 
con la duquesa de Montellano. 
El cotillón fué muy bien dirigido 
por la marquesita de Almonacid y 
el primer caballerizo del rey, duque 
de la Unión de Cuba. 
A las tres de la madrugada se 
sirvió una cena a los invitados. 
Terminada la fiesta, el rey, el in-j 
fante D. Alfonso y el príncipe D. ' 
Raniero, con varios aristócratas, ju-
garon una partida de polo, que ter-
minó a las siete de la mañana. 
En el espléndido palacio de los du-
ques le Medinaceli hubo noches pa-
sadas una pequeña fiesta. Figuraban 
entre las damas las duquesas de 
Montellano, Algetc, Ahumada, viuda 
de Sotomayor, Santo Mauro y Pla-
sencia: marquesas de Santa Cruz, 
Camarasa, Valdeolmos, Torneros, 
Scala, Mérito, Argüeso, Marzales, 
Viana v Somosancho; condesas de 
Torre.Arias, 1 
Coi-zana; viz< 
señoras y sen 
pez de Carris 
da, Santa Loioma y 
;sa de Fefiñanes y 
is de Beístegui, Ló-
Martínez de Irujo, 
Castro, Castilleja de Guzmán, Valde-
terrazo, Caltavuturu, Carvajal, Fer-
nández de Henestrosa y Salabert, 
Fernández de Henestrosa y Gayoso 
do los Cobos. Bárcenas, Fernández 
de Villavicencio, Casa-Torre», Here-
dia y Arcos y Caballero, etc., etc. 
La duquesa de Medinaceli vestía 
muy elegante traje de raso negro 
con el cuerpo primorosamente ador-
nado de gasas blancas y negras, so-
bre el que caían las suntuosas per-
las de su histórico collar. Sus herma-
nas solteras las señoritas de Cama-
rasa y sus hermanas políticas la 
marquesa de Santa Cruz y la señori-
ta de Santo Mauro, ayudábanla a ha-
cer los honores de tan preciosa fies-
Paseaba hace pocas tardes por la 
carretera de Aravaca la duquesa de 
Granada de Ega y de Villahermosa, 
en unión de una señora de compa-
ñ.a, cuando el carruaje fué embesti-
do por otro "auto" que venía detrás 
con velocidad insensata. E l "chau-
ffeur" de este último (su dueño aca-
sc), tan alocado para correr como 
torpe para evitar encontronazos, tuvo 
la Rcntil4za de añadir a todo esto, 
F^gún pública versión, una absoluta 
falta de hidalguía. Embistió a un 
coche en plena carretera; le produjo 
importantes destrozos; pudo ver per-
fectísimamente que en el coche agre-
dido iban dos damas... Sin embar-
go, el autor del atropello continuó 
su marcha carretera adelante, hasta 
perderse en una nube de polvo. La 
duquesa de Granada sufrió varias 
heridas en la cabeza y la fractura 
de una costilla. Su mecánico dirigió-
se inmediatamente a la finca que por 
allí noseen los marqueses de Portago, 
y éstos acudieron solícitos en otro 
"auto" al socorro de la duquesa, a 
quien trasladaron ;i Madrid sin pér-
dila de tiempo y con toda suerte de 
precauciones. 
.Una vez aquí, la reconoció el emi-
nente doctor Ortiz de la Torre, no 
hallando gravedad en las lesiones. 
Me disponía a terminar aquí esta 
crónica, cuando llega a mí la noti-
cia de la muerte de la Fomarina, la 
gentil "canzonetista." 
Poco más de un mes hará que la 
oí cantar en Apolo. E l público la 
aplaudía entusiasmado: y al obligar-
la a repetir "couplets" y más "cou-
plets," ya a lo último, realmente fa-
I X .M EZ MANO 
M o > l a r ( L 
de «u « a r e 
a es tndiar 
t cribe con 
Abocado en Leyes , quien pronto t o m a r á pobes ióa 
n n Municipal de la ciudad de Cleveland. O h í o . 
~ oa ? Ge ^'"ei daacujas Itace 18 aftas en d e v e l a n d . 
amnn* nrar.os durante Xarios a«-c idemes. D e s p u é s se d e c i d i ó 
p a ™ anonado, lo onal h i z o : llegando ahora a ser Jaee . Es» 
l a Di -una en loe dientes, tan «.-laro, como s i lo hiciese con 
poco contempiaríau ue nueva en 
esona su bennosura y íq d<Hiei 
Hi oocíor Cospedal la operó en 
Sanatorio del Rosario. 
A ios tres días de operada 
uabitob Ha dejado de existir en 
apogeo de la belleza y en posesión 
del iriunfo y d* la fortuna, cua: 
totic e» la vida le era propicio. 
La operación fué de las que se 1 
cían" 4*a vida o muerte." 
La Fomarina resistió bien el n 
trance, haciendo concebir su esta 
tras la operación, algunas esper. 
zas; p^ro anteayer se le declaró i 
alta fiebre, reveladora de la inf 
ción, y ya no hubo duda del tri 
lln que aguardaba a la enferma 
La noticia que circuló rapidisln 
mente por Madrid, produjo geae 
sentimiento, porque la infortuna 
artista era muy estimada de núes, 
público 
Consuelo Bello, que asi se llama 
dióse a conocer hace quince años. M 
inteligente y muy estudiosa, emi 
zó a. recorrer los escenarios de l 
ropa y en poco tiempo aprendió 
hablar el francés, el alemán y 
inglés, y adquirió modales y hábil 
de elegancia que la llevaron a fig 
raí entre las primeras "estrellaa'* ». 
"var.etés" de Europa. Mimada 
aplaudida por todos los públicos, 1 
empresarios se la disputaban. . 
qut. había sido humilde lavanderi. 
podía ya ostentar joyas y costos 
trajes, y «entía el constante hala, 
de la multitud. 
Hace bastante tiempo que contra 
la .̂eirible enfermedad que la ha 11 
vado al sepulcro. Sin embargo, i 
guía trabajando, y nadie pudo r. 
lar que su hermosura declinase 
se amenguase su arte. 
A pesar de que no quería ere 
tn su gravedad, parece que la acoi 
tan negros presentimientos. Recie 
temtnte, al salir del Banco, pasó 
su lado un coche en el cual iba ui 
dar.ia elegantemente vestida. La ó 
raa la miró y la Fomarina recib 
una impresión extraña. Hablando U . 
go con sus amigos decía. "Tengo 
seguridad de que esa mujer era. 
lu muerte." Aquel mismo día se ei 
tió enferma. 
Anteayer la visitaron muchos arr 
ros en el Sanatorio. A uno le pr 
guntó: "¿Cuál es el cementerio m: i 
alegro de Madrid ? 
El interrogndo un poco confuso p r 
la incongruencia de la pregunt; 
cenicstó al cabo de un rato: "El m; s 
alegre es el de San Isidro." "Pues 
ese quiero que me lleven si me mu 
ro," replicó la Fornarina. 
Un día consultó ésta con una ad 
viñadora de Leipzig y obtuvo la f 
guíente predicción: "Será usted 3 
ca; pero morirá joven sin disfruta, 
de su riqueza." 
El martes 13 antes de someter 
a la operación, hizo su testamenta) 
Deja uua fortuna considerable « i 
metálico y en soberbias alhajas. E -
carga que su entierro sea modestí.1 
mo y que su cuerpo reciba ecpultu i 
en París o en el cementerio de S; 
Isidro, en Madrid. Si es en Parí 
que lo incineren, y ei es en Madri . 
que lo embalsamen. 
Cuando se hallaba presa de altís -
ma fiebre, deliraba y llamada a s i 
madre. Hallábanse a su lado su padi 
(su madre murió hace tiempo), s i 
heimana Petra y dos amigas ínt 
reas. Confesó y recibió los ultime 
Sacramentos. Perdió después el h: 
bia, pero no el conocimiento. A c: 
da instante besaba ardorosamen' 
unas medallas y un Crucifijo, y a 
esperaba la muerte, ein temor, ; 
parecer. 
Su cuerpo fué amortajado, com 
ella quería, cen el hábitié de la S' 
loiad, y colocado en un féretro ( 
caoba con herrajes de plata, Bi-
flores ni almohada—también por s 
expreso deseo—en una de las sala 
del Sanatorio, convertida en capilK 
ardiente. 
Dicen que en su trato partícula 
era agradabilísima. Fué caritativa. \ 
bajo, y a veces seres desconocidos, 
recibieron de ella dádivas, que siem-
pre procuraba tener ocultas, pues le 
gustaba socorrer con su dinero, pero 
no propagarlo. 
Al verla no hace mucho en Apolo., 
cantando una tierna canción, titula-
da " M i último "cuplé." ¡quién iba a 
sospechar siquiera que sus palabras 
eran anuncio de su fin próximo. ¡Su 
último "cuplé"í En él decía qtie de-
seaba encontrar en España un rincón 
donde reposar. La traidora enferme-
dad ha llevado a la realidad las pa-« 
labras del poeta, que ella decía d* 
manera entemecedora. 
Como belleza era un tipo ejemplar 
de perfección y de armonía. 
Idolatraba a su heftftanHa. 
Cuando regrosó de su primer via* 
je por el extranjero, se encontró en 
un teatro con el malogrado Luis Mo* 
rote. 
— i Qué es lo más bonito que ha 
; traído usted de Francia? — pregun» 
i 16 ei periodista. 
I —¡Le más bonito.. . ! La afición a 
leer a Alfredo dn Musset, Lamarti-
ne y Víctor Hugo... 
—¿Ha leído usted sus obras? 
' —Sí, señor, 
—Veamos—dijo Moróte. 
Y la prodigiosa memoria del escri-
tor encontró rival en la Fomarina, 
que recordaba páginas y pasajes con 
gran lujo de detalles. 
Lac manos santas, piadosas y ab-
negadas de una hermanita de la Ca-
ndao han cerrado para siempre loa 
ojos de Consuelo Bello. 
.Descanse en paz la infortunada 
n d í ^ T ú b l i c o r 8 ^ " fué tan 
_ ^aloaé rs'úñez X JOPEXB w 
PAGINA OCHO biasio dx l a B m t n r i D I C I E M B R E 2 D E 19' 
A e r o g r a m a L a A l i m e n t a c i ó n S a n a C o n -
lo. Diciembre. 1915. 
SS. "María Cristina", vía MB. 
MutlÜ, Fio. 
DIARIO DE LA ^L\RINA, 
Habana. 
Saludamos prensa, familiares y! 
amigos. Llegaremos el viernes de ma- | 
; urugada. 
Manuel Otaduy, Juan Falla. Carlos , 
(.Cano, Luis Portello, Enrique Canee- I 
io. Víctor Pepe. Gómez Mena, Gas- j 
par Vizoso, Emilio Gómez, Severino ^ 
Rodríguez, Joaquín J . Lanzo. Faxrun- ¡ 
do García, Santos Campos. Servan io ¡ 
'tPola, Je sé González. JJuan Otero, b i 
jlario Astorqui, Saturnino Odriozolo. I 
Joaquín Larrai-te, Alfredo Incera, 
'Juan Altolaguin-?. Juan Méndez. Je-1 
?é Arias, Laureano Pando, Manu?l 
Ruiz, Plácido Cuervo, Francisco Gu-
riérre JuJan Fuste, Fernándi.2 
Trápafra. Graciano Rivero, Navan-o. 
Montalvo, Vicente Zorrilla. 
El robo al joven Carrera 
'•r E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera ha dispuesto en la cau-
sa iniciada con motivo del escanda-
Qoso robo realizado en Jesús del Mon-
\ te al joven Carrera, que por la Se-
creta y Policía Judicial se investi-
gue quién o quiénes fueron los auto-
: res del hecho. 
Por la policía Secreta se encuen-
tra :nve¿tiga'-do el asunto el detecti-
j ve Guardado y por la Judicial Ma-
I nuel Gómez. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCION DE UN CIRCULADO 
IvOs agentes Alfonso L. Fors y An-
tonio B. Salgado, detuvieron ayer al 
comandante del E . L. Herminio Fuen-
tes y Mártir?z, vecino de San Fran-
cisco oo. en la Víbora, el cual estaba 
reclamado por la Audiencia de San-
tiago de Cuba, en causa por disparo 
y lesiones a Santiago Barraqué, h -̂
cho ocurrido en el central Manatí, en 
Tunas de Zaza. 
E l detenido fué trasladado â yeir 
noche por una pareja de soldados a 
Oriente. 
s e r v a S i e m p r e l a S a l u d 
Para que la salud sea completa en los niños, hay que velar cuida-
dosamente de su estómago. No se les puede cargar porque los tras-
lomos que en la infancia ocurren en los niños, suelen ser de muy fa-
tales consecuencias, porque generalmente son para el mañana afecciones 
incurables. 
La alimentación del niño, ha de ser sencilla, de fácil digestión, de 
inmediata asimilación, fortaleciente y activa. La alimentación ideal del 
niño está en el auxilio de la Cebadr. cereal de gran fuerza nutritiva, 
cuyo uso se ha generalirdao mucho desde las primeras aplicaciones quo 
se hicieron. , . . ..• 
La Cebada Ideal de Darlings, es la Cebada mas apropiada para ali-
mentar a los infantes, porque está singularmente preparada para su 
más fácil preparación y más sencilla e inmediata asimilación. 
Se ofrece siempre la Cebada granos, v estos por su condición e«. 
peciaí. suelen picarse, echarse a perder materialmente restando al grano, 
a la Cebada misma, los elementos que le hacen ser el grano nutritivo 
apetecido. ... , . 
La Cebada Ideal de DarUngs, se presenta molida, en frasco de cierre 
hermético de seis onzas de cabida, bien acondicionada y de tal suerte pre-
parada que nunca, por ningún motivo, se descompone o desnrtua. 
No es solo a los niños a quienes se recomienda constantemente pol-
los facultativos el uso de la Cebada; a las personas mayores, a los an-
cianos, a los delicados de estómago, a les convalecientes. la Cebada 
Ideal de Darlings, da ocasión y facilidad de nutrirse y fortalecerse sen-
cillamente, sin pesar sobre el estómago, dándoles salud. 
Las mujeres que crían, tomando la Cebada Ideal de Darlings. fomen-
tan la secreción de l̂ che, que es mejor, en beneficio del infante en la 
lactancia. 
B r e w e r & C o . W o r c e s t e r , Mass . 
L A S E L E C C I O N E S EN $ 0 C Í ( ( I ( i ( l ( $ 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
D e l a S e c r e t a 
UN DETENIDO 
El subinspector Pittari detuvo a Jo-
sé María Godínez, vecino de Ceiba 
oel Agua, por estar reclamado por 
el Juzgado de, Instrucción de la Sec-
ción Primera en causa por estafa. 
POR ESTAFA 
Pedro Pablo Porraspita y O'Reilly, 
fué detenido por el vigilante Marce-
lino Cártaya, por estar acusado de 
estafa. 
L a causa de 
l o s F a r m a c é u t i c o s 
El spñcr Erriejto Sarrá. prest.'» de 
claración ayer ante -A Juez Kspecial 
que instruye e! sumario seguido por 
alteración del precio de las drogp.s, 
contra varios farmacéuticos. 
Irl sefior Sarrá dijo que él no se 
ocupaba, de su establecimiento, pues 
tenia tres farmacéuticos que se turna, 
ban en la dirección de su casa. 
DOS PROCESADOS 
Ayer fueren procesados Antonio 
Couce y José Ramón Lima Lima; a' 
primero por estafa, se le señalaron 
200 pasos de lianza, que prestó, y al 
segund0 400 pesos, por robo. 
************* 
E l PUERTO AYER 
TARDE 
LLEGO E L CLUB INFANTIL "VA-
RV", DE KEY WEST. DOS NIÑOS 
BOXEADORES. EXCURSIONES A 
LA FLORIDA Y VICEVtíKáA. EL 
Masaje del "metapan", de 
new york. e l "pinillos" de. 
jo e l varioloso en pcerto 
rico. fuga de cuatro poli 
¿ones. raqueros en l a cos-
ta de pinar del rio 
LLZGO E L CLUB INFANTIL "YA-
RA '. DOS NIÑOS BOXEADORES. 
A las cinco d^ la tarde de ayer 
ílegó de Key West el vapor ameri-
v.uo "Mascotte", conduciendo cerras 
^ondencia y cincuenta y ocho pasa-
jeros i 
Entre éstos llegaron los doce ju. 
gadores infantiles de basp ball qutí 
forman el club "Yara", champion de 
Key West, que vienen a celebrar 
una serie de siete juegos con el club 
infantil! "La Moda", champion de la 
Habana. 
Los jugad:res llegados con su. di-
rector el señor Benigno Roque, son 
los siguientes: 
José Mendiedo, If. 
Reggio Trcunble, 2b. p 
Alfonso Salgado, cf. 
Lenal Witmarsh, Ib. 
Gerardo Valdés, 3b. 
Filden Elverson, ss-
Marino Martínez, c. 
Flores Salgado, rf y p. 
Angel Pazo, p. 
Rafael Horta, p. 
Leandro Morales, c. 
Denhan Bermentor,. c. 
Todos de 12 a 16 años 
En su compañía vienen 
dos boxeadores infantiles 
I dos Andrew Albury, de 15 años, 
lEddy Lcster. de 16 años. 
' Como agregado al club "Yara" 
viene su secretario el señor Octavio 
J . Monteresy, culto periodista d-
Key West. 
I 
de edatí. también 
nombra-
y 
¿ ¿ ¿ U N L I B R O U T I L Y N E C E S A R I O P A R A T O D O 
H O M B R E D E N E G O C I O S , J E F E S D E 
E S C R I T O R I O Y S U B A L T E R N O S ? ? ? 
THATADO DE ARITMETICA MERCANTIL NOVISIMA. 
IMe es ún libro úlil y nec'sario para todos aquello^ que se dedican al 
< stud¡i> de la carrera mercantil y también para todos los comerciantes, 
agent»1? do negocios, jefes de escritorio y sus subalternos y en general 
para toda persona que directa o indirectamente tenpa que intervenir en 
asuntos mercantiles. lor el doctor Constantino de Orta y Pardo. 
La mejor recomendación que puede hacerse de esia obra es el ha-
berse agotado VEINTIDOS EDICIONES en muy corto tiempo. 
1 tomo en lo. do más de 500 páginas, encuadernado en tela.. , . $2.30 
Ta misma obra encuadernada en rústica $2.00 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
TRATADO UNIVERSAL DE TENED! RIA DE LIBROS. 
I KATADO UNIVERSAL DE DOCI MENTOS COMERCIALES, IN-
DUSTRIA LES V ADMINISTRATIVOS. 
TRATADO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL UNIVERSAL, 
TRILINGÜE EN ESPAÑOL, FRANCES E INGLES. 
TRATADO DE METROLOGIA UNIVERSAL,. AGRIMENSURA 
PRACTICA, CUBICACION Y AFOROS. 
LA MONEDA Y LOS SISTEMAS MONETARIOS DE TODAS LAS 
NACIONES. 
Precio de cada una de estas obras encuadernadas a la rústica $2.00 
Las mismas obras encuadernadas en pasta de tela.. . . $2.50 
IMas obras se encuentran de v« nta en la acreditada LIBRERIV. 
"CERVANTES," de RICARDO VELOSO. 
Galiaoo 62, Apartado Postal 1115, Teléfono A-4958,-Hab2na 
Pida usted e] último BOLETIN de esta casa que trata de todas las 
obras publicadas acerca de la GUERRA EUROPEA y que se reparte gratis. 
C 5412 alt 5t-29 
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L A C A T A L A N A 
O ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
¡ R E C I B I O Y A D E J O S E C R E U S . D E B A R C E L O N A ^ 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
A l i c a n t e e x t r a . 
„ M i e l y A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e l l e n o . 
n R o s a d o y P u e n t e Q e n l l . 
C a r a m e l o s y G a l l e t l o a s r e l l é n a s e l e f r u t a . 
C 5332 alt 
" i i m o d e s c É n m i e i i r . i l e l Ido . Peda 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a M B i A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Todos ios jugadores infantiles lle-
garon en muy burnas condiciones pa 
ra entrar en juefiro. 
Hoy debutarán en Almendares 
Fark. 
Para desembarcar siete de estos 
menores de nacionalidad americana, 
pues los otros son cubanos, fué pre-
ciso presentar la correspondiente ga-
lantía del Departamento de Inmigra 
cI6n. 
Otro»» pasajeros llegados en el 
* Mascotte" eran lo> señores .Tua.i 
-'•mézaga y señora, Pedro Calderón 
señorita C. Gutiérrez, señora J . V.. 
Valdés y familia, el contratista H, 
Trumbo y nn grupo de turistas. 
EXCURSION-ES A LA FLORIDA 
Con motivo de las próximas Pas-
cuas de Navidad, la Compañía de los 
vapores de la Florida establectrá del 
día 16 de Diciembre al 6 de Enero 
linas excursiones diarias a Tampa y 
l'ey "We.st y también de estos lugar»;s 
a la Habana, con grandes rebajas de 
procios. 'i 
VENDRA E L "GOVERNOR COBB" 
Este bonito vapor «lúe hace viajes 
tt das las temporadas de invierno en-
t:-» la Florida y la Hxbana, hará este 
c.ño su primer viaje a este puerto so-
bre el día 26 del presente mes. 
E L "METAPAN" 
De Naw York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Metapan", de la 
fiotá blanca, conduciondo carga, 33 
pasajeros para la Habana y 58 en 
t:Ansito prra Col.'in y Puerto Limón. 
Los primeros oran el comerciante 
(«•pañol señor Eduardo San Miguel y 
señora, el abogado cubano dostor 
Juan A. Lliteras y señora, el doctor 
^mérlco lena Nogiles y sus hijo« 
Dolores y José, la señora Blancno 
r;7rrÓ yun hijo, señora Rita Betan-
court y sus hijos Rita y Cruz, seño-
rita Angela Iglesias, Sara Carley, 
filia Bennett, Arturo Lenk, señora 
Caruien San Pedro, señora Carmen 
Vandergutch, el comerciante puerto-
iriqueño señor Ramón E , Caro, 
Charls Nelson y «eñora, Oscar LavI-
ner. Henry Walls, señorita Amparo 
laiiz, Alberto Hartman, Alberto G;ie 
ira, Frank Duffy, George McDonald, 
'•1 ingeniero escocés George Connon, 
el agricultor inglés James Hymes, ••>! 
agente comercial de Luxemburgo Er 
rost Coliette, Laurence Gilbert y 
Ilonry Walls. 
En trAnnito van los señores R.F1-
na, R. Coronel y se.'.ora, doctor F , 
S. de LHO, A. B. Bcrt y señora, J . 
Tena y señora, el capitán G.F.Sa-.v 
liierlln, T. Alemán, M. E. Santos, 
doctor L , F . C. Gómez, T. A. Re-
ngan, doctor C. Lacayo y señor i y 
61 roá. 
SALIO EL "BUENOS AIRES" 
Conduciendo la carpa, metálico y 
pasajeros que ya publicamos, salí5 
ayer tarde para New York, Cádiz y 
Lnrcelom el vapor correo ospañd 
'líuenos Aires". 
DEJÓ E L VARIOLOSO EN PUER-
TO RICO 
Según cable del vapor "Miguel Mi 
Vinillos" ha dejado en Puerto Rico 
ftl atacado de viruelas que traía * 
I-ordo, como anunciamos, y salido 
directamente para la Habana, donde 
se espera el día 4. 
Trae dicho buque carga y 860 pi 
í-ajeros. 
FUGA DE CUATRO POLIZONES 
Según telegrama recibido en Inmi-
gración, on el puerto de Sagua se 
han fugado cuatro polizones que ha-
ofan llegado en el vapor "Telmi 
devueltos de los Estados Unidos, IJG 
que han sido circulado». 
RAQUEIlOS EN LA COSTA 
De Arroyos de Mantua han solici-
tado el envío do un cañonero para 
Impedir los saqueos de algunas em-
1 arcaciones que se teme vaya a rea-
lizar la goleta "Manuel" por aquella 
costa, cuya goleta salió de allí tsin 
despacho y con una cj de dinamita. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Hasta el tres por 3a tarde o el 4 
por la mañana no llegará el vaper 
correo e.íuañol "Antonio López", qu : 
v.'ene de Barcelona, vía Canarias y 
Pnerto Rico, y cond ice carga y l ' i i 
l.asajeros. 
ríARA OBJECIONES 
Asegúrase que e1 Encargado de 
Negocios de China hará algunas ob-
jeciones al Presidente de la Repúbli-
ca sobre el decreto regulando la ¡n-
migración asiática. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre lo. de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
765.00; Habana. 764.50; Matanzas, 
Tfió.OO; Isabela, 764.00; Santa Clara, 
764.00; Santiago, 762.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17.0, máxima 
24.0, mínima 16.0. 
Habana, del momento 20.0, máxi-
ma 21.0, mínima 17.0. 
Matanzas, del momento 21.0, má-
xima 22.0, mínima 16.0. 
Isabela, del momento 22.0, máxi-
ma 23.0, mínima 22.0. 
Santa, Clara, del momento 20.0, 
máxima 21.0, mínima 18.0. 
Santiago, del momento 23,0, má-
xima 28,0, mínima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. flojo; 
Habana, calma; Matanzas, NE. 8.0; 
Isabela, NE. flojo; Santa Clara, NE. 
id.; Santiago, NE. id. 
Lluvia: Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela, 
Santa Clara y Santiago, despejado; 
Habana y Matanzas, cubierto. 
Ayer llovió en Hoyo Solorado, Co-
lurnbia, San José de las Lajas, Santa 
UN PACIFICO QUE AMENAZA 
Denunció Pedro Gutiérrez Leiva, 
de Villegas 16, que estando parado 
en el mercado de Colón, fué amena-
zado de muerte por Diego Pacífico y 
otro individuo que acompañaba a 
éste. 
UN "JIPI" Y UNA CAPA 
Manifestó Felipe Elmundo de la 
Gaza y López, de San Rafael 27. 
(casa d-3 huéspedes), que en la noche 
del 28 del pasado mes. le hurtaron 
un somprero de jipijapa y una capa 
de agua, lo que aprecia en 14 pesos. 
SU BICICLETA 
Al memxr Joaquín Gusi Ruiz, de 
Trccadero 23, le hurtaron una bici-
cleta que estima eu treinta pesos. 
CON AGUA CALIENTE 
Al volcársela por encima un jarro 
que contenía agua hirviendo, sufrió 
quemaduras leves en la mano dere-
cha, Fernando de la Uz y Cuervo, de 
Monserrat© 21 
POR IMPRUDENCIA 
En el Primer Centro de Socorros, 
scurado d© varias lesiones leves, 
Manuel Castro Martínez, de Progre-
so 27, las cuales sufrió al ser arro-
llado por el automóvil que guabn 
José Ignacio Valor y Gódinez, de 
Jesús Peregrino 47. 
E l hecho ocurrió en San Rafael y 
Consulado, estimando Castro que 
fué por imprudencia de José Igna-
cio. 
ESTA SEGURO 
Denunció el vigilante 908, C Agua-
bella, que José María Expósito, que 
está cumpliendo condena en la cár-
cel, se halla reclamado por el señor 
Juez Correcional en causa por hur-
to. 
¿NO APARECE E L AUTOMOVIL? 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera denunció ayer Ni-
colás F . Picallo, vecino de Bemaza 
siúmero 62, que hace tiempo le entre-
gó la :?uma de doscientos cincuenta 
pesos • un tal Manuel CarbaUal, ve-
cino de Luz esquina a Cuba para que 
le adquiriese un automóvil en los Es-
tados Unidos y como no aparece ni 
dinero ni el automóvil, se considera 
estafado. 
INFRACCION POSTAL 
Ayer denunció en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera 
Ramona Acosta, vecina de Manrique 
número 186, que ha recibido una 
cartá por correó, en lá, que se le ame-
naza y se le trata indecorosamente, 
creyendo que el autor de la misma 
sea un ex-soldado del ejército, nom-
brado Arturo Villanueva y Hernán-
dez, que fué su amante. 
ESTAFA DE UNA MAQUINA DE 
COSER. 
E l inspector de una casa de má-
quinas de coser, nombrado Agustín 
Bouza Masvidal y vecino de Reina 
número cincuenta y dos, puso en co-
nocinniento del Sr, Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda que José 
María Rodríguez, vecino de Salud 
185 le ha estafado una máquina de 
coser valuada en la suma de $68.00, 
en Francia hi sida 
prohibida 
El señor Jtafael Martínez Ortiz, Mi 
nistro de Cuba en París, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informo: 
Por decreto de 3 de Julio de 1015, 
se ha dispuesto la prohibición de ex-
portar oro on Francia, medida toma-
da con motivo de la guerra, para 
impedir en todo lo posible que dicho 
metal falto para las necesidades del 
Tesoro 
Dicho decreto está redactado en la 
forma que tjjnie: 
"Artículo único: Se prohibe la sa-
lida, lo mismo que la reexportación, 
sin excepción alguna, del oro bruto 
en masa, -ingotes, barras, polvo u 
objetos destruidos o en monedas. 
Esta prohibición no es aplicable a 
las exportaciones del Uanco de Fran-
cia, i í f xiA 
Los pasaieros que salgan del terri-
torio francés, para el extranjero, por-
tadores de monedas de oro france-
sas o extranjeras, deberán cambiar-
las contra 'ñlletes de este país al ti-
po siguiente: 
La moneda francesa, a la par. 
Las monedas americanas, al tipo 
de 3 por rlento. 
Las inglesas al tipo de 30 céntimos 
más bajo qû , e: dado últimamente en 
la Bolsa de París. 
A la par jas monedas de los otros 
países." 
La Asocinclon de Inquilinos de 
la Habana en Obras Públicas 
Con fecha de hoy- ha sido enirega-
da en la Secreta! ia de Obras Públi 
cas una instancia demandando del se 
ñor Secretario de dichri dependencia, 
que se modifique lo dispuesto por 
esa Secretaria en lo que se relicré al 
desperdicio del agua, en el sentido de 
que sea el propietario el responsable 
de tal desperdicio y nunca el inquili 
no como se pretende. 
Firman la instancia los señero.; doc 
tor José A. Santiago y Manuel Gó 
mez. Presidente y secretario, respec 
tivamente, de dicha prestigiosa cnti 
M p r é í i i n í r Y S 
<Por telégrafo.) 
Matanzas, Diciembre lo., 8 y 45 p. 
m. 
Al regresar de una excursión una 
lancha conduciendo varios pasajeros 
de ambos sexos, se cayó al río Yumu-
rí la parda Nicolasa Rodríguez, de 
22 años de edad y vecina de Velarde 
y Madan, teniendo la desgracia de 
perecer ahogada, a pesar de los <-'3-
íuerzos hechos para salvarla por el 
timonel de la embarcación, Félix 
Dans, que se arrojó al agua con esc 
objeto. 
Momentos después fué extraído del 




María del Rosario, Encrucijada, Uni-
dad, Mata, Fomento, Báez, Salaman-
ca, Camajuani, Vueltas, Remedios, 
Holguín, Mayari, Feltcn, Baracci, y 
Sagua de Tánamo 
COMITE "REELECCIONISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería una 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alma 
Asturiana. Demostradio votando la candida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
e s p a ñ o l 
YA. C KNTRO Kl .SK ARq 
El próximo domingo celebrl i 
1 ¡.magnífico concierto musical 
C O R B A T A S I N G L E -
s 
C / 3 
O 
T E N N I S C L U B , , 
Obispo , 4 0 . T e l é f o n o A - 2 7 9 8 
( 4 
tigiosa sociedad Centro Euska 
La Sección de Recreo y 3 
presidida por el entusiaafM 
don Gregorio Bibal, no se da 
de reposo* para que dicha fies 
de lo más lucida posible. 
E l programa lo daremos a 
cer brevemente, pudiendo an 
quft tocarán difíciles números 
pianos, las sobresalientes pj 
señorita Ilda Mujica y la enĉ , 
ra dama señora Olinpia Rivaa 
que además acompañarán a 1 
mía violiuista señora Asuncfc 
de Rubio, que en obsequio a 1< 
karos tacará escogidas piezas 
tre las qU(f se encuentran 
zórzicos del eminente extinto 
sate, gloria de Navarra. 
También se pretende liovarj 
agradable fiesta, varios númef 
canto por un aficionado, y 
ciones por la simpática 
Herminia Alfonso y por la 
niña Olimpia Sáenz de Calaho 
Están de plácemes las f, 
de los socios del Centro E 
que tanto anhelan esa fiesta, 
rando un éxito brillante a 
sociedad eúskara. 
A los indus t r í a l e s 
y comerciantes 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por im-
puesto sobre industria y comOrcio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
E l plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. 




Han trasladado el Estands 
la provincia d,» Logroño a los 
del Centro Castellano, donde 
verlo los amantes riojanos y 
cuantos lo deseen. 
Así nos manifiesta el Sec 
del Club, señor Francisco Mí 
al mismo tiempo nos manifie 
la fiesta de su bendición está' 
ma y a medida que llega el en 
mo bulle; los riojanos que soí 
bosos harán una cosa grande 
enseña preciosa que les ha rfl 
la Diputación provincial, y en| 
cia s© lo merece porque ella co 
ye una meritísima obra de ar 
lo perfecto de su bordado y fcJ 
lidad maestra en los colores déj 
da empleada. 
Ya lo saben: desde ©1 juevt 
2 estará expuesto en los salón 
Centio Castellano, el 
de la clásica rioja, a donde 
contemplarle todos los riojant 




Fué muy animada la última sesión 
de la "Asociación Nacional de Esco-
lares Públiccs", bajo la presidencia 
del joven Rafael O. Ugarte y fungicn 
do de secretario Rafael Vivó. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada, e inmediatamente dió 
cuenta el presidente de haber comu-
nicado al honorable señor Presidente 
de la República el acuerdo felicitán-
dolo y al Gobierno por la patriótica 
acuñación de la moneda nacional; así 
i como al señor Jefe Local de Sanidad 
dos denuncias do carácter higiénico, 
también acordadas, y que dieron lu-
gar a una atenta y encomiástica co-
municación del doctor José Antonio 
López del Vallo, que mucho agrade-
ce la Asociación. 
También dió cuenta de la comu-
nicación que envió al honorable ge-
neral Emilio Núñez, dándole las gra-
cias por los elogios que había hecho 
de la estudiantina "Ignacio Cervan-
tes", y la que aquél contestó repitién 
dolo??. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos, entre otros: 
Concurrir el 7 de Diciembre al Ca-
cahual. 
Hacpr que los vecinos de la ciudad 
enluten ese día las fachadas de sus 
casas. 
Activar la gestión en las escuelas 
acerca del monumento que se erigi-
rá en Punta Brava a los inmortales 
patriotas Maceo y Gómez. 
Que el "Club Náutico Escolar" de-
bute el día 24 de Febrero, y que el 
Campeonato de baseball comience en 
Diciembre 
Exitos iiue se suceden y que yo 
siempre les deseo. 
Fiesta on perspectiva. 
Se prepara una para el día 5 del 
próximo m ŝ de Diciembre en hermo-
sa tinca cercana a San Francisco de 
Paula. 
No es esta la primera, pues hace 
pocos domingos se efectuó una rome-
ría a la que acudió nutrida juventud. 
Agustín Parlá, el simpático aviador 
es el organizador de ellas. 
He sido invitado atentamente pa-
ra la próxima y prometo asistir. 
£ n !->us días. 
El día 23 marcaba el calendario la 
festividad vle las Clemencias. Con tal 
motivo estaba de días una blonda se-
ñorita muy distinguida como Clemen-
tina Graniela. 
Su reciente luto le impidió cele-
brarlo como de costumbre, no obs-
tante recibió saludos afectuosos de 
sus buenas amiguitas. 
Ota día de recibo. 
Fué el jueves 25 en la casa de la 
respetable señora Eugenia Peña, viu-
da de Suárez. donde acudieron en con-
siderable número jóvenes y distingui-
das familias a saludar a la señorita 
de la casa, señorita tan bella como 
Anita García. 
Se pasó la noche en amenísima 
charla y se tocó el piano por diferen-
tes damitas allí reunidas, siendo ob-
sequiada la concurrencia con ricas 
pastas y abundantes licores. 
Era selecta, elegante y distinguida 
la concurrencia. Vayan unos nom-
bres al azar. Zoé León. Angelita Rey-
mundo, las simpáticas hermanitas 
Emilia, Mana Luisa y Elvira Santa-
balla, Carvien Puente, Angela Cue-
to, Carmelina y Antonia de Lefran, 
Ofelia y "Teté" Arocha, Margarita y 
Serafina León, Mercedes y Amada 
María Arango, Consuelito González y 
Emelina de la Paz. "Virginia Guerra 
la inteligente señorita que nos deleitó 
tocando diversas piezas en el piano 
y Terina León y Domezaín para la 
que tengo un elogio justo y mereci-
do. 
Complacidísimos salimos todos de 
la morada de la señora Peña, viuda 
de Suárez v el de la señorita Anita 
García por otui finas atenciones y por 
el rato tan agradable allí pasados. 
E L CORRESPONSAL, 
Santiago de Cuba, Diciembre 1 
10 a. m. 
Anoche jugando con un revólver 
Osvaldo Blancard Anaya, de 16 años 
dependiente de la farmacia "Los An-
geles", del doctor Ricardo Rodrí-
guez, sita en la plaza Marte, mató 
casualmente al mestizo de quince 
años Enrique Gallinat Anaza. E l 
Cuatro años de 
Suíriiníeote 
, herido murió en la mesa dp opera. Se acuerda activar el recibimiento | ciones de la casa de s:;corrof 
Casaquin de los campeones de ajedrez que vie-nen del interior. 
Citar de nuevo al orfeón "Gaspar 
Villate" para ensayar. 
Tomó posesión del cargo de vocal 
el delegado de la escuela Luz Caba-
llero, señor Alfredo Mora. 
Acordóse vender bastantes papeje-
! tas de protector de esta Asociación, 
a fin de que haya fondos suficientes i 
i para cubrir sus • numerosos gastos. 
Que los delegados que se enteren [ 
de la celebración de algún juego de j 
baseball o cualquiera otra manifesta-
ción de regocijo los días 27 de No-
viembre y 7 de Diciembre, los denun-
" a ' las dos y cinco p. m. se levantó | r ™ ™ ™ I ^ D iTl íu mT-
la sesión, plenas de entusiasmo pa- RINA y anúnciege en el DIARIO DE 
trio las almitas infantiles. l A MARIN \ 
* * ! , * * * * * * * * * * * * * * * * ' " ' * ' " " " * • mmmwmmmm mmm^m. • • 
Dr. Gálvez Goillém 
Impotencia, Pérdidas semin*. 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrad 
ras. Consnltas: de 12 a 4. [I 
49. H A B A N A , 49. 
E S P E C I A L PARA L O S POb 
B E E S B E 3y3 a 4. 
Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La quo suscribe con el mayor 
peto expone: quo habiendo pad< 
de Dispepsia complicada con ( 
tralgia, por espacio de 1 años, 
«rando a estar tan mala que las i 
gas y aguas minerales de nada 
valían, solamente con «K-IIO pomo» 
su maravilloso invento "Pepsina 
Ruibarbo Bosque" me encuentro 
tlicalmente bien, y pecaría a uí 
ber de eterna gratitud, si no 
a usted por ello las más expr 
ítracias, a la vez que 1© autor 
usted para que haga de estas lin 
uso que mejor le plazca. 
S. S. Srta. Liduvina Suárez 1 
S|c. Vigía número 25. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque 
el mejor remedio en el tratamií 
de la Dispepsia, Gastralgia, 1 
rreas, Vómitos, Neurastenia Gál 
ca, Gases y en general todas la 
fermedades dependientes del 
go c intestinos. 
I c c í o n e s T e t ^ e r * 
Son áeguro y írrau IUVXOCIO; p» 
esto depende ílei aciurto en 
ELiECCIOX da Compañía. TOD 
por tamo, la precaución. A\U 
DE COMPRA H, 1)1; HA BU 
COXM1GO, aumiiic sea por tclél 
no: nada le CUCSVJ. «IOAQO 
FORTUN, especialista cu nef 
cios Petroleros.—Oficinas: San 1 
ífuel, 56.—Habana.—Teléfono: i 
45.15.—Tabio y 1 elégrafo: Peí! 
Ico. SOLICITO AGENTES RE 
POXSABLES. 
Por los J ü z g a d t ^ 
de Instrucción -
ARROLLADO POR UN MOT01 * 
El a.siático José Antonio ^^•fn 
de 70 años do edad, fué ak-anzado jo 
la calle de Zanja, entre Lealtad 
cobar, por el motor número 901, ^ 
los tranvías rde Marianao. que ÍJ. 
ba el motorista Vicente HerniW 
vecino do la calle de Luisa QuÜ be 
número 7. ^ 
Sufrió lesiones gravísimas de 
que fué asistid;-, en el Segundo C ^ 
tro de Socorros por el doctof^BQ 
quierdo. 
LLEGO DERRUMHANDO 1-A Cf 
En el Juzgado de Instrucción 
'a Sección S?gur 'n denunció 1 
Valentín Sánchez y González, vi 
<ie 21 ísquina a I. que reside í 
expresada casa desde el año I89g 
gando su^ contribuciones y que 
la mañana se presentó allí u í | 
víduo nomibrado Rafael Torres, 
cemenzó derrumbando las h8^ 
nes, sin expresarle el por qué 
determinación. 
Notas de Luyanó 
E l Amor de los Amores. 
Elegró a mis manos con ia puntuali-
dad de co-rtumbre el último número j 
de esta simpática revista eucarística. 
Mira y Garrido, activos directores de 
ella, han hecho dentro do su Indole 
un compendio en sus variadas páginas,' 
con buen v abundante material litera-
rio y finas ilustraciones que dan un 
bello asii>ecto a la obra 
dt 
el 
A L P A R G A T A S 
T E l l 
C O N R E B O R D E 
H437 
A G U L L Ó 
ROBO E N CARDErMAfl 
Ayer le robaron prendas y 
a Angélica Arnaldo y Pérez, 
de Cárdenas 55, por valor 
pesos. 
NIÑA LESIONADA 
Transitando por la carreter 
Víbora al Calvarlo la señora 
lia Salvador Castillo, vecina 
parto "El Gavilán", con su 
4 años de edad Aracelia Moi 
Salvador, hubo de caerse la 
al levantarla por un brazo la. 
le fracturó la clavicula dereci 
E l doctor García y Domíní 
asistió en el Centro de SoCO 
Jesús del Monte. * 
19: 
| - P o r mm¡. de ¡ t E X P O U . - ^ 
I A SERIE MUNDIAL EL BASE BALE EN I A S BASES D E L 
INEANTIL EL PERICO CHAMPION 
Se^ún habiamos anunciado, ayer 
entró en nuestro puerto ya dadas las 
cinco el vapor •Matcoile," condu-
ciendo ^ los playera del club "Yara 
infantil," champion de Cayo Hueso, 
cue discutirá con " L a Moda" de es-
ta capital la supremacía mundial. 
Todos los players extranjeros vie-
nen en i-iagníficas condiciones para 
obtener ei triunfo, aunque a nosotros 
ros parece que irán con las manos en 
la cabeaa, toda vez que el club que 
le hará vrente, se presentará reforza-
do por players de otros clubs infan-
tiles. 
Este proceder no nes parece del to-
do bueno. 
Si la novena de los figurines, ganó 
el Champion Nacional, con un line 
up, completamente distinto al que le 
presentará al "Yara," entonces no se-
rá por esta serie el verdadero club 
infantil " L a Moda," sino un team 
formado nuevamente, y con la sola 
idea de arrollar de calle. 
Nos parece que el cambio de line 
up, del pasado champión a la serie 
que hoy comienza, ts un atentado. 
Y a nosotros con muy buen crite-
rio se nos antoja decir ahora, que los 
jugadores del "Yara" no discutirán la 
championabilidad del Mundo con el 
club " L a Moda" champion de Cuba, 
sino con un team reformado por pla-
yers de lo mejorcito que brillaron en 
el campeonato. 
Kntre loa jugadores que han ad-
quirido los "figurines" hállanse los 
aiguientes. 
Y . Hernández, pilcher del "24 de 
Febrero;" Carlos Zarza; José Pérez, 
t-hort stop del "24 de Febrero;" Fran-
cisco Rodríguez, pitcher del "24" tam 
bién, y Pedro Silva, pitcher. 
Por lo tanto el line up que según 
«e nos informa presentará "lia Mo-
da" es el siguiente: 
Severiuo Valdés, cf. 
A* 
Joaquín oRsado, íib. 
Diego Nardo, ss. 
José Pérez, ss. 
Jueto Domínguez, Ib. 
Crescencio García, 2b. 
Ignacio Hernández o Angel Rodrí-
guez, p. 
J U G A D O R E S D E L " Y A R A . " 
Dehnal Bewntter, c. 
M. Martúiez. c. 
Lenn Witmachs, Ib. 
Joe Madied. 2b. 
Reggio Trumble, 3b. 
E . Valdés, ss. 
E . Domínpruez. lf. 
Allfonso Salgado, cf. 
Flor Salgado, rf. 
Orta y Pazos, pitchers. 
Hoy a las tres en punto se lanza-
rá la primera bola en "Almendares 
} ark." 
Los precios quo regirán serán los 
siguientes: Palcos 1-00, glorieta 30 
centavos y gradas 20. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
ípSjL hombre que ahorra tiene 
I M siempre alg« quo lo abríg* 
l=saSJ contra la necesidad, mien-
tras que el que no aberra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
Noviembre 29. 
H A V A X A R L D S V C E R V A N T E S 
Ayer domingo, según habia xna-
niíestado en mi crónica anterfor se 
u e c t u ó el desafio concertado entre 
las notenas. que sirven de epigratV 
a esta petit crónica. 
Conforme se verá por él sumarie, 
fué un juego pés imo; cuando esperá-
bamos ver un gran desafío, dada v;uc 
lara vez podrá traerse a este pueble 
players de fama conocida resul tó ura 
debaclc. Mucho ánimo t ra ían hrs cV.i 
coa de Mendíeta pero nos hicieron 
sufrir una gran decepción al ver que 
al comenzar el juego la mayor ía se 
sentían indispuestos: "Pepe bala" que 
uebió ocupar el box desde la prime-
ra entrada, no le fué posible hacer'u; 
en la cuarta fué a reivindicar el pali u 
que le estaban dando a Padrón , pero 
fueron vanas sus esperanzas, no ha-
bia control y tuvo que voluntar'a-
mente retirarse; sust i tuyéndole Her-
nández. 
Joscito Rodriguez, esa gran prin e-
ra que tanto elogian los cron ¿las ca-
pitalinos, demostró ser un gran pla-
yer, realizó ayer jugadas emocionan-
tes, no cometió ningún error, hizc 
asistencias colosales, sobremanera 
una que habiendo mofado Ferrar el 
tiro, el corredor del Cervantes '.uc 
estaba en tercea y que habia adelan-
tado mucho se desprendió a correr 
velozmente con objeto de anotar, pe-
ro el gran Joseito acude al home pla-
j te, tira l'crrer y realiza el out. en el 
' mismo momento que el corredor |e 
I deslizaba para alcanzar el home, estjí 
j jugada le valió grandes aplausos d-.*l 
publicn. 
E l "Cervantes" presentó un trabu 
co para esta larde, pero llamaron U 
atención de los fanáticos periqueño? 
Bernardo Raro y MarceWno Guerra 
players profesionales, por su excc'cn. 
I te batting y fielcjing; también "ej 
\ loco" estuvo muy bien, no cometió 
, un passed hall y se anotó un tribey; 
| los demás cumplieron jugando con in* 
terés y deseos de ganar cosa que con. 
| siguieron. 
Jamás se vieron los terrenos de 
, ' Krito" tan colosalmente invadidos 
I como para este desafie; grandiosa 
i fué la entrada; rara vez se verá otra 
igual, lástima grande fué que los mu-
chachos que nos trajo Kalcines no 
i,ubu-ran estado en condiciones de iu-
ijar. pues como digo al comienzo, H 
mayoría se indispuso por haber a,-
morzado a la llegada del tren. I J - : ,O 
n. m. v en seguida ir al terreno a 
jugar. F. González ss del "Havana 
Rcds", dió un tremendo batazo ?o. 
ine la segunda, una fenomenal linea 
qm M. Guerra cf. qubo atrapar, pe-
ro 1c fué imposible, valiéndole al ba-
teador un home run; único de la 
tarde; esc mismo player pidió en la 
siguiente entrada lo sustituyeran pues 
se habia cntermado.. E n . la séptima 
entrada al ver que era imposible se. 
guir jugando en esas condiciones la 
empresa acordó suspender el dpsaf o 
no obstante hicieron algunas pro-
testas del público inconsciente. 
Antes de terminar quiero hacer He-
rrar a los empresarios de este juecn 
y directores de ambos clubs, que .a 
condescendencia y atenciones para los 
representantes de la prensa que ay»r 
unieron merecen nuestro profundo 
ugradecimiento. 
Score: 
H A V A X A R F D S 
V. C. H- O. A. F . 
1L BANCO ESPAÍTOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO «n adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
Inter ¿jk 
1A8 L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A -
\ DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TIEM« 
PO S U D I N E R O . 
d í a d i r e c t o r i o d e l a H a -
b a n a 
De necesidad a todo comerciante, 
agricultor y demás ciudadanos que 
por sus asuntos no puedan venir a 
la Habana y a todo el que conozca 
poco 14 Ciudad, pues dicha Guía lo 
•ndica precios y direcciones de todos 
loa servicios públicos y residencia de 
Consulados, Bancos, Hoteles y un sin 
íin de asuntos prácticos a todo el 
que viaja. 
Se envía por solo 15 centavos en 
fcellos y al por mayor se hace buen 
descuento. 
De venta en librerías y puesto de 
periódicos y libros de la Estación 
Central, Apartado 1343. 
4d-lo. 
R. González . . . . 2 o 1 I o 2 
J . Rüd¿s U 3 0 0 8 0 0 
J. Rodríguez ib- • • " 0 4 '• o 
J. Gutiérrez rf y c. . 3 o 1 0 0 2 
Baranda jt* y ¿b. . . 3 I 1 2 1 1 
p. >Iungü _'b ss. . . 3 1 0 1 0 1 
] Padrón cf p y 3b. 3 o o 2 o o 
C. Ferrer c. rf. . . . 3 1 B 1 n 
Hernández p. cf. . . 3 ' I P o o 
• Pepe Dala" p. x. . I o o o o O 
4 / 7 18 3 6 
F R V A N T E S 
V. C. H . O. A F . 
B. Baró lf. í 
M. Guerra cf. 
H. Guillen B9 
V. Rodrigu" c 
F . Diago tb. 
J. Junco p . 
L . Guillen 3b. 
V. Hernández 






COCHERO L E S I O N A D O 
E l cochero Rafael Somohano. veci-
> de Ayesterán número 2, al caerse 
»1 pescante del coche de plaza nú-
ero 3025, en Maloja y Ayesterán, 
ifrió lesione» graves y sigrnoá da 
mmoción cerebral. 
E l doctor Izquierdo lo asistió en 
Segundo Centro de Socorros. 
Ttales 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S . 
Havana Reds 030 000 o— 4 
Cervantes 44i SOI ^—13 
Sumario: Home runs: Hernandr.z 
fdel H. Redi). I. Three base hitr.: 
H Guillén 1; V. Rodríguez i ; Baran. 
da 1: Baró | . Two base hits: Baró 2: 
Rodriguez \\ V. Hernández, 1. Stolen 
bases: Baró v Acosta.' Sacritice hits: 
Baró 1; H. Guillén y V. Hernández. 
Struck outs: por Junco 4 por Padrón 
45 por Pepe Bál« l . Bases por bolas: 
por Padrón 1. Wíld pitcher: Padrón t. 
Passed Mil9' Ferren. Umpire>: Zu-
lueta y Rodriguez. Tiempo: I n o r a 
25 minutos Scorer: Argiieile?. Nota: 
hits a los pitchers: a Hernández 5 
en un ínnings a Padrón 10 en tres 
innígs, a Pepe Bala 5 en dos inníng. 
Acosta. out por bola bateada. 
P R E P A R A D A 1: » ;» I 
A g u a d e C o l o n i a 
del Dr. JBONSON 
EXQUISITA PARA EL BAÍ9 Y C M U E L O 
Be feofti DIOfiCEHA JOBSSM, Obispo» S k e t p t a a a Afi lar , 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s n r. 
B A ^ v r V K A K 
V U I O N A I - D É 
1915 1 
Primera: El Ca 
de dos sérica de tr 
cada una. procla: 
al club que gane 1 




y tres Jueso», 
lutie venc^doir 
me procedinte para la decisión de 
Segunda: El primer juego de la 
serie se celcorará el sábado 4 de D i -
ciembre le 1915 y t e rminará el do-
mingo 30 de Enero de 1816: el p r i -
mer juego de la segunda serie 0 0 -
menzará ol 1unes 31 de Enero y ter-
minará el lunes 2ti de Mar»ü. 
Tercera: Los juegos BO celebrará» 
precisamente los domingos, lunes, jue-
ves y s á b a i o s . excepto el correspon-
diente al del día 23 de Diciembre que 
dos. 
Cuarta: E l juego que por cualquier 
causa no se celebre en el día fijado, 
se efectuará en el día siguiente en 
que no hav-a juego señalado. 
Quinta: Las huras señalada* para 
el comien-to de los juegos son: las 
dos de la larde los domingos y dlae 
íestivoe, y las tres de la tarde 1Q« 
demás días. 
Sexta: î os clubs tendrán la obli-
gación de »star en los terrenos, lis-
tos para iu-rar. veinte minutos antes 
de la hora señalada para el comienzo 
del juego, empleándose ese tiempo en 
la elguiente forma: nueve minutos 
para la práctica del club visitador. 9 
minutos para la del Home Club, y loe 
dos restan'es para ultimar los pre-
parauvús 1>;1 juego. 
Séptima: Al terminar el Campeo-
nato Ue 1915 a 1916. se entregará al 
club vencedor, el importe del premio 
que se exprese en la base siguiente: 
Octava: Del producto liquido de 
las entradas de cada match, se desti-
narán: el diez por ciento, para pre-
miar al club vencedor del Campeo-
nato, debiendo ingresár esa ca-ntidad 
en la Tesonería de la Asociación, el 
mismo día en que aquellos se cele-
bren; del saldo que resulte se desti-
nará: el cincuenta por ciento al club 
vencedor y el cuarenta por ciento al 
club ven^M )-
N.ivenu: Las multas Impuestas a 
los jugadores o a los club, ingresa-
rán en la Ttsorería de la Asociación, 
para que ésta hasa. del importe 
de las mismas, el uso que tenga por 
conveniente. 
Décima: En-los baticoe de los ju-
gadorrs M 1 \in estar con estos los di-
rectores de sus rf;.spci-tivus clubs, o 
sus austitutus, qyienta tendrán a KUH 
órdenes en ti propio lugar, si así les 
conviniere, un sirviente debidamente 
uniformado; prohibiéndose en abso-
luto la permanénéiar en dichos ban-
cos a cualquiera otra persona. 
Décima mimera: Las reglas del 
juego, por .as que habjá de jegirse 
este Campeonato, son las- de' 1^15, 
adoptadas por lá Comisión Nacional 
de baseball de los Estados Unidos de 
América. 
Décima segunda: Da pelota única 
y oficial que se usará en este Cuiu-
pconato, será, la denominada "Perro," 
fabricada por los señores Draper-
Maynard Co. 
l»'Vima Tercera: De acuerdo con el 
artículo 131 del Reglamento de la 
Asociación de Baseball de la Repú-
blica de Ouba, se rurmbrarún dos um-
Plres y un suplente, sus asignacio-
nes serán las siguientes; $.1.2.00 el 
que actúe ín home, $8.00 al de las 
bases y $2.00 al suplente. • 
Décima cuarta: I-KJS juegos empa-
tados no se; repetirán, contándose co-I 
mo tal Juegj celebrado, y surtirá ade-> 1 
más sus efectos en los averages de 
los jugadores. 
Quedan terminante-
L A S M E J O R E S G O M A S 
V A L V O L I N E 
L O S M E J O R E S A C E I T E S . 
S U A R E Z Y C R E S P O 
S . E N C . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
T e l . A - 4 2 9 3 . B e l & s c o a í n , 1. H & b a n a . 
fueron muy ingratos con ellos, cinco 
desafíos seguidos sin dejarlos respi-
r a r . . . . u n abuso. E l Almendares de 
"Cabby" también cogió masa y les 
bateó con sustancia carrerística. 
¡Qué choteo! 
¡Oh- San Francisco! Un team que 
nació al. minuto y perdió su primer 
juego, y^se les • aíroSTó n i'os de ' lá 
cartilla^ derrotándoles y empatándo-
les el &egundi> y último desafío, co. 
mo si estuvieran despachándoles bo-
letines para la ciudad de los vleu. 
tos.. .¡Chicago!. . . 
Buen viaje les deseo a todos, ju . 
gadores buenos, lo son; pero encon-
traron la horma para sus zapatos en 
la tierra de Liborio.. 
E n el último juego pá meter mie-
do, pusieron en "Jeffries" en el 
ba^.-..y el "San Francisco" los hizo 
pasar en un Inning el "sustazo" de 
la a l f erec ía . . . 
E l "A B C " se v . . . a . . . 
Y aquí no ha pasado n a . . . a . 
Ganó el " C i é n a g a " 
Ledón, Más y Quintero; sus sustitu-
tos lo hicieron maravillosamente. 
Se -listinguieron del "Ciénaga": 
Botell, Gutiérrez y Suárez-Solar, és-
te se h:i dado a conocer como un gran 
antesalista. 
L a batería cenagosa Tapia-Lara, 
llamó mucho la atención, sobresalien-
1 do el' pitcher I^ara, que estuvo impe-
1 pinable. 
| Del "Gerona": Peromingo, Soto 7 
l Jiménez, este último como catcher 
I porque como pitcher está a la altura 
i del lanzador de los "Cuentos": J . 
| Tapia. 
i He aquí el Score: 
GEJIONA 
V. C. H. O. A. E . 
I Peromingo, cf. . 4 1 2 6 1 2 
¡González, p y c . . 4 0 1 2 3 1 
Soto, ss 4 0 1 6 0 0 
¡Jiménez, c y p . . 5 0 1 1 1 0 
.Huerta 3b y Ib . . 4 1 1 4 1 0 
Domínguez, lf. . . 3 1 1 0 0 0 
. Figueroa, 3b y Ib . 1 0 0 0 0 2 
Castillo. 3b. . . 1 0 0 3 0 1 
I Martínez, rf. . . 2 0 0 1 0 0 
López, 2b. . . . 3 0 0 1 4 1 
Efectos Eléctricos 
L A M ^ R I S E T C . E T C 
D E L A P O R T E 
O'Rellly núm. 85 
T E L E F O N O A 3 1 2 6 
Décima quinta 
mente prOhibidns toda clase de apues-
tas en loij rerrenos donde sé celebren 
los juegos del Campeonato^ y loa que 
infrinjan esta disposición serán ex-
pulsados del terreno, sin perjaicio de 
las responsabilidades de otra índole 
en que puedan incurrir de acuerdo 
con el artículo 116 de los Kstalutos 
de la Aso-itelón. 
Certifico: Que las anteriores Bases 
fuemn aprobadas, en sesión .celebra-
da el dfa 30 de Noviembre de 1915 i 
por la Asociación de Baseball de la 
Pepública de Cuba. 
(f.) Víctor Mu n-/. 
Secretario. 
Y a se decidió el domingo pasado la 
Totales. . . 31 3 7 24 10 7 
C I E N A G A 





Por fin se aproxima la hora de los 
frijoles para bs fiñites, que tam-
bién les gusta tener su bobería de 
Champions; y esta vez, para losfiñes 
será na menos que el titullto de 
Champions dei Mundo Infantil. 
¡Y con qué orgullo ostentarán los 
fines cubiches de " L a Moda", ese 
titulo, qu^ los grandes no pueden' 
alcanzar! 
¡Voy veinte a los hijos de Libo. 
Susini dice que dará unas pelícu-
las tan buenas como las de "Santos 
y Artigas", y que con "su machete 
no hay títere con cabeza que no pe-
rezca en segunda, con el "microbio 
búlgaro". 
! ¡Qué falta hace Luisito Hern£ndezl 
1 ¿ Habrá que pejirlo por la "slp cor. 
deles?" 
Yo creo que "Viejita" ;e¿ meta 
; miedo a los del "Yara" solamente 
sultando una fácil victoria 
muchachos que con gran 
rige Del Rio. 
Satisfechos se encuentran los cena-
gosos por haber derrotado en una se-
rie a un club de tanta fama como es 
ei "Gerona." club éste que cuenta con 
jugadores profesionales como son J i -
ménez ( E l Niño) , Rodés y Morejón; 
además de que el resto de sus "boya" 
son buenos peloteros. 
E l club "Ciénaga" parece que se ha 
propuesto no perder más que un jue-
go desde que ha vuelto a la lucha \ 
después de cinco meses de descanso. 
Su manager, señor Vaghón. ha sabido] 
formar un club de muchachones jó-
venes y de "sangre pelotera." 
Y a son seis los juegos ganados de 
siete que han jugado, y en todos i 
ellos no han bajado de 10 hits. 
Quieren pruebas. Que diga Mar-
tínez (Venao), cuando píteheó contra j 
el "Ciénaga" ¡qué le p a s ó , . . . que le. 
pasó. . . ! que en el quinto inning hizo 
explosión, y eso que pensaba dar nue-
ve ceros. Los cuentos no caminaron. 
Y a que hablo de este joven pitcher, | 
diré que ha sido nombrado manager! 
del club "Lluvia de Cuentos." 
E n este desafío no. se notó la 
ausencia de los players cenagosos | 
Solar, 3b y c . . 
Del Río, Ib. . . 
Tapia, c y 3b. . 
Lara, p. . . . 
Botín., lf. . . . 
Botell, cf. . . . 
Gutiérrez, ss. . 
Oms, 2b 
Lozano, rf . , . 
1 3 4 1 
1 14 0 1 
1 6 5 0 
0 0 2 0 
Totales. . . 35 12 10 27 14 2 
Anotación por entrad»* 
Gerona. . . . 000 001 200— 8 
Ciénaga. . . . 002 730 OOx—13 
SUMARIO 
Stolen bases: Solar, Del Río, Pero-
mingo 3, Soto, Huerta. 
Double plays: Peromingo y López. 
Bases por bolas: por González 4; 
por Jiménez 2; por I>ara 7. 
Struck outs: por Jiménez 1; por 
Lara 6. 
Deab balls: por Lara 2, a Huerta 
y Castillo. 
Wlld pitchers: Lara. 
Umplre: Jesns Romprp. 
Hits a uonzalez ¿ en ¿5. l'd de m* 
ning*. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E S T A B L O D E L U Z (A1'TIGU0 D E " I C L ^ 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B 0 0 4 S . BAUTIZOS, ETO. 
t e l é f o n o s ( i r i l l l . i V J í X S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , Neptuno, 1 6 9 , m a r m o l e ñ a . T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
" L A M I L A G R O S A 
E . P . D . 
E L S E Í ^ O R 
J o s é Elias López Silvero y Veitia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, su 
viuda, hijos, hermanos, hermanas y demás familiares que sus-
criben, ruegan a usted se sirva concurrir a la casa mortuoria: 
cidle 5a., número 105, Vedado, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colóm 
Isab»'! Mana fVrnánde/c, viuda de López; José Elias e Isabel 
María López Silvero y Fernández; José Manuel. León, Do-
lores, Manuela, Luis, Alfmio, Lutgarda (ausente) Leopol-
do (ausente) López Silvero y Veitia; Francisco Fernánde¿ 
L^don; doctor Ignacio Toñare|y. 
:S96ü 
E s t a b l o " A L M E N D A R E S " . T e l í s , : A - 4 6 9 8 y A - 1 9 7 3 . 
¡El día 2 se tumba el primer jue-
tro: 
Los patos de la Florida llegarán 
y quién sai>e cómo saldrán. 
be van ¡03 d 
se me fué m 
$<* van muy p 
"de allá', ¿A r 
Los Jubioist 
•A B t r la cartilla 
aíto no me dé 
itivos. sus glorias 
^ucoaran acá . 
do iJkUkftOr •Molina. 
La Ca«a de Moda: La casa que en muy poco tiempo se ha captado las' 
mejores simpatías de] publico habanero, debido al empaño que siempre 
ha desplegado en complacer a >us numerosos fa\orecedores. r • 
Esta cíisa está recibiendo los mejores artículos de Pascuas y Xoche C o c ^ e s p a r a e i l t i e i T O S , B o d a s y B a i l t l Z O S í f t 2 O 
" i p ' Parl ^ ^ seriicio ^ « « w S 5 » »" V U . * - V i s , d e D u e l o , 85 .00. 
Solicite por el teléfono A-7137, el Catálogo del mes de diciembre y B l a i l C O , COH a l u m b r a d o e l é c t r i c o 8A fifi 
le será remitido por correo. . ' PVMPVi 
¡50.000! preciosos y valiosísimos almanaques serán el modesto p r e J V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O C O 
senle que " L a Milagrosa" hará a sus amables clientes, al tener el gus- < — - " - Í I v ^ w r . 
ío de servirle su próxima factura. 
V I V E R E S F I N O S F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
Ncptiino y Capanario. T e t o A-7173.1— - D e . ? - 9 . s y G o m p . 
SOL, número 70. Teléfono A ^ i a j ^ 
D c b r e . 2 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . M . O ' 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
//mc/amíi. 
LOS ALIADOS 
M E X E D E I>A P R I M E R A PIAÑA 
LA CAMPAÑA SOCIALISTA 
üerlín, 2. 
Los socialistas continúan pidiendo 
al Gobierno que manifieste clkramen-
1e las bases en que Alemania concer-
taría la paz. E l "Vorwaerts" decla-
ra que la guerra puede terminar re-
pentinamente y que si el sentimiento 
popular no está preparado para ello, 
el Gobierno sufrirá las consecuencias. 
INTRANQUILIDAD EN LONDRES 
lx>ndres, 2 
En los últimos despachos Uega-
dog a esta capital se dice que los 
búlgaros no han querido ocupar a 
Monastir. 
La noticia ha causado bastantUí In. 
tranquilidad en los círculos oficiales, 
pues témese qu"' ello sea debido a 
que existía algún acuerdo entre Bul-
garia y Grecia que aumente las di-
ficultades de la Entente en Atenas. 
MANIFESTACION EN BERLTN. 
Amsterdam. 2 . 
Según noticias de Berlín ayer ocu 
CASA DE PRESTA-
MOS Y JO VERIA 
"LA ARGENTINA" 
Neptuno 189 entre Gervasio y Belas^ 
coaín. de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garaiu| 
fía de alhajar-, por un interés muf 
módico. Mucha reserva en las opera, 
clones y realiza baratísimas sus gran* 
¿ P S existencias de joyería. No confun. 
•dirse: -
• ' U A A R G E N T I N A " 
rrieron varias manifestc.ciones popula-
res, frente al edificio del Rcichstag. 
Las multitudes pedían a gritos que 
el gobierno solucione el problema dt 
la alimentación. Muchos manifestan-
tes preguntaban por qué los aliados 
no piden la paz desde el momento en 
que han sido derrotados en su diplo-
macia y en el campo de batalla. 
DECLARACIONES DE HARDEN 
Maximiliano Ha-rden, el famoso pe-
riodista berlinés, publica lo siguiente 
en *M último mi mero de su periódico 
"Zukunft." 
"Ninguno de los enemigos de Ale-
mania se encuentra descorazonado. 
Nadie ve el final del conflicto. Rusia 
•'xigirá una atención especial en la 
próxima primavera, pues iniciará una 
ofensiva con diez millones de solda-
dos bien equipados y pertrechados. 
En el imperio moscovita no hay se-
ñal alguna de revolución." 
EXCURSION PACIFISTA 
El Gobierno ha expedido los pa-
saportes necesarios para los miembros 
qu»' componen la excursión pacifista 
i proyectada por el millonario Ford. 
Estos pasaportes son sólo válidos 
i para las naciones neutrales, pues los 
I Estados Unidos desean impedir que 
j la comisión pacifista haga visitas a 
\ países beligerantes, donde tal vez dl-
1 chas visitas sean desagradables. 
flete a Caibarién, pues para ello ne-
cesitan saber la cantidad de carga 1 
que se desea trasbordar y remitir a 
dicho puerto, razones por la que no 
he contestado telegráficamente su 
atento cable. 
Al celebrar hoy una entrevista con 
los señorea Fickford & Black Limited, 
acreditados armadores de este puer-
to, quienes sostienen la única línea 
regalar de vapores, que hacen dos via-
jes al mes entre Halifax y Santiago 
de Cuba, he podido sacar en conclu- i 
sión: Primero, que la manera más 
barata de enviar la carga del "Ham-1 
born" a Caibarién. es haciéndolo di-
rectamente desde este puerto, y pa-
ra ello es necesario fletar expresa- . 
mente un buque, cosa que bien puede 
conseguirse, siempre que se logre pb-1 
tener, por lo menos, el 70 por ciento 
del cargamento, pues tengo entendi-
do que existen algunos interesados 
que han dado órdenes de vender en 
ctta plaza sus consignaciones. Y 
Segundo, si no pudiera lograrse 
más de la mitad de la carga, para 
remitir a Caibarién. entonces subi-
ría mucho más el valor del flete, 
porque las mercancías tendrían que 
enviarse por la vía de New York, que 
aún cuando es segura y buena se de-
mora el doble y costaría bastante 
más. 
Tan pronto como reciba sus ins-
trucciones y conozca la cantidad de 
carga que se desea enviar a Caibarién 
telegrafiaré a ese Centro el costo 
de trasbordo y flete que se desea 
conocer." 
EN E L HOGAR ES DONDE SE 
AQUILATA E L REFINAMIEN-
TO DEL INDIVIDUO. 
La mueblería de Fernández y 
Ca., se encarga de construirle sus 
muebles según les caprichos de la 
Moda Parisiense. 
No dejen de visitarnos los que 
vayan a constituir un nu-̂ vo ho-
gar o los que deseen renovar sus 
muebles viejos por nuestros mue-
bles caprichosos, nuestros precios 
son muy razonables. Neptuno nú-
mero 135, íntre Lealtad y Esco-
bar. Teléfono A.3598. 
JNcptuno. T e l . A - 4 9 S 6 
L a s M e r c a n c í a s d e 
H a m b o r n 
El señor Nicolás Pérez Stable, Cón-
| :-ail General de Cuba en Halifax, Ca-
i r.adá. ha remitido.a la Secretaría de 
I Estado el siguiente informe sobre el 
cargamento del vapor "Hamborn." 
i "Señor Secretario; 
Como hasta la fecha no so ha re-
j cibido la correspondencia que anun-
| cia su atento cablegrama, las casas 
¡ armadoras de este puerto no han po-
| dido informar al que suscribe los gas-
I tos que ocasionaría el trasboi'do y 
DESDE PARIS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pluma y ciñámonos el tema de es-
tas rápidas líneas. De la riqueza agrí-
cola no es necesario insistir ni he-
mos de recordar ahora esos tesoros 
de pixducción agrícola que se lla-
man la Champagne, la Bretaña y la 
Normandia, En cuanto a la solven-
cia financiera o bancaria, aunquo 
ahora no llueven luises en París, co-
mo me decía en tiempos de paz en j 
inteligente amigo mío francés, aún j 
quedan muchos millones del maravi- I 
lioso ahorro privado y de las gran- | 
des reservas de los Bancos ele Fran-
cia. 
Causa honda tristeza ver quebran-
tada la hermosa labor de la inteli-
gencia humana. Toda esta riqueza no 
es.más que trabajo acumulado y per-
donen los economistas si nosotros in-
vadimos su campo grave y científi-
co 
'1 luchas y de esfuerzos han 
j ^ ; m ios para levantar y sos-
i te gran riqueza de Francia. 
En algunas partos, como en la fe-
mm v i L ü L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y la locura que se apoderó del hom-
bre que había asesinado fué, como 
era natural, la locura sanguinaria. 
Estaba yo conferenciando con Vi-
lla cuando noté que éste, con impa-
ciencia, miraba al re loj . . . 
A los pocos minutes salió el cau-
dillo del convencionalismo fuera de 
la casa, donde llegaban, desdo unos 
imitantes, las explosiones del motor 
de un automóvil... Quedé soio.. . Oí 
unos t iros. . . Pancho Villa regresó 
con la pistola en la mano, cargán-
dola . . . "Que le parece a usted, me 
raz Champagne, el cañón ha hecno 
ya su obra 
En unas cuantas horas quedó des-
tmida la labor de siglos. 
Ya no so habla de buenas y per-
feccionadas máquinas agrícolas y co-
mo un bello símbolo se reparten tar-
jetas postales con los retratos do los 
iuventoi'es del temible cañón de 75. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
París, Octubre de 1915. 
dijo, en estos momentos tan difíci-
les, en los que necesito no perder un 
solo minuto, me hacen espera.' el au-
tomóvil un cuarto de hora.. . Acabo 
de matar al "chauffeur"... 
Es natural que, vista la inflexi-
ble actitud dé los Estados Unidos 
que no permiten no pasen para Villa 
ni armas, ni parque, ni víveres, ni 
medicinas, muchos de sus compañe-
ros se hayan ya pasado a los ca-
rrancistas; pero este éxodo será ca-
da día más grande para huir de la 
locura sanguinaria del caudil'o que 
mata por una sospecha, por una de-
lación, por un capricho... 
Villa está perdido, morirá acorra-
lado como una bestia dañina en sus 
montañas de Chihuabua o de Duran-
gOj abandonado per todos los suyos, o 
huirá a los Estados Unidos aceptan-
do la proposiciór. de un Banuim 
omericano que piensa presentarlo co-
mo curiosidad en su circo. 
De todos modos la estrella de Pan-
cho Villa ha tramontado." 
Centro Asturiano 
Al estudiar de cerca la vida evolu-
tiva de toda nación, pueblo o insíi-
lución social, obsérvase en ella algo 
especial y característico en sentido 
progresivo, estacionario o de reac-
ción, según las épocas a que respon-
dan los cambios directivos y modifi-
caciones, más o menos radicales, en 
su organización o mecanismo social. 
Reflexiones de esta índole venían a 
nuestra mente hace pocos días al en-
frentarnos, por rara coincidencia, y 
accediendo a mvitacioni?s galantes de 
turistas distinguidos, con las obras 
prodigiosas levantadas y sostenidas 
por este prestigioso y querido Centro, 
tanto fuera de la ciudad para salvar 
ele las garras de la muerte y del do-
lor al cuerp0 abatido y deteriorado, 
cómo aquí en el seno de la hermosa 
Habana para recrear el ánimo tran-
quilo y dispuesto y vigorizar la in-
teligencia ansiosa de luz y de ver-
dad. 
Las obras esplendorosas, atrayen-
tes, eni*iquecidas y de reciente cons-
trucción en aquel templo santo de 
ciencia y virtual, de amor, adnegación 
y heroísmo fraternal, que llamamos 
con tanto acierto, "La Covadonga," 
y estos recintos espaciosos llenos de 
majestad y atractivo para# espansión 
del ánimo en su contemplación artís-
tica, también de adquisición tactual, 
resultan a la faz del mundo entero 
un timbre de honor y gloria indiscu-
tibles al espíritu inflexible y de ac-
ción social unificada que tanto dig-
E l R e v e r b e r o de G a s t r iunfa 
S o b r e el R e v e r b e r o de A l c o h o l ' 
Por so Economía, Seguridad y Rapidez. 
Los frecoentes accidentes del Reverbero 
de alcohol, terminarán el día que todas 
nuestras familias tengan instalado en 
sus casas un REVERBERO J E RGAS. ¡ s : 
La Exposición, Prado y San Miguel 
TELEFONO A-87I7 
Mm Electric Railway Light and Power Co. 
nifica y enaltece el carácter firme y 
ennoblecido de esta respetable Cor-
poracion, y el alma grande, enérgica 
y emprendedora de las personalida-
des distinguidas que tienen a su car-
go la tarea difícil y misión penosa y 
delicada de gobernar, dirigir y defen-
der lo sagrado e inviolable de sus 
derechos y lo cuantioso e imponente 
de sus intereses. 
Surge de esta prosperidad impre-
sionante la idoa alentadora de in-
quebrantable confraternidad y de or-
gullo astur ante el prestigio y reso-
luciones amorosas y de acrisolada 
honradez de su Directiva, sosteniéndo-
se al amparo de esta asombrosa v i -
talidad las luchas ardientes y pru-
denciales encaminadas siempre hacia 
i lo mejor y más grande y reflejándo-
se en esta convivencia edificante la 
I tendencia y hábitos de pulcritud en 
todos característica, sin que le sea da-
do el ánimo sereno e imparcial exten-
derse por otros derroteros tortuosos 
j y de rumbos y orientaciones peligro-





tras innarcesibles glorias y corazq 
agradecidos. 
Distanciados por completo d 
dencias c inclinaciones pasiou 
siéntese confortada nuestra alma 
tuvo la suerte de iniciar en aqu._, 
tiempos inmemorables e histórico! 
idea creadora de esta "Gran P¡ 
Comprovinciana," al contcmpl 
su admirable unidad social y la 
peridad abrumadora a que ha f 
do con su actual Directiva insp 
también sin duda, en el espírit» 
pulsor de sus predecesoras, 
soicilla "azón de que en ei Ccn 
turiano siempre resultó la hon; 
con más o menos bríos, nunca 
entusiasmo y el cariño. 
A la Directiva actual y a 
ciados les corresponde en nuestr; 
toria una página de gloria algo 
cil de superar y que para s 
oc nuestro sentimiento, 
nuestro entusiasmo y gahido f 
nal a todos, gustosos lo consi, 
en esta forma. 
José P. ABLANEDO 
3 K 5 I K 3 K 51 tC 5 i K 5 i K 5CK 3IIC 5!fC 5 I Í C 
- - P a r a la p r e s e n t o e s t a c i ó n no hay c a s a que p u e d a p r e s e n t a r s u r t i d o t a n e x t e n s o c o m o - -
1 1 
L A E S T R E L L A " , T e j i d o s y S e d e r í a 
R E I N A , 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
j L o s precios a que esta gran casa vende son l i m i t a d í s i m o s , como se demuestra con las listas que damos a c o n t i n u a c i ó n , 
las que le suplicamos examine detenidamente, pues mucho le puede convenir. 
Pieles grandes 7 í icchas , neo^ras, nutria y blanca, a 35 y 
Cuellos de piel, muy largos a 90 cts, $1.50 y $2.00 y . . . 
Ppüo de damas, dublé ancho, va .'ios colores, a 30 y . . . . 
Cachemira doble ancho, en todos colores, de invierno, a . . , 
Velo de lana, blanco a 25 cts. y dcble ancho a 60 y 
Sarga prusia, de pura lana, doble ancho a 50 y 
Plüo f in í s imo , de mucho brillo, prus ia y varios colores, a . 
P a ñ o de damas blanco, doble ancho, el m á s fino, a • • . . . . 
Sarga blanca de la^a. doble ancho, f in í s ima a ••• . 
Sarga blanca, muy doble, un soio ancho, ganga, a 
Tenemos el mejor surtido en í r a n e l a s a 5 . 10 .15 y 
Pieciosas telas escocesas y de fondos obscuros, a 10 y . . . . 
Sedas escocesas y de listas, en " L a E s t r e l l a . " muy finas 
Liquidamos muchaj sedas, en todos coloras, a . . ••• . . — . 
Otomano de seda, en preciosos colores y blanco, a 
Crepé de China, liso, doble ancho, en todos colores, a . . . . 
Chi fón de seda, doble ancho, a .% cts. muy fino, a 
Crepé de China, color entero, pncb.o y muy fino a 
Charmes doble.ancho, de colores y negro, a • . . . . —. , 
P cu lard estampado, en precioso? dibujos, a 20 y 
T e l a rusa, afelpada, todos colores, de novedad, a 
Pcplines labrados, preciosos para la e s tac ión a 20 y 
Burato dt seda, estampado, el m á s fino, a 30 y 
P a t i n é de seda, en dase superior, de colores, a 
Bengelina de seda, l isa y labrada, ".ncha. a . . 
. 70 cta 
. .$3.0rí 
•50 c>, 













.90 ct j 
.35 ct i . 
, .$1 .25 






Chales de blonda, negros, tamiuo completo, a . . , 75 cts. 
Corsés iargos, con tirantes, todas tallas a 50 y 75 ctó 
Camisones bordado^ i s l eños , só lo -fm esta casa, a 49 otó. 
Servilletas grandes, dobladilladas, l a docena 75 cts. 
Fundas c on dobladillo, a 15 cts; y cameras, a 25 y . . . - SO cts. 
Fundas cameras, con precioso bordados, a 38 y . . . . . . 4 5 cta. 
Piezas de tela r ica , f in í s ima, con 30 varaí;. ancha a $2.70 
Piezas de tela r ica , doble ancho, las m á s f i ras a $3.0(' y . , . .$4.00 







Mcntecarlos de t a f e t á n , muy lacgo^ bordados, a 
Cortinas grandes de punto, muy finas a $2 50 y 
Mosquiteros de caja, cameros, m u y bordados, a . . . • • 
Juegos de mantel, en colores, con 12 servilletas, a . . . 
Alemanismo blanco, a 22 cts.; coa franjas colores, a . . 
Piezas crea f in í s ima, con 30 varas , a $2.45, $2.75 y . , 
S á b a n a s bordadas, cameras, s ó b en " L a E s t r e l l a " a 65 ct̂ . 
S á b a n a s {fraudes, a 50 cts. y cameras, dobles a 60 cts. 
Sobrecamas de olán. grandes, a 50 cts.. y cameras a — . . . . 80 cts. 
Toallas chicas, muy felpudas, l a docena a — 80 cts 
Sobrecamas punto, cameras, preciosos dibujos, a $1.25 
M a d a p o l á n , piezas de 30 varas, y a r d a de ancho a $2.50 
Calcetines color er.tero, 1470, l e g í t i m o , a - I S CW. 
Medias ¿ibra. gran novedad, p a . a señoras , a - - . . . S S c í s . 
Hule de mesa, en preciosos dibajes , a 25 y 30 cts. 
Calcetines calados, en todos co'oies. para n i ñ o a 10 cts. 
Abrigos de estambre, muy finos y r nevos, a 
Botones de colores, ú l t i m a noveded. a . . . , , 
40 cts. 
.20 cte. 
M a r a b ú de todos colores, muy f i j o , a . . . 30 ct-j. 
J^ntre^o. de guipur, blanco, crema y crudo, a . , . 25 cts. 
Abrigos (Je paño , para n i ñ o , muy elegantes, a . -$1.01) 
P:el blanca y negra, ú l t ima e x p r e s i ó n , a 30 cts. 
Liquidamos todos jos encajes m e c á n i c o s a 2 y . . . ,3 cts. 
E n c a j e s de sombra una cuarta J e ancho, a 5 ct?. 
T iras bordadas, muy anchas y f inas .nuevas ,a 3 cts 
Medias guarniciones, de encaje de sombra, a . . . • •12 cts. 
T i r a s bordadas, media v a r a de ancho a =- 10 cts. 
Todos los encajes alemanes, muy anchos y finos, a 2 y . . . 3 cts, 
F i i ca jes catalanes, muy anchos, vaj.en a 20 cts, a . . . , , 10 otá 
E n c a j e s de fundas y ruedos, los m á s anches, a . . , 10 cts. 
B r c d e r y de guipur blanco, crema y crudo, a . —45 cts 
Botitas de estambre, muy finas y bonitas a 20 cts. 
Galones de seda, cu todos coloras, nuevos a 3 cts 
Marmotos de estambre, muy fina.- y elegantes, a 15 ora 
E l m á s completo surtido de brodery v a l e n c i é n , a 20 cts 
E n c a j e s de tul, boidados en seda, finos, a 4 cts. 
Gorritos para bautizo, muy nuevos y elegantes, a $1.00 
Capotas para n iñas , todas edades, a . . . • • $2.50 
Batas p i r a n iñas , propias paxa l a e s t a c i ó n a $3.00 
Cargadores de n a n c ú y muselina., finos, . . $ 3 . 0 0 
Ajuares completos, para bautizo, en seda, a $5.50 
N o o l v i d e q u e l a t i e n d a m e j o r s u r t i d a y q u e m á s b a r a t o v e n d e e s 
ESTRELLA. Reina, 23. Teléfono A-4930. 
C e r v e z a m e m e d í a ^ T r o p i c a l 
